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GOVOR I RJEČNIK MOLVI
U radu je opisan fonološki i morfološki sustav govora Molvi koji pripa-
da podravskim kajkavskim govorima s ograničenim mjestom naglaska. 
Osim toga, na izabranim se primjerima daje osnovni pregled leksičkih slo-
jeva toga govora. Na kraju rada pridodan je abecedni rječnik koji sadrži oko 
2000 leksema obrađenih jednim od uobičajenih načina u hrvatskoj dijele-
katnoj leksikografiji.
Predgovor
Opis govora i rječnik Molvi nastao je u okviru rada na projektu Istraživanje 
hrvatskih dijalekata u Zavodu za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije 
znanosti i umjetnosti koji vodi akademik Milan Moguš. Na projektu se 
izrađuju opisi pojedinih mjesnih govora, a posebna se pozornost poklanja 
prikupljanju dijalekatnoga leksika. U dosadašnjem je radu, između ostaloga, 
objavljeno nekoliko rječnika čakavskih i kajkavskih govora.
Sva je dijalekatna građa za ovaj opis i rječnik skupljena tijekom mojih vi-
šekratnih terenskih boravaka u Molvama. Prvi sam put tamo boravila 1996. 
radi terenskoga izviđanja, a 1998. godine radi prikupljanja građe za doktorsku 
disertaciju u kojoj sam opisala morfologiju podravskih kajkavskih govora. Di-
sertacija obuhvaća i opis molvarskoga morfološkoga sustava. Naknadna sam 
istraživanja molvarskoga govora proširila na fonologiju, leksik i tvorbu. Pri is-
punjavanju upitnika za fonološki i morfološki opis te u prikupljanju leksika is-
pitanici su mi bili Ana Bogat, Katarina Žufika, Ana i Ivan Jaković kojima se 
lijepo zahvaljujem.
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0. Uvod
Molve se nalaze u Podravini nedaleko od Koprivnice. U neposrednoj su 
blizini rijeke Drave i državne granice s Mađarskom. Danas to mjesto bro-
ji oko 1600 stanovnika koji se većinom bave poljodjelstvom, po tradiciji glav-
nom djelatnošću toga kraja.
U najstarijim je povijesnim izvorima ime Molvi zabilježeno u jedninskom 
obliku Molua (1366.), a 1507. zabilježn je množinski oblik Molwe, 1673. opet 
Molua, a 1690. Molve. Nakon toga u izvorima se bilježi samo množinski oblik1, 
a tako je i u današnjem molvarskom govoru Mlve, G mn. Mlv. Ktetik, pri-
djev tvoren od imena mjesta je molvȃrski, -a, -ọ, stanovnik Molva je Mọlvȃrec, 
a stanovnica Mọlvȃrka.
Molvarski govor pripada podravskim kajkavskim govorima s ograničenim 
mjestom naglaska na posljednja dva sloga riječi ili akcenatske cjeline. Toj gru-
pi, osim Molvi, pripadaju još govori Drnja, Botova, Sigetca, Gotalova, Gole, 
Podravskih Brega, Jagnjedovca, Novigrada Podravskoga, Virja, Kalinovca, 
Ferdinandovca, Podravskih Sesveta te drugih manjih okolnih sela. 
Osim akcentuacije, najvažnije jezične osobine koja povezuje tu grupu go-
vora u jedinstvenu cjelinu, molvarski govor ima i niz drugih zajedničkih obi-
lježja s drugim podravskim govorima (glasovnih, morfoloških, leksičkih itd.).
Po kontinuantama stražnjega nazala *ǫ i samoglasnoga * molvarski govor 
pripada podravskim kajkavskim govorima koji na mjestu tih starih glasova 
imaju refleks o. To su govori: Drnja, Botova, Gotalova, Sigetca, Podravskih 
Brega, Jagnjedovca, Virja, Miholjanca, Šemovaca, Đurđevca, Hampovice i 
Rakitnice. Govori na istoku područja podravskih kajkavskih govora, a to su 
Ferdinandovec, Kalinovec, Mičetinec, Sveta Ana i Podravske Sesvete, imaju 
refleks u. Govori Novigrada Podravskoga i Gole imaju također u, ali uz velik 
broj iznimaka. Molvarskom su govoru najsličniji govori Virja, Miholjanca, 
Hampovice i Rakitnice (npr. po realizaciji glasova e-tipa). Po morfološkim 
kriterijima (npr. po tvorbi imperativa) bliski su mu još i govori Brega, 
Novigrada Podravskoga, Šemovaca i Jagnjedovca. Bez obzira na moguće 
razlike svi podravski kajkavski govori s ograničenim mjestom naglaska na 
posljednja dva sloga riječi ili akcenatske cjeline čine jedinstveno dijalekatno 
područje.
1 Heller 1978: 157–158.
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1. Glasovi
1.1. Samoglasnici
Samoglasni sustav molvarskoga govora u kratkom naglašenom te u du-
gom naglašenom i nenaglašenom slogu obuhvaća šest, a u kratkom nenagla-















Realizacija fonema /o/ ovisi isključivo o dužini sloga i naglasku. U dugom 
se naglašenom i nenaglašenom slogu te u kratkom nenaglašenom, ostvaruje 
zatvorena varijanta [ọ] (npr. na pt, na mst, G jd. f cȋrkvọ, N mn. ọblȁki).
Realizacija fonema e-tipa poprilično je složena. Kakva će biti dijelom ovisi 
o njihovu podrijetlu, međutim važniju ulogu imaju dužina sloga i naglasak:
1. Realizacija fonema /ẹ/ u kratkom naglašenom slogu može biti otvoreni-
ja tako da se približava ‘srednjem’ [e], pa imamo dublete, npr. starȅša / 
starša, štȅla / štla, dȅkọ / dkọ, dȅska / dska, smȅla / smla (m. r. sml). 
Međutim češće se ostvaruje ‘zatvoreno’, kao [ẹ] (npr. zdla, ltọ itd.).
2. U kratkom nenaglašenom slogu također može doći do neutralizacije te 
se i u tom položaju mogu ostvariti fonetske varijante [e] i [ẹ]. U predna-
glasnom se slogu obično ostvaruje ‘zatvoreno’, npr. Peršẹkȍvi, Lẹvākȍvi, 
srẹdȋna. U zanaglasnom položaju, u primjerima u kojima /ẹ/ potječe od 
poluglasa i jata, očekivali bismo da će se ostvariti ‘zatvoreno’, međutim, 
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uglavnom se ostvaruje u ‘otvorenijoj’ varijanti, kao [e] (npr. dnes, stȍlec, 
svtec, ȍbe, stȁrec, zdnec, vrȃbec). Jedino u primjerima u kojima nije ‘ne-
postojano’, običnija je ‘zatvorena’ relizacija (npr. bršẹc, brẹšca, cȑvẹk, 
crvka), međutim, i tu su moguće dvojake realizacije (npr. lȃjbec / lȃjbẹc, 
lȃncek / lȃncẹk, cvtek / cvtẹk).
3. U kratkom se naglašenom slogu fonem // ako potječe od prednjega naza-
la *ę i etimološkoga *e realizira vrlo otvoreno (npr. jzik, žna, pi i sl.). U 
nenaglašenom je slogu izgovor približno jednak ‘srednjem’ [e] (npr. ȉdem, 
dset).
4. U dugom naglašenom i nenaglašenom slogu imamo dvije fonetske reali-
zacije fonema /ẹ/:
a) kao zatvoreno [ẹ] (npr. prọšńe, r, msọ, rbra, sup. gldẹt, gl. pridj. 
rad. m. mn. zstȁli, G mn. sl). Ako je kontinuanta jata, u dugom se na-
glašenom i nenaglašenom slogu redovito tako i ostvaruje.
b) ako je kontinuanta prednjega nazala *ę i etimološkoga *e, u tom se 
slučaju /ẹ/ može ralizirati i kao ‘srednje’ [e] (npr. G jd. lẹsȇ, ọd žēnskȇ, A 
jd. v zȇmļọ, pȇt), ali je potpuno običan i ostvaraj sa zatvorenim [ẹ] (npr. 
lẹs, v zmļọ, pt, prje).
Fonem // izgovorom je između fonema /ẹ/ i /i/. Redovito se pojavljuje u 
gramatičkim morfemima kao što je G mn. (npr. lp, dbr, nọg, sakakv, f n, 
sliv). 
Složenost fonetske realizacije fonema e-tipa možemo vidjeti na zabilježe-
nim primjerima nekih oblika glagola: npr. inf. sẹjȁti, sup. sȅjat, prez. 1. jd., sjem, 
prez. 3. mn. sj.
Fonem // izgovorom se približava samoglasniku /i/.
Fonetska je vijednost samoglasnika /a/ u molvarskom govoru ista kao i sa-
moglasnika /a/ u hrvatskom književnom jeziku, ali se u dugom slogu može, 
iako vrlo rijetko, ostvariti kao ‘zatvoreno’ [ḁ] (npr. kọla, vrta).
1.2. Suglasnici
Suglasnički sustav obuhvaća 24 suglasnika: p, t, k, b, d, g, c, , (ʒ), ̍̍̍, f, s, š, h, 
z, ž, j, l, ļ, m, n, ń, r, v.
U sustavu je jedna bezvučna i jedna zvučna palatalna afrikata koje se izgo-
varaju kao ‘srednje’ [] i [̍̍], po fonetskoj su realizaciji između fonema /č/ i /ć/ 
te // i //. Fonem /ʒ/ potpuno je periferan, zato se u popisu suglasnika navodi 
u zagradama. U cijeloj je građi potvrđen samo u primjeru ọʒgr ‘odozgo’.
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Zvučni se suglasnici na kraju riječi obično ostvaruju poluzvučno, npr. br, 
sȁ. Uobičajeni su neki oblici impt. u kojima nije potpuno obezvučen krajnji 
zvučni suglasnik, npr. j̬̬̍, jte, dȑ, dȑšte. No, moguće je i ‘tipično’ kajkavsko 
obezvučnje brk, sȁt itd. 
S obzirom da je u izdvojeno izgovorenoj riječi ipak najčešći poluzvučni 
ostvaraj u svim je primjerima opisa govora, natuknicama u rječniku i njiho-
vim egzemplifikacijama označen kvačicom ispod slova (npr. hȑ, G mn. hȑži, 
gȍlọ, G mn. gọlȍba)2. 
Suglasnik se /h/ u pravilu ostvaruje u sustavu i to u svim položajima u rije-
či (npr. hȃm, Hļa, khȁti, vȑh, shi, prehọdilȁ je), međutim, kao i u mnogim 
drugim hrvatskim govorima i dijalektima njegov je položaj specifičan. Nerije-
tko se zamjenjuje suglasnicima /v/ i /j/ ili izostaje tamo gdje bismo ga očekivali 
(npr. ȍrẹj, z ọrji, stȉja ‘potiho’, štȉjati, mȃrva, Lẹbȋne ‘Hlebine’), a pojavljuje 
se u nekim riječima na mjestu suglasnika /v/, (npr. krȍh ‘krov’, G mn. krȍha, 
sȍha ‘sova’). Na mjestu prefiksa v- pojavljuje se fakultativno, npr. vmȓl / hmȓl. 
Obično se izgovara kao mekonepčano (velarno) [x]. U ovom je radu bilježeno 
grafemom h.
Suglasnik /f/ (npr. nȍft, G jd. nȍfta), bezvučni je parnjak suglasnika /v/ kada 
se nađe u položaju ispred bezvučnih šumnika (G jd. pfca, ọlfka).
Suglasnik se /n/ ispred /i/ kod glagola koji završavaju na -niti zamjenjuje s 
/ń/ (npr. ọžeńȉti /se/), a sporadično i u nekim izdvojenim leksemima.
Suglasnik se /ń/ redovito pojavljuje u sustavu (npr. škrȉńa). Međutim, u 
nekim se riječima depalatalizira (npr. Ledenȃki ‘Ledenjaci’), a redovno kada 
se nađe ispred suglasnika /k/ (npr. Lọžȃńek, G jd. Lọžȃnka, nāzȉńek, G jd. 
nāzȉnka ‘zimski praščić’, stńek, G jd. stnka, sȃnkȁti ‘sanjkati’, dọsānkȁti, pridj. 
m. r. tńek, ž. r. tnka, s. r. tnkọ).
Suglasnik se /l/ u određenim položajima i riječima palatalizira u /ļ/, primje-
rice u ọkrgļi, pgļa te u glagolima s dočetkom -liti (npr. seļȉti /se/, teļitȉ se, g̄ļȉti). 
Zabilježen je i pokoji slučaj umekšana izgovora /l/ ispred /i/ (npr. vel’ȋm).
Suglasnik se /ļ/ ostvaruje u sustavu (npr. ļdi, vļa, dọpeļȁti), ali se u ne-
kim slučajevima depalatalizira (npr. gl. pridj. ž. r. jd. zakl̄̄ȉla, klvȁti, kln, 
lt, lska). Primjeri sugeriraju da do depalatalizacije /ļ/ obično dolazi ispred sa-
moglasnika //, međutim, s druge strane imamo npr. razlẹpļ̄vȁti, zafaļ̄vatȉ 
2 Od takvoga se bilježenja odstupa u sandhiju ispred bezvučnih suglasnika jer u tom po-
ložaju u govoru dolazi ili do obezvučenja, slivenoga izgovora ili potpunoga ispadanja, npr.  
pšenīn [tpšenīn],  slam [clam],  sasa [casa],  tga [tga], me tmi [metmi] 
i dr. U tom su položaju bilježeni bezvučni parnjaci (t pšenīn, t slam, t sasa, t tga, met 
tmi). Obezvučenje se obično ne provodi kod proklitika kad sljedeća riječ počinje vokalom ili so-
nantom (pọd ȍblọk, pọd jȍkọ).
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se, pọždrļš, ļdi, što pokazuje da to nije pravilo. Zabilježeni su i primjeri ne-
promijenjenih skupova pj, bj, mj, vj (npr. gl. pridj. trp. m. jd. zašȑblen, ž. jd. 
ọdrāpjna, prez. 1. jd. drȃpjem, ali grbļe, Jalšvļe, snpļe i sl.).
Suglasnik /j/ u intervokalnom položaju može ispasti (npr. mȍa mȁma), a 
ako ispadne između dva ista samoglasnika, oni se kontrahiraju (npr. dọ krȁja 
> dọ krȁa > dọ krȃ).
Palatalno se r’ očuvalo u nekim riječima kao skup rj, npr. kọšȃrja, verja, 
depalatalizirano je na kraju riječi, a često i u intervokalnom položaju (npr. 
vọžȃr, G jd. vọžȃra, zȍra).
U raspodjeli suglasnika u molvarskom govoru vrijede neka ograničenja 
koja su uobičajena u kajkavskom narječju. Ispred inicijalnoga u i o < *ǫ dola-
zi protetsko v (npr. vdrȉti, vpnȉ se, v̄pȍra, vlȉca, vzda ‘uzda’, vski, vọžȃr, 
vȍglen). U pojedinačnim se slučajevima ispred inicijalnih samoglasnika uklju-
čujući i samoglasno , kao protetski glas može pojaviti i h (npr. hȋga, họtȃva, 
hȑ, hȑ̍̍a, hȑže). Protetsko j pojavljuje se samo u ograničenom broju leksema 
(npr. jȍkọ, jȍsa, jȍtec, jȍgeń, japatka, jȁpek).
Neki se suglasnički skupovi pojednostavnjuju. Suglasnik se /t/ gubi u sku-
pu strš (npr. sȑšan ‘stršljen’), a /v/ u skupovima: tvr (npr. etȓti, etȑtek, tȓ), svr 
(npr. srȃka ‘svraka’, sȑbe ‘svrbež’), svl (npr. slāȉti).
1.3. Prozodija
U dosadašnjim je dijalektološkim radovima podravska akcentuacija opisana 
kao specifična u hrvatskim narječjima. Već je Franjo Fancev3 opisujući 
virovski govor uočio najvažniju prozodijsku osobinu toga govora, a to je 
ograničenje mjesta naglaska na posljednja dva sloga riječi ili akcenatske cjeline. 
Osim toga, uočio je duljenje kratkih slogova u nekim kategorijama, primjerice 
kod dvosložnih imenica ž. r. kao što su svra, slga, u N jd. im. kao što su tȃost, 
lȃof, u L jd. pȏstu, krȏpu. On razlikuje tri silazna naglaska: dugi   ̑ , poludugi  ˆ 
i kratki   ̏ . ‘Poludugi’ ili ‘tromi’ naglasak, kako ga naziva S. Ivšić4, fonetska je 
realizacija kratkosilaznoga naglaska.
Današnji su sustavi podravskih kajkavskih govora s ograničenim mjestom 
naglaska na posljednja dva sloga u osnovi dvoakcenatski. Pri izgovoru poje-
dinačne riječi, izdvojene iz konteksta redovito se ostvaruju silazni naglasci 
(kratki i dugi). Akut kajkavske realizacije može se ostvariti na pretposljednjem 
dugom slogu riječi, ali obično u svezi s rečeničnom intonacijom. Promjena 
intonacije u govoru nema utjecaja na promjenu značenja riječi. Intonacija je 
3 Fancev 1907: 337–362.
4 Vidi Ivšić 1936: 66.
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fonološki irelevantna. Takav akcenatski sustav ima i molvarski govor.5 
Za razliku od intonacije, dužine su vrlo važno prozodijsko razlikovno sred-
stvo. Razlikovnu funkciju imaju dugi i kratki naglašeni slogovi, ali isto tako 
i nenaglašena dužina i kračina (npr. kọpȁti ‘kopati’ – kpȁti ‘kupati’). Nena-
glašena se dužina može realizirati samo ispred naglašenoga sloga (npr. līce, 
dem. od lȋce), a zanaglasne su dužine pokraćene kao i općenito u kajkavskom 
narječju (npr. mȉslim). U više morfoloških kategorija dolazi do pomicanja na-
glaska na gramatički morfem (npr. u G jd. im. ž. r. e vrste krav, I jd. kravm, 
G mn. nọg, L mn. kravȃj).6 Kada se naglasak s dugoga samoglasnika pomi-
če prema kraju riječi, na njemu ostaje prednaglasna dužina, npr. gska, G jd. 
gsk, rka, G jd. rk.
Po Ivšićevoj podjeli kajkavskoga narječja prema akcentuaciji na četiri osnov-
ne skupine, molvarski govor pripada križevačko-podravskoj grupi i to pod-
grupi IV8 (zajedno s govorima Brega, Novigrada, Virja, Đurđevca, Podrav-
skih Sesveta i dr.). Ti su se govori najviše udaljili od osnove kajkavske akcentu-
acije7 i to zbog navedenih prozodijskih osobina. U podravskim kajkavskim go-
vorima s ograničenim mjestom naglaska, pa tako i u molvarskom govoru, me-
tatonijsko duljenje kao jedna od važnih prozodijskih osobina kajkavskoga nar-
ječja može izostati. U nekim kategorijama gdje bismo očekivali, kao primjerice 
u prezentu, većinom ga nema (npr. mȉslim, ržem). Može se pretpostaviti da je 
to zbog rubnoga položaja tih govora u kajkavskom narječju.
5 U ovome se radu na dugim naglašenim slogovima bilježi samo znak   ̑ , iako se, ako je 
dugi naglašeni slog na pretposljednjem mjestu u riječi, može realizirati i akut  ̃ .
6 Širenje dugih nastavaka može se uočiti i u drugim kategorijama, npr. u GDLI mn. im. 
m. r. Dugi su nastavci u navedenim padežima potpuno prevladali u najistočnijim podravskim 
kajkavskim govorima (Podravskim Sesvetama, Ferdinandovcu i Kalinovcu) pa je primjerice u 
Podravskim Sesvetama: G mn. ovẹkȏ, D mn. ovẹkȏm, LI mn. ovẹk. 
7 Vidi Ivšić 1936: 84–85.
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2.1.1.1. Imenice muškoga roda
Pregled nastavaka: 8
Jednina Množina
N -, -ọ -i
G -a -, -ọ, -, -e
D - -m, -ọm, -m, -em
A = G, N -e
V = N = N
L - -, -i
I -ọm, (-em)8 -i, -ī, -
Za deklinaciju imenica muškoga i srednjega roda (a vrsta) možemo reći da 
sadrži većinu općekajkavskih osobina, od inventara nastavaka do nekih akce-
natskih pojava tipičnih za kajkavštinu.
A vrsti pripadaju imenice m. r. koje u N jd. završavaju nastavkom - (npr. 
ȍvek, stȍl i sl.), a također i imenice m. r. koje u N jd. završavaju na -ọ, npr. 
dkọ, Mȃrkọ i sl.
U A jd. imamo morfološko izjednačivanje s G jd. kod svih tipova imenica 
bez obzira na razliku živo / neživo, osim kad se A jd. rabi s prijedlogom (npr. 
na n). Kod određenoga broja imenica u tom padežu naglasak može prijeći 
na proklitiku. Obično su to jednosložne imenice koje u N jd. imaju kratkosila-
zni naglasak (npr. nȁ stọl).
DL jd. imaju nastavak -. U L jd. dolazi do duljena osnovnoga samoglasnika 
kod nekih imenica što je općekajkavska pojava (npr. pọ stl, na mst, na krh).
V jd. morfološki je izjednačen s N jd. kao i u većini kajkavskih govora. 
Nema potvrda za uporabu posebnoga nastavka za taj padež za razliku od ne-
kih drugih podravskih kajkavskih govora u kojima, iako rijetko, imamo po-
tvrde vokativa na -e9.
U I jd. kod palatalnih i kod nepalatalnih osnova prevladao je nastavak -ọm 
(npr. s peplọm, s kọtȃọm). U građi se našla samo jedna potvrda s nastavkom 
-em (ptem).
8 Nastavak -em potvrđen je samo kod imenice pt (ptem). 
9 Potvrđeni su oblici kao, npr. kme, Bȍže u Drnju, Kalinovcu i Podravskim Sesvetama.
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N mn. ima samo kratke oblike (npr. bȋki, nži), a ako osnova završava su-
glasnicima k, g ili h, oni ostaju bez promjene (npr. vki, plgi, krȍhi). Rijetki su 
primjeri kada dolazi do sibilarizacije (npr. se kadȋ k sȋ vrȃzi).
Na nepalatalne osnove u G mn. dolazi nastavak - (npr. vk, tekọt) ili 
njegova kraća varijanta -ọ (tlipȃnọ, glasnȋkọ, ọrjọ), a palatalne i osnove 
koje završavaju na c obično imaju nastavak - ili –e (npr. kọń, kọtȃe). 
Međutim, na palatalne osnove i osnove koje završavaju na c, mogu doći i 
o-nastavci (npr. fti, nž, kọtȃọ, zȃjcọ). Raspodjelu dugih i kratkih 
nastavaka teško je podvrći određenom pravilu jer mogu doći na iste osnove 
kao ravnopravne dublete (npr. pfc / pfcọ). U govoru je prisutna tendencija 
prevladavanja nastavka - kod svih osnova. Nastavak - u G mn. imenica m. 
r. potvrđen je samo u jednom primjeru (G mn. z, prema N mn. zbi ‘usta’).
Stanje u D mn. uglavnom se poklapa sa stanjem u G mn. u pogledu dis-
tribucije nastavaka s obzirom na palatalni / nepalatalni završetak osnove. U 
tom padežu mamo nastavke -m, -ọm, -m, -em (npr. vkm, nọftm, kọtȃọm 
/ kọtām, kọńm, ļdm, skȃem). Može se primijetiti da razvoj ide u smjeru 
prevladavanja nastavka -m. 
U LI mn. vidljiva je tendencija morfološkoga izjednačivanja tih dvaju pa-
deža, tako da je stari sustav u kojem su se razlikovala tri množinska padeža 
(DLI) djelomično narušen. U L mn. imamo:
a) nastavak - koji je odraz starijega stanja (< -ĕxъ) (npr. na brẹg, na fti),
b) nastavak -i koji je prodro iz I mn. (npr. na vki, na kńi).
U I mn. također su uobičajena oba nastavka: -i stari nastavak instrumen-
tala i nastavak - iz L mn.: pret Trci, z vki, z nži, pọd brẹg, s kọlc, s fti, s 
traktr / s traktri, s kọtā / s kotȃi. Rjeđe se javlja dugi nastavak -ī (npr. med 
dẹkȋ). Morfološka se razlika množinskih padeža bolje sačuvala u e vrsti.
Kod nekih se imenica a vrste u I mn. sačuvao reliktni nastavak -mī iz u- i 
i-promjene (npr. z ļdmȋ).
Primjeri deklinacija:
 deklinacija imenice nȍft                   deklinacija imenice vk
Jednina Množina Jednina Množina
N nȍft nȍfti N vk vki
G nȍfta nft G vka vk
D nȍft nọftm D vk vkm
A nȍfta, nȍft nȍfte A vka vke
L nȍft nọft L vk vki
I nȍftọm nọft I vkọm vki
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 deklinacija imenice ftȉ                    deklinacija imenice ļdi 
Jednina Množina Množina
N ftȉ ftȉi N ļdi
G ftȉa nfti G ļd
D ftȉ ftim D ļdm
A ftȉa ftȉe A ļde
L ftȉ fti L ļd
I ftȉọm fti I ļdmȋ
2.1.1.2. Imenice srednjega roda
Pregled nastavaka: 10
Jednina Množina
N -ọ, -e -a
G -a -, -
D - -ọm
A = N = N
V = N = N
L - -i
I -ọm, -em -i, (-m)10
Imenice s. r. kojima osnova završava nepalatalnim suglasnikom u N jd. do-
bivaju nastavak -ọ (npr. zȑnọ, msọ), a palatalne osnove -e (npr. prje, zȓńe).
GDL jd. imenica srednjega roda imaju nastavak kao i imenice m. r. (G jd. 
sna, msa, D jd. k sl, L jd. na mst).
A jd. jednak je N jd. (npr. za sme). U I jd. uglavnom se čuva raspodjela na-
stavaka prema završetku osnove. Palatalne osnove imaju nastavak -em (npr. z 
ļem), a nepalatalne -ọm (npr. z mlkọm).
U N mn. dolazi do duljenja osnovnoga samoglasnika karakterističnoga za 
kajkavsko narječje (npr. rbra, imna).
G mn. ima nastavak - (npr. sl, imn, mst, kl, vrȃt), a ako osnova završava 
suglasničkim skupom tada je nastavak - kao u e vrsti (npr. jājc) ili nastavak 
-, s tim da se u suglasnički skup umeće -e- (npr. jȃjec, rber, bte).
D mn. ima nastavak -ọm kao i imenice m. r. a vrste (npr. klọm, k vrȃtọm).
U LI mn. zabilježen je nastavak -i (npr. L mn. na jȃjci, na kli, na vrȃti, I 
mn. s kli, z vrȃti). 
10 Taj je nastavak potvrđen samo kod imenice sȃna.
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Zanimljiva je deklinacija imenice sȃna ‘saonice’. G i L imaju nastavke kao 
imenice e vrste: G sȃn, L sānȃj, a I sanm koji je vjerojatno spoj nastavka -mi iz 
u- i i-promjene i nastavka - iz L mn. o-promjene11.
Imenice tipa jȁjce u jednini imaju proširenu osnovu (G jd. jajcta, I jd. 
jajctọm), a u množini je osnova neproširena (N mn. jȃjca, G mn. jȃjec / jājc, 
L mn. jȃjci). Takvo proširenje osnove imaju i imenice tipa tle, G jd. telta, a u 
množini imaju oblike m. r. tlȉi.
Primjeri deklinacije:
 deklinacija imenice rbrọ                 deklinacija imenice jȁjce
Jednina Množina Jednina Množina
N rbrọ rbra N jȁjce jȃjca
G rbra rber G jajcta jȃjec / jājc
D rbr rbrm D jajct jājcm
A rbrọ rbra A jȁjce jȃjca
L rbr rbri L jajct jȃjci





G - -, -
D -i -ām
A -ọ -e
V = N, -ọ = N
L -i -āj
I -m -ami, (-ām)12
Po e vrsti dekliniraju se imenice ženskoga i muškoga roda koje u N jd. za-
vršavaju na -a te zbirne imenice kao npr. mladȋna ‘perad’, dca, brȁa.
G jd. završava nastavkom - koji se u govoru može realizirati u nešto otvo-
renijoj izgovornoj varijanti samoglasnika /ẹ/, pa mu se izgovorna vrijednost 
približava ‘srednjem’ [e]. Taj je nastavak uvijek dug i naglašen. Ako je prethod-
ni slog s kojega se naglasak pomaknuo bio dug, na njemu, nakon pomicanja 
11 U govoru obližnje Rakitnice, koji također pripada podravskim govorima s ograničenim 
mjestom naglaska, zabilježene su čak tri inačice instrumentala te imenice: sanȋ, san, sanmȋ.
12 Nastavak –ām rijetko se pojavljuje.
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naglaska, ostaje dužina (npr. N jd. glȃva, G jd. glāv).
DL jd. imaju nastavak -i (npr. kaplȉci, pri cȋrkvi). Taj nastavak u DL jd. 
prevladava u većini podravskih kajkavskih govora s ograničenim mjestom na-
glaska. Jedino govor Đurđevca i nekih manjih mjesta u njegovoj neposrednoj 
blizini imaju nastavak -ẹ. Općenito je u kajkavskom narječju situacija obrnuta 
jer u većini kajkavskih govora u tim padežima prevladava nastavak -ẹ dok je 
nastavak -i rjeđi.13 U L jd. kod nekih imenica dolazi do metatonijskoga dulje-
nja osnovnoga samoglasnika (npr. v vdi) što je općekajkavska osobina.
A jd. ima nastavak -ọ (npr. za vžńọ, krȁvọ, kọdļọ). U tom padežu također 
može doći do duljenja osnovnoga samoglasnika (npr. v zmļọ). S druge strane, 
kod nekih se imenica u A jd. dugi slog pokratio, ako je imenici anteponiran 
prijedlog s kojega se naglasak naknadno pomaknuo prema pretposljednjem 
slogu naglasne cjeline (npr. na glȁvọ).
V jd. morfološki je izjednačen s N jd. Potvrđen je tek pokoji primjer poseb-
noga oblika vokativa (npr. papȉcọ! hip. od pȁpa ‘otac’, tcọ!).
I jd. ima nastavak -m s generaliziranim naglaskom na nastavku kao i u G 
jd. (npr. z rkm, z jabọkm, z rakijm). Taj je nastavak u I jd. ž. r. tipičan za sve 
podravske kajkavske govore s ograničenim mjestom naglaska što je još jedna 
potvrda da se radi o jedinstvenoj, genetski povezanoj grupi govora.
U G mn. čuva se stari nastavak -, međutim, on obično dolazi na osnove 
koje ne završavaju suglasničkim skupom (npr. bh, n, ọrnȋc). U tom se pade-
žu proširio nastavak - koji može doći na sve osnove bez distribucijskih ogra-
ničenja, pa je u današnjem molvarskom govoru dominantniji od nastavka -.14 
Svaka imenica koja u G mn. ima nastavak -, može imati i dubletu s nastav-
kom - (npr. bh / bọh, n / nọg, ọrnȋc / ọrnic, vr / vr). Kod nekih se ime-
nica, ipak, češće rabi kratki oblik (npr. kod imenice žna G mn. je obično žn). 
Imenice kojima osnova završava suglasničkim skupom i one koje u osnovi 
imaju dugi samogasnik u G mn. obično imaju - (npr. eršń, cīrkv, prȃļa, G 
mn. prāļ, glȃva, G mn. glāv)), a neke od njih mogu imati dublete, npr. r̄šk / 
ršek, k̄n / kn i sl.
Množinski padeži DLI dobro čuvaju stare odnose u kojima se oni morfo-
loški razlikuju (npr. D mn. glāvȃm, gọricȃm, kọšārjȃm, L mn. v gọricȃj, f kọšārjȃj, 
I mn. z rọkȁmi, z gọricȁmi, s kọšārjȁmi). Narušavanje odnosa vidimo tek u po-
kojem primjeru (npr. I mn. z vrȃm).
13 Vidi Zečević 1992: 259–261.
14 F. Fancev je za virovski govor utvrdio sličnu raspodjelu nastavaka.
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Primjeri deklinacija:
 deklinacija imenice dska                deklinacija imenice cȋrkva
Jednina Množina Jednina Množina
N dska dske N cȋrkva cȋrkve
G dẹsk dẹsk G cīrkv cīrkv
D dski dẹskȃm D cȋrkvi cīrkvȃm
A dskọ dske A cȋrkvọ cȋrkve
L dski dẹskȃj L cȋrkvi cīrkvȃj
I dẹskm dẹskȁmi I cīrkvm cīrkvȁmi
 deklinacija imenice rka                  deklinacija imenice glȃva
Jednina Množina Jednina Množina
N rka rke N glȃva glȃve
G rk rk G glāv glāv
D rki rọkȃm D glȃvi glāvȃm
A rkọ rke A glȃvọ, glȁvọ glȃve
L rki rọkȃj L glȃvi glāvȃj





G -i -ī, -, (-, -)
D -i -jām, (-m)
A = N = N
L -i, (-ī)15 -jāj, (-)
I -jm -jami, (-)
Po i vrsti dekliniraju se imenice ž. r. koje u N jd. imaju nastavak -, a u G 
jd. -i, kao npr. lȃ, G jd. lȃži, r, G jd. ri.
DL jd. imaju nastavak -i (npr. k pi, f klti). Imenica n ima dugi nasta-
vak u L jd. (v nọȋ).
I jd. ima nastavak -jm koji ne jotira osnovu (npr. mastjm, pejm, 
15 Nastavak –ī u L jd. potvrđen je samo kod imenice n, a nastavci za GDLI mn. koji su 
navedeni u zagradama, potvrđeni su samo u promjeni imenice kȍkọš.
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pọmọjm).
U G mn. uz nastavak -ī (npr. pȃr kāpȋ), potvrđen je i nastavak - što je utje-
caj a vrste (npr. peȋ / pe, nọȋ / nọ, pno r). Osim toga, potvrđeni su i na-
stavci - i -, ali samo kod imenice kȍkọš, G mn. kọkš / kọkọš. 
U L mn. potvrđeni su nastavci -jāj (npr. pejȃj) i - (npr. kọkš), a u I mn. 
-jami (npr.  z lažjȁmi, pejȁmi) i - (npr. s kọkš).
Imenica kȍkọš ima zanimljivu promjenu jer može imati oblike kao imeni-
ce i vrste (npr. G jd. kọkȍši, L jd. na kọkȍši, I jd. kọkọšjm), kao imenice e vr-
ste (npr. G mn. kọkọš / kọkš, te kao imenice a vrste (G mn. kọkọš, LI mn. 
kọkš), D mn. ima nastavak -m (kọkšm / kọkọšm) kao imenica ļdi (D 
mn. ļdm). 
Primjer deklinacije:
 deklinacija imenice p
Jednina Množina
N p pi




















N -, -i -ọ -e -a -i -a -e
G -oga, -ga - -ī
D -om, -m -i -m
A = G, N -ọ -e -a -e
L -ọm, -em -i -
I -m -m -ẹmi
Nastavci određene i neodređene promjene djelomično su se sačuvali, i to 
u N jd. m. r. (npr. tp – tpi). Razlika između određenih i neodređenih obli-
ka pridjeva može biti izražena i prozodijski (npr. m. r. glȍbọk – glọbki, ž. r. 
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glọbȍka – glọbka). Bez obzira na te morfološke i fonološke razlike u uporabi 
se ne razlikuju ta dva lika. Češći je određeni lik, međutim rabi se i neodređeni, 
osobito kada je dio imenskoga predikata (npr. jȍš je vr grȁh, t je bȑ) ili kada 
je sastavni dio nekih ustaljenih sveza riječi (npr. cl dn). Međutim, i u takvim 
se primjerima rabi i određeni oblik (npr. krȍp je vrẹli, ọcvȉrki sọ vrẹli).
Nepalatalne osnove u GD jd. m. r. dobivaju o-nastavke (npr. G jd. grāvȍga, 
D jd. grāvȍm), a palatalne e-nastavke (npr. G jd. vrga, D jd. vrm). 
Tako je i u L jd. – nepalatalne osnove imaju nastavak -ọm, a palatalne -em (npr. 
na glọbkọm, na plȋtvọm, na vrem).
A jd. izjednačen je s G jd., osim kad pridjevu i imenici prethodi prijedlog 
(npr. na cȓni kapt). 
I jd. m. r. ima nastavak -m (npr. stārm, s tpm).
Pridjevi u jednini ž. r. imaju iste nastavke kao i imenice e vrste: u G jd. - 
(npr. grāv), u DL jd. -i (npr. grȃvi, vri, f plȋtvi), u A jd. -ọ (npr. f clọ) te u 
I jd. -m (npr. s tnkm).
G mn. za sva tri roda ima nastavak - (npr. grāv, bl), D mn. -m (npr. 
ptnm, tnkm), L mn. - (npr. na krātk), a I mn. -ẹmi (npr. s tnkmi, z 
dgmi).
Primjeri pridjevske deklinacije:














N gra /grȃvi grȃvọ grȃva grȃvi grȃva grȃve
G grāvȍga grāv grāv
D grāvȍm grȃvi grāvm
A grāvȍga grȃvọ grȃvọ grȃve grȃva grȃve
L grȃvọm grȃvi grāv
I grāvm grāvm grāvmi
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N vrẹli vrẹle vrẹla vrẹli vrẹla vrẹle
G vrẹlga vrẹl vrẹl
D vrẹlm vrẹli vrẹlm
A vrẹlga vrẹle vrẹlọ vrẹle vrẹla vrẹle
L vrẹlem vrẹli vrẹl
I vrẹlm vrẹlm vrẹlmi
2.2.1. Komparacija pridjeva
Komparacija pridjeva u molvarskom govoru obilježena je formantom -š- 
koji je proširen u cijelom kajkavskom narječju.
Komparativ se pridjeva tvori:
a) nastavkom -ši (npr. jȃk – jȁkši, mk – mkši, lp – lpši, šȉrọk – šȉrši);
b) nastavkom -ẹši (npr. sirọmȁšen – sirọmašnši, vȃžen – važnši, stȁr – 
starši, pamten – pametnši, drȍben – drọbnši, ọdren – ọdrnši, mden 
– mdnši ‘spor – sporiji’, bdast – bedastši);
c) alternacijom osnove i nastavkom -ši (npr. tńek – tnši, dọgȁek – dȍkši, 
mȃli – mnši, vlik – vkši, glȍbọk – glȍpši ‘dubok – dublji’, šȉrọk – šȉrši);
d) alternacijom osnove i nastavkom -ẹši (npr. vȉsọk – višši, bȑ – bržši, 
skp – skọpļši ‘skup – skuplji’, dbel – debļši, nȉzek – nižši);
e) alternacijom osnove i nastavkom -jši (npr. krȃtek – krȁjši, slȁdek – slȁjši);





D mni, mi nȃm
A mne, me nȃs
L mni nȃs, nȃm
I mnọm nȁmi
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Primjeri uporabe nenaglašenih oblika osobnih zamjenica: sȁ mi b mȁlọ 
bȍļe, ȉde p me, vrȁ me bdȋ, nȃ me.
U lokativu su potvrđeni stariji oblici (npr. pri nȃs, pri vȃs), ali se uz njih po-
javljuju i dubletni oblici nȃm, vȃm koji su prodrli iz dativa.














N n ȍnọ ȍna ȍni ȍna ȍne
G ńga, ga ń, je ńjọ, ń, ji, i
D ńm, m ń, i ńȋm, ńm, im, jẹm
A ńga, ga ń, jọ ń
L ńem ńȋ ńȃj
I ńm ńm ńmi
Primjeri uporabe nenaglašenih oblika zamjenice n: A jd. m. r. p̄stȉ ga, G 
mn. imȁ i pnọ, D mn. kȁj im mȍrem.
U A jd. naglasak obično prelazi na proklitiku, npr. A jd. ž. r. v ńọ. L jd. m. 
r. potvrđen je samo u nenaglašenom obliku, npr. nȃ ńem.
Oblik ńȃj u L mn. stoji prema L mn. imenica e vrste npr. pri ńȃj, na ńȃj.
2.3.2. Pokazne zamjenice














N t t tȃ t / tȋ tȃ t
G tga t t
D tm tȋ tm
A tga, t t t t tȃ t
L tọm tȋ t
I tm tm tmi
Morfološki su izjednačeni oblici za GL mn. (t) što je nastavak starih od-
nosa u deklinaciji zamjenica (i u prasl. ta su dva padeža imala isti oblik tĕxъ16). 
Međutim, oblik t imamo i u N mn. m. i ž. r. što bi mogao biti utjecaj dualnih 
16  Vidi Ivšić 1970: 222.
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oblika NA. Za N mn. m. r. potvrđen je i oblik tȋ.














N n ọn ọnȃ ọnȋ ọnȃ ọn
G ọnga ọn ọn
D ọnm ȍni ọnm
A ọnga ọn ọn ȍne ȍna ọn
L ȍnọm ȍni ọn
I ọnm ọnm ọnmi
U rjeđoj je uporabi zamjenica ven, venȃ, ven koja se rabi kada se govor-
nik ne može sjetiti ili ne želi reći čije ime (‘onaj’). Prema toj je zamjenici tvore-
na i posvojna zamjenica vengọ, vengȍva, vengȍvọ. Te se zamjenice danas 
osjećaju kao arhaizmi.
Osim dominantnoga, starijega oblika pokazne zamjenice t pojavljuje se i 
noviji dubletni oblik tȃj. Kao i kod imenica a vrste m. r. u akuzativu se oblik 
t, koji je jednak nominativu, rabi s prijedlogom (npr. t ȉde na t nȃin), a 
oblik tga izjednačen je s genitivom te se rabi bez prijedloga (npr. ọtkọpȁli tga 
kȋpa).
Kad zamjenici u akuzativu i lokativu prethodi prijedlog, naglasak obič-
no prelazi na njega (npr. A v tọ sȅme, v tọ zdlọ, nȃ tọ, L p tọm, v tọm, prȉ 
tọm, p ti pi).
U L mn. može doći do pomicanja naglaska na zamjenicu i u tom slučaju na 















N mj mȍje mȍja mȍji mȍja mȍje
G mọjga mọj mọj
D mọjm mȍji mọjm
A mọjga mȍje mȍjọ mȍje mȍja mȍje
L mȍjem mȍji mọj
I mọjm mọjm mọjmi
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N vs s sȃ s sȃ s
G sga s sjọ, s 
D sm sȋ sm
A sga s s s sȃ s
L sem sȋ sjọ, s
I sm sm smi
2.3.4. Upitne zamjenice








U L naglasak prelazi na proklitiku, npr. p kọm, ȍ kọm.
Upitna zamjenica za neživo u nominativu u značenju ‘što’ ima više dublet-
nih oblika kȃj / kȃ / kȁj / kj / k.
N kȃj / kȃ / kȁj / kj / k
G sa (ga)
D m
A kȃj / kȃ / kȁj / kj / k
L em
I m
U genitivu je redovito potvrđen stariji oblik sa, ali se može pojaviti i no-
vije ga.
Upitno-odnosna zamjenica potvrđena je u tri inačice u N jd. m. r. kọjȋ / kȍji 
/ kȍj, ž. r. glasi kọjȃ, a s. r. kọj.
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2.3.5. Neodređene zamjenice
Neodređene zamjenice tvorene od zamjenice kȃj dekliniraju se kao i ta za-
mjenica, npr. nisa, sasa, isa, a rijetko se pojavljuju oblici niga, saga, 
iga.
Potvrđena je i neodređena zamjenica nȉšt uz nȉkaj.
Neodređene zamjenice nȉše, nše, sȁše, ȉše dekliniraju se kao i zamjeni-
ca štȍ ‘tko’, npr. nȉše, G nikȍga, I z nikm.
2.4. Brojevi
U molvarskom se govoru obično dekliniraju brojevi od jedan do pet. Mor-
fološki su izjednačeni genitiv i lokativ (npr. G ọd dvjọ, L na dvjọ).17














N j(de)n j(d)nọ j(d)na j(d)ni j(d)na j(d)ne
G jen(d)nga je(d)n je(d)nȋ
D je(d)nm j(d)ni je(d)nm
A je(d)nga j(d)nọ j(d)nọ j(d)ne j(d)na j(d)ne
L j(d)nọm j(d)ni je(d)n
I je(d)nm je(d)nm je(d)nmi
Deklinacija broja dvȃ, dv:
Muški i  







Kao broj dvȃ dekliniraju se i brojevi trȋ, etȉri i pt / pȇt, a također i ọbẹdvȃ, 
ọbẹdv (npr. G ọbẹdvjọ, D ọbẹdvm, L v ọbẹdvjọ, I pred ọbẹdvmi). Bro-
jevi veći od pet obično se ne dekliniraju.
17 I u prasl. su jeziku bili izjednačeni GL u dualu imenica i u množini pridjevsko-zamje-
ničke promjene (usp. S. Ivšić, Slavenska poredbena gramatika, str. 184. i dalje.), pa je današnje sta-
nje u deklinaciji brojeva u molvarskom govoru nastavak tih starih odnosa.
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2.5. Glagoli
2.5.1. Infinitiv
Infinitiv završava nastavcima -ti i -i (npr. ssti, žti, pọkāzȁti, slagȁti, 
pọdẹžgȃti, pọrinȍti, smti, mȍi, pọmȍi, vli itd.).
2.5.2. Supin
U većini kajkavskih govora uz glagole kretanja rabi se supin, poseban gla-
golski oblik. U molvarskom govoru taj oblik imaju samo nesvršeni glagoli 
(npr. ȉdem vȁdit, ȉdem trst, ȉde vgašvat), a kod svršenih se glagola supin izjed-
načio s infinitivom (npr. ȉdem si ssti, ȉdem si pọjsti).18 Supin nekih glagola ima 
naglasak različit od infinitiva jer dolazi do duljenja osnovnoga samoglasnika 
(npr. pȉti – pȋt, jsti – jst, klȁti – klȃt, spȁti – spȃt).
2.5.3. Prezent
Prezent se tvori od gl. osnove i sljedećih nastavaka:
1. -em, -eš, -e, -mọ, -te, - 
2. -m, -š, -, -ẹmọ, -ẹtẹ, -ẹjọ
3. -im, -iš, -i, -imọ, -ite, -
4. -īm, -īš, -ī, -īmọ, -īte, -
5. -(j)em, -(j)eš, -(j)e, -(j)mọ, -(j)te, -(j)
6. -am, -aš, -a, -amọ, -ate, -ajọ
2.5.3.1. Raspodjela prezentskih nastavaka po glagolskim vrstama19
Prvoj vrsti pripadaju sljedeći tipovi glagola:
1. razred: prsti, ssti… U prezentu imaju nastavke -em, -eš… (npr. prdem, 
prdeš). U 3. mn. imaju nastavak - (npr. cvẹt, trs, plet, pās, prd).
2. razred: stpsti, zpsti… U prezentu imaju nastvke -em, -eš… (npr. zbem, 
zbe). U 3. mn. imaju nastavak - (npr. zb).
3. razred: pi, vli… U prezentu imaju nastavke -em, -eš… (npr. pem, 
vlem). U 3. mn. imaju nastavak - (npr. pe, vl).
4. razred: vmrti… U prezentu imaju nastavke -em, -eš… (npr. vmrjem, 
vmrješ). U 3. mn. imaju nastavak - (npr. vmẹrj).
5. razred: klti, žīvti… U prezentu imaju nastavke -em, -eš… (npr. klnem, 3. 
18 U svim podravskim kajkavskim govorima s ograničenim mjestom naglaska supin ima-
ju samo nesvršeni glagoli.
19 Navedena je podjela glagola na vrste i razrede uvjetna, a uvedena je radi lakšega snala-
ženja u građi pri određivanju raspodjele nastavaka. 
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mn. kln) i -m, -š… (npr. žīvm, žīvš).  
6. razred: pȉti, zbȉti ‘istući’… U prezentu imaju nastavke -jem, -ješ... (npr. 
pȋjem, zbȋjem). U 3. mn. imaju nastavak -j (npr. pīj).
7. razred: brȁti, zvȁti… U prezentu imaju nastavke -em, -eš… (npr. brem, 
zȍvem). U 3. mn. imaju nastavak - (npr. ber).
Drugoj vrsti pripadaju glagoli koji u infinitivu završavaju na -noti (npr. 
pọrinȍti, ftọnȍti). Oni su svi svršeni osim rijetkih izuzetaka, kao npr. tọnȍti. U 
prezentu imaju nastavke -em, -eš… (npr. razgȓnem). U 3. mn. imaju nastavak - 
(npr. razgn, ftọn).
Treću vrstu čine glagoli koji u infinitivu završavaju na -ẹti (npr. sẹdti). 
Prezent tvore nastavcima -īm, -īš… (npr. sẹdȋm). U 3. mn. imaju nastavak - 
(npr. vid, crn, sẹd).
Četvrta vrsta obuhvaća glagole koji završavaju na -iti (npr. pīļȉti, sẹtȉti /se/, 
jašȉti). U prezentu imaju nastavke -im, -iš… (npr. stim /se/, mȉslim, ọmsim, 3. 
mn. ọmse) te -īm, -īš… (npr. pọnọdȋm, vgasȋm, bdȋm, 3. mn. pọnọd). Kod gla-
gola te vrste obično dolazi do promjene l > ļ ispred i (npr. mọļȉti, pīļȉti).
Petu vrstu čine glagoli koji u infinitivu završavaju na -ati. Glagoli toga ra-
zreda vrlo su brojni, a prema tvorbi prezenta možemo ih podijeliti u 4 razre-
da:
1. razred: bọjatȉ se, držȁti… U prezentu imaju nastavke -īm, -īš… (npr. 
držȋm, vrišȋm, bọjȋm se). U 3. mn. imaju nastavak - (npr. bọj, drž, 
vriš).
2. razred: sẹjȁti… U prezentu imaju nastavke -em, -eš… (npr. sjem). U 3. 
mn. imaju nastavak - (npr. sj).
3. razred: cpȁti, slagȁti… U prezentu imaju nastavke -(j)em, -(j)eš… Glas j 
mijenja osnovu po jotacijskim pravilima (npr. ržem, slȁžem, glȍ̍̍em). 
U 3. mn. imaju nastavak -(j) (npr. rẹž, slaž, vž, glọ̍̍).
4. razred: kọpȁti, ọbẹȁti... U prezentu imaju nastavke -am, -aš… 
(npr. kȍpam, ọbam). U 3. mn. imaju nastavak -ajọ (npr. ọvāļȁjọ, 
dọnāšȁjọ). 
Šestu vrstu čine glagoli koji u infinitivu završavaju na -vati (npr. 
napakvȁti). U prezentu imaju nastavke -em, -eš… (npr. razlepļjem). U 3. mn. 
imaju nastavak - (npr. zafaļj, zapakj).
Glagoli s posebnom promjenom:
bȉti: a) 1. jd. jsem / sem, 2. jd. jsi / si, 3. jd. j / je, 1. mn. jsmọ / smọ, 2. mn. jste 
/ ste, 3. mn. jsọ / sọ.; b) 1. jd. bdem / bm / bọm, 2. jd. bdeš / bš / bọš, 3. 
jd. bde / b / bọ, 1. mn. bmọ, 2. mn. bte, 3. mn. bȍdọ / bọd.
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ȉti: 1. jd. ȉdem, 2. jd. ȉdeš, 3. jd. ȉde, 1. mn. idmọ, 2. mn. idte, 3. mn. id, s ne-
gacijom: 1. jd. ndem, 2. jd. ndeš, 3. jd. nde, 1. mn. ndmọ, 2. mn. ndte, 
3. mn. nd.
pọvẹdȁti: 1. jd. pọvm, 2. jd. pọvš, 3. jd. pọv, 1. mn. pọvmọ, 2. mn. pọvste, 
3. mn. pọvẹd.
spȁti: 1. jd. spȋm, 2. jd. spȋš, 3. jd. spȋ, 1. mn. spȋmọ, 2. mn. spȋte, 3. mn. sp.
smẹ̏̏ti: 1. jd. smm, 2. jd. smš, 3. jd. sm, 1. mn. smmọ, 2. mn. smte, 3. mn. 
smẹd.
dọ̑jti: 1. jd. djdem / dȍjem, 3. jd. djde / dȍje, 3. mn. djd / dọj.
Kao gl. djti konjugiraju se i drugi glagoli nastali kojim prefiksom + iti 
(nȃjti, *pjti) te također mogu imati dvojnost (jd / j), npr. 3. mn. pjd / pọj.
U 1. mn. prez. svih vrsta i razreda naglasak je na pretposljednjem slogu 
(npr. dẹlȁmọ, slavȋmọ, scẹdȋmo, dọjmọ, pọjmọ, sprāvļȁmọ), a tako je i u 2. mn. 
(npr. vmẹrjte, sẹdȋte). Nastavak -ajọ za 3. mn. ograničen je uglavnom samo na 
glagole 4. r. V. vrste.
2.5.4. Imperativ
Imperativ se tvori od gl. osnove i sljedećih nastavaka:




Nastavci -i, -ẹte rabe se za tvorbu imperativa većine glagola I. vrste (npr. 
prdi, prdte, vli, vlte, pi, pete, vžgi, vžgte), II. vrste (npr. mkni, 
mẹknte), III. vrste (kȍmi, kọmte), IV. vrste (npr. pȋli, pīlte, psti, p̄stte, 
rȃni, rānte) te dio glagola V. vrste (npr. plši, plšte).
Nastavci -j, -jte rabe se za tvorbu imperativa glagola kojima infinitiv zavr-
šava na -ati, a prezent na -am… To su glagoli 4. r. V. vrste te neki glagoli I. vrste 
(npr. brbkaj, brbkȁjte, dlaj, dẹlȁjte, zẹbȉraj, zẹbirȁjte, dȃj, dȃjte).
Nastavci -, -te rabe se za tvorbu imperativa atematskih glagola (npr. j̬̬̍, 
jte, dȑ, dȑšte). Tim nastavcima imperativ tvore i glagoli kojima osnova za-
vršava suglasnikom j, a to je dio glagola 1. i 2. r. V. vrste koji u infinitivu ima-
ju dočetak -jati (npr. prilj, priljte, sj, sjte) i svi glagoli VI. vrste (npr. zafaļj, 
zafaļjte).
U opisu tvorbe imperativa nekih glagola 5. r. I. vrste kojima prezent za-
vršava na -jem… postoji dvojba kako interpretirati krajnje j (npr. ọbj, ọbjte), 
pripada li ono osnovi (pa su u tom slučaju nastavci -, -te) ili je j nastavak za 
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tvorbu imperativa. To pitanje dolazi do izražaja osobito kod nekih glagola na-
vedene skupine kod kojih su moguće dublete, npr. pȋj / pȋ, pȋte / pȋjte,  / j, 
te / jte).
Imperativ za 1. lice množine uglavnom više nije živa kategorija. Zapovijed 
se za to lice izriče:
1. prezentom glagola kretanja i supinom (za nesvršene glagole), (npr. 
idmọ plsat, idmọ pȋt, idmọ vl).
2. prezentom glagola kretanja i infinitivom (za svršene glagole), (npr. 
idmọ se mẹknȍti s pta, idmọ zakọmti).
3. konstrukcijama kao što su, primjerice, dȁjte da + prezent i ȁjde da + 
prezent (npr. dȁjte da jmọ, ȁjde da jmọ).
4. prezentom (npr. p̄stimȍ ga).
5. vrlo se rijetko rabi pravi oblik za to lice (npr. držmȍ ga).
U drugom se licu jednine često rabi konstrukcija dvaju imperativa: impt. 
glagola dati (dȃj / dj) te impt. glavnoga glagola. Time se izriče poticanje (npr. 
dȃj pọdžgi, dj pọrȉni, dj gldi, dj mi prilj).
Za treće se lice jednine i množine imperativ izražava opisno: nk + prezent 
(npr. nk plše, nk pȋje, nk ga držȋ, nk zažmẹrȋ, nk plš).
Zabrana se izriče također opisno, konstrukcijom nȃj, nȃjte + infinitiv (npr. 
nȃj ga mȉti, nājt ga mȉti, nȃj se mẹknȍti s pta, nājt se mẹknȍti s pta, pȁzi, 
nȃj pọtȑti, nȃj pripọvdȁti). 
Zabrana izrečena riječcom ne i imperativom (npr. ne mikāvajt se s pta, ne 
brbkaj p ti vdi) ima pojačano značenje. Izriče se kad se kome što oštrije za-
branjuje.
2.5.5. Glagolski pridjev radni
Glagolski se pridjev radni tvori od gl. osnove i nastavaka: 
m. r. ž. r. s. r.
Jednina - -a -ọ
Množina -i -e -a
Primjeri:
Jednina
a) muški rod: dȃl, zl, skrȋl, pol, razvzal, vmȓl / hmȓl, prȃl, privȃžal, 
pȍždrl.
b) ženski rod: sl̄žȉla, stkla, pȃsla, plla ‘plivala’, ọccȉla, pkla, pọnọdȉla, 
pọtȑla.
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c) srednji rod: ọstvārȉlọ ‘otrovalo’, prlọ, šīvȁlọ, dẹlȁlọ, ọrībȁlọ, pīsȁlọ, dlọ, 
mrȁlọ.
Množina
a) muški rod: ọtpȓli, bžȁli, mātkȁli, ẹkȁli, spkli, zamtȁli, ọzbli, plli 
‘plivali’.
b) ženski rod: tkle, sẹdle, razdȓle, ọstȁle.
c) srednji rod: bžȁla, tkla, zvȃla, mrȁla, pkla.
Metatonijsko duljenje, koje je uobičajeno kod kajkavaca u gl. pridj. rad-
nom, u molvarskom se govoru ostvaruje neredovito (npr. pọžȇlọ, khal, ali 
fȁļel, pȁdal, pršel itd.).
2.5.6. Glagolski pridjev trpni 
Glagolski se pridjev trpni tvori od gl. osnove i sljedećih nastavaka:
Jednina Množina
m. r. ž. r. s. r. m. r. ž. r. s. r.
-(e)n -na -nọ -ni -ne -na
-en -na -nọ -ni -ne -na
-jen -jna -jnọ -jni -jne -jna
-t -ta -tọ -ti -te -ta
Primjeri:
Jednina
a) muški rod: pen, ọskben ‘očerupan’, natršen, zakȍpan, nȁtkrit.
b) ženski rod: ọdrāpjna, zakọpȁna, zarẹzȁna, ọtrāńna, ọsk̄bna, 
ọprȃna.
c) srednji rod: zapīsȁnọ, pọsẹjȁnọ, ptrbnọ, pọnọ̍̍nọ, zavzȁnọ, natkrȉtọ, 
naptọ / napȇtọ, zgžvȁnọ.
Množina
a) muški rod: peni, ọišni, nafni, zgžvȁni, zakọpȁni, natkrȉti.
b) ženski rod: strgȁne, pene, nafne, zakọpȁne, natkrȉte.
c) srednji rod: nacpȁna, pena, nafna, zakọpȁna, natkrȉta.
2.5.7. Glagolski prilog sadašnji
Glagolski se prilog sadašnji rijetko rabi, a tvori se od nesvršenih glagola na-
stavcima -, -j, - (npr. id, igraj se, stọj, lež, klek, žmẹr).
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2.5.8. Perfekt
Perfekt je složeno glagolsko vrijeme koje se tvori od glagolskoga pridjeva 
radnog i nenaglašenih oblika prezenta glagola biti (npr. skrȋl sem, stkla sm se, 
ọzblȁ sem, prȃl je, pāsl je, ọpazilȉ sọ). Nenaglašeni oblik prezenta glagola biti 
može biti anteponiran gl. pridj. radnom (npr. sọ stȃli). Obično je postponiran te 
tada dolazi do pomicanja naglaska na pretposljednji slog naglasne cjeline (npr. 
ọpazil sọ, zstali smȍ se) što je u skladu s općim pravilom o mjestu naglaska.
Kad stoji s negacijom nenaglašeni oblik glagola biti može biti postponiran 
nenaglašenom obliku zamjenice (npr. ni špca n mȉ je dȃla).
2.5.9. Futur
Govor Molvi, kao i drugi govori kajkavskoga narječja, ima samo jedno bu-
duće vrijeme koje se tvori od prezenta glagola biti i glagolskoga pridjeva rad-
nog (npr. bọm trsel, bọš stȃl, bọš stȃla, bmọ stȃli, bȍde štlọ bȍļe rọdȉti, bmọ z 
mrkẹfcm mastȉli, mȋ bmọ jli, n bọ nȃ te dž̬̬̍ pȁdal). 
Buduće se vrijeme može izraziti i prezentom svršenih glagola (npr. bš f 
sši, pȍjem ztra, ȍni pjd, ȁkọ pọjte vȋ, pọjmọ i mȋ, pọsadȋm gredȉcọ mrkẹfc 
kȁj bȍde za Vlȉkọ mšọ žta jha, dọbȋš pọ šẹpc).
2.5.10. Pluskvamperfekt
Pluskvamperfekt se tvori od perfekta glagola biti i glagolskoga pridjeva 
radnog (npr. bilȉ sọ vki dȍšli, bilọ s je ọgrīńȁlọ rnọ).
2.5.11. Kondicional I.
Kondicional I. tvori se od oblika bi (petrificirani nenaglašeni oblik aorista 
glagola biti) koji je jednak za sva tri roda jednine i množine te glagolskoga pri-
djeva radnog (npr. kakvȁ bi t bȉla kȃva?; t bi jȃkọ pnọ faļlọ; t n na zmļi 
vrọdȉlọ kȁj tȃj n bi pȍždrl). Druga je mogućnost tvorbe kondicionala I. od obli-
ka bi i dvaju infinitiva (npr. ȉma tga kȁj bi jdva nabrọjȉti mȍi; t ȉma kȁj n 
bi mȍi pọdšȉti; bi smti jašȉti nȃ ńem, tȁk je tp).
2.5.12. Kondicional II.
Kondicional II. tvori se od kondicionala I. glagola biti (tvorenoga od oblika 
bi i glagolskoga pridjeva radnog bȉl, bȉla, bȉlọ, bȉli, bȉle, bȉla) i glagolskoga pridje-
va radnog glagola koji se spreže (npr. s bi bȉlọ dȍbrọ rọdȉlọ da n tȍa pọtkla) 
ili kondicionala I. glagola biti i infinitiva (npr. da sem imȁla nȍfce, jȃ bi si bȉla 
k̄pȉti ọprȁvọ za stȁrọst).
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2.6. Prilozi
Mjesni:
a) gdje: gd / d, ngdi, nȉgdẹ / nȉgdi, sȉgdi, vnọtr, vn, ọkl, blȋzọ, dl, 
dȍli, dȍma, gȍre / gȍri itd.
b) kamo: (v)nȍter, vn, dọmȃ, nkam, nȉkam, sȁkam itd.
c) kuda: sak, t, kȍ itd.
d) otkuda: ȍtọ, ọtk / ȍtkọ, ọdȍnọ, ọʒgr ‘odozgo’, zdȍla ‘odozdo’ itd.
Vremenski:
a) kada: gdȃ, v / vȇ ‘sada’, navk, prdi, kẹsn, tȁki ‘brzo, ubrzo’, pọ ‘posli-
je, nakon’, dnes, ra ‘jučer’, predfer  ‘prekjučer’, pretsnȍkọm ‘prek-
sinoć’, snȍka ‘sinoć’, ztra ‘sutra’ itd.
b) otkada: zdȃvńa ‘odavno’ itd.
c) dokada: dlna / dlnẹ ‘do tada, do toga vremena’ itd.
Uzročni:
– zašto: zȃkaj, zȃtọ itd.
Načinski:
– kako: naglȃs, drga, skpa, glasn, bȓzọ, dȍbrọ, gstọ, jȃkọ, jednọstȃvnọ, 
jdva, kȍmaj ‘jedva’, lkọ, lpọ, navelȉkọ, skpa, stȉja ‘tiho’, dọnkle itd.
Količinski:
– koliko: klȉkọ, pnọ, fȃń, dȍsti, dọtmȃr ‘puno, u velikoj količini’, pȃr ‘neko-
liko’, pl ‘pola’, prve ‘previše’ itd.
Ostali: ȉtak ‘ipak’, ọtprīlik, sȁmọ itd.
Prilozi koji su tvoreni od pridjeva imaju komparaciju. Komparativ se pri-
loga tvori nastavcima -, -še, -jše uz alternaciju osnove ili bez nje (npr. glasn, 
kẹsn, stij, daļ, dȍkše, lpše, krȁjše itd.).
2.7. Prijedlozi
Najčešći su prijedlozi: , f / v / v, k, ȉzna, m, na, ọ, ọ, pọ, pọprk, 
pr, pri, s / z / zẹ / ž / š, sprȁm itd.
2.8. Veznici
Najčešći su veznici: i, ȁe / ȁkọ, n, nȉt / nȉti, pȁk, dȍk te veznici koji su na-
stali od priloga (npr. kȁk).
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3. Iz tvorbe
Općepoznato je da je uporaba deminutiva u kajkavskim govorima vrlo če-
sta. Zbog toga se razvilo pravo bogatstvo sufiksa za njihovu tvorbu. Tako je i 
u govoru Molvi.
Najčešći sufiksi za tvorbu deminutiva od imenica muškoga roda su:
a) -ẹc: lavrẹc, ọblẹc, kkẹc, lȍnẹc, pfẹc.
b) -ẹk: cvtẹk, ktẹk, nȍftẹk.
c) -i, -ī: ni, gȍmbi, kọńȋ, prọtȋ, stọpȋ.
d) -īek: avlȋek, ešļȋek, drọžȋek, lọnȋek.
e) -k: zajk, žerepk, zdenk.
Tvorba deminutiva od imenica ženskoga roda najčešća je sljedećim sufiksima:
a) -ica: cẹdļȉca, cīrkvȉca, dẹšȉca, kžȉca, gšȉca.
b) -ka: lọpȃtka, pọstļka, škatļka, kpȋka, palȋka.
c) –īka: deklȋka, glavȋka, hižȋka.
d) -ka: ẹka.
e) -īca: klọpȋca, granȋca.
f) -ca: jabọca.
Tvorba deminutiva od imenica srednjega roda najčešća je sufiksima:
a) -ce: drfce, kọlnce, kọrȋce, pismce, zrcȃlce.
b) -ẹce, -ce: jājce, snce, līce, jọkce, klọpce, srce.
c) -nce: vọžnce.
d) -ẹkọ: mskọ, vīnkọ, v̄vkọ.
e) -ẹcọ: mlẹkcọ.
f) -e: gse.
Tvorba zbirnih imenica najčešća je sufiksom -je, -j (npr. cvtje, grzdje, 
tȓsje, lȋstje, kļe, grbļe, prje, pọzdrje, smetj). Taj tip imenica može imati demi-
nutivne oblike tvorene sufiksom -ie (npr. grzdȉe, zdrāvļȉe, ļȉe, grbļȉe).
Imena blagdana najčešće se tvore sufiksom -ovọ / -vọ (npr. Ant̄nȍvọ, 
Mārkȍvọ, Pāvlȍvọ, Petrȍvọ, Tlȍvọ, Vīnkȍvọ, Vidȍvọ, Šībarjvọ, ̍̍̄r̍̍vọ). 
Nešto su rjeđi drugi sufiksi: -ā (npr. Lkȃ ‘blagdan sv. Luke’), -nec (npr. 
Lọvrnec ‘blagdan sv. Lovre’), -je (npr. Mārtȉńe, Štfȁńe, Jakpļe), -īńe (npr. 
Miklȋńe), -ica (npr. Pepelnȉca, Svnȉca, Sadọvenȉca ‘Blagovijest’). Uobičaje-
na su i dvočlana blagdanska imena (npr. Bla nedļa / Mātkȉna nedļa, Mȃla 
mša, Vlȉka mša, Svta Jȃna, Svta Klȃra, Svti Bȁrtọl, Svti Bȑckọ, Trȋ krȃļa, 
Žalsna Marȉja, Nvọ ltọ itd.).
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4. Iz leksika
Često je u radovima koji se bave leksičkim istraživanjima istican nedosta-
tak suvremenih kajkavskih dijalekatnih rječnika. Da bi se stekao bolji uvid u 
kajkavski leksik te utvrdio njegov udio u temeljnom hrvatskom leksičkom 
fondu vrlo je važno izraditi što više rječnika pojedinih mjesnih kajkavskih go-
vora, ali i većega rječnika koji bi obuhvaćao temeljni leksik cijeloga kajkavsko-
ga narječja. Rječnik molvarskoga govora koji se nalazi u drugom dijelu ovoga 
rada mali je prilog kajkavskoj dijalekatnoj leksikografiji i boljem poznavanju 
hrvatskoga kajkavskoga leksika. U rječniku je zabilježen uglavnom opći lek-
sik koji obuhvaća različite semantičke skupine. Velik dio toga leksika nalazi-
mo u svim trima hrvatskim narječjima, naravno, sa specifičnim fonološkim i 
morfološkim obilježjima karakterističnim za određeno narječje, dijalekat i go-
vor u kojem je pojedini leksem potvrđen. Taj je leksički sloj većinom iz prasla-
venskoga razdoblja. To je, primjerice, leksik koji označuje dijelove tijela (npr. 
glȃva, jzik, jȍkọ, kọlnọ, lȁket, rka, nȍga), zoonimi (npr. bȍha, gȍlọ, gska, 
jȍsa, mȉš, vk, žȁba), fitonimi (npr. jabȍka, jȁmen, jagȍda, kkọļ,  lọbȍda, zļe) 
zatim leksik koji se odnosi na poljoprivredu i gospodarstvo (npr. btvọ, jȃrem, 
nȃstir, ọrȁti, pl, slȁma, sme) itd. Osim toga praslavenskoga nasljeđa, od osta-
lih leksičkih slojeva valja istaknuti starohrvatski leksik, pa i naknadna inoje-
zična naslojavanja, gemanizme i hungarizme koji daju određenu boju kajkav-
skim govorima. S obzirom da leksik sadrži gotovo neograničen broj jezičnih 
jedinica, ovdje će se samo radi ilustracije navesti po nekoliko primjera iz poje-
dinih leksičkih slojeva molvarskoga govora koji zavrjeđuju pozornost.
4.1. Starohrvatski leksik
Vrlo je zanimljiv leksički sloj koji je zajednički čakavskom i kajkavskom 
narječju te zapadnoštokavskim govorima štokavskoga narječja. Povezanost 
čakavskoga, kajkavskoga te zapadnoštokavskoga leksika već je isticana u lite-
raturi i argumentirana odgovarajućim primjerima. Također je utvrđeno da je 
taj dijalekatni leksik znatno arhaičniji u odnosu na suvremeni hrvatski knji-
ževni leksik. U hrvatskom se književnom jeziku utemeljenom na novoštokav-
skom narječju više ne rabe mnogi stari leksemi ili se rabe kao stilski i regional-
no obilježeni. 
Jedan je od takvih leksema imenica dr u značenju ‘motka’ koju, osim u 
molvarskom, imamo zabilježenu i u drugim kajkavskim govorima, npr. u Tu-
ropolju drk u značenju ‘dugo drvo’ (Šojat 1982: 446), Ivancu drȏg ‘motka’ 
(Hrg 1996: 57), Varaždinu drk ‘dugačak štap’ (Lipljin 2002: 135), Đurđevcu 
drȏg (Maresić 1999: 201), Podravskim Sesvetama drg (Maresić 1996: 165). U 
nekim je govorima zabilježena s nešto promijenjenim značenjem, npr. u Oz-
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lju drȗgk u značenju ‘kolac kojim se potiskuje čamac’ (Težak 1981: 352), Brestu 
kod Duge Rese drȗgk u sličnu značenju ‘kolac za vožnju čamcem po plitkoj ri-
jeci, motka za sušenje rublja ili nošenje sijena’ te njena tvorenica drȕžac ‘mot-
ka za nošenje sijena’ (Težak 1981: 184). 
U dosadašnjim je istraživanjima utvrđeno da postoji znatan dio leksika koji 
je zajednički kajkavcima i gradišćanskim Hrvatima (Neweklowsky 1983: 257–
263.). Tako i navedenu riječ drug bilježi Gradišćanskohrvatski rječnik u znače-
nju ‘batina, štap, toljaga’ (GH rječnik 1991: 122). Ta se stara riječ sačuvala i u 
nekim drugim slavenskim jezicima (npr. rus., češ., polj.), a proširila se i u neke 
neslavenske (npr. u mađ. dorong, Skok I.: 445). 
Stara je riječ i pridjev drbni koji je u Molvama potvrđen u određenom 
obliku. Bilježe ga stari hrvatski rječnici (Vrančićev, Della Bellin, Belostenčev, 
Jambrešićev i dr.), a Akademijin rječnik bilježi brojne potvrde iz djela starih 
hrvatskih čakavskih i štokavskih pisaca (sv. 8: 786–788). Zabilježen je i u 
suvremenim kajkavskim i čakavskim govorima, npr. u Turopolju drȍben (Šojat 
1982: 446), Goli drȍbẹn20, Varaždinu drbn (Lipljin 2002: 135), Hedešinu i 
Homoku u Mađarskoj drȏbni (Houtzagers 1999: 244), Fužinama drȍban 
(Bujan-Kovačević 1999: 12), Ozlju drȍbәn (Težak 1981: 352), Vrgadi drȍban 
(Jurišić 1973: 53) itd. U suvremenom se hrvatskom književnom jeziku sve više 
gubi iz uporabe21.
Riječ drȁ u suvremenom je književnom jeziku potisnuta hungarizmom 
korov (< mađ. kóró) te je zabilježena kao regionalizam ili etnološka riječ u rječ-
nicima književnoga jezika (npr. u Anićevu Rječniku hrvatskoga jezika te Rječ-
niku hrvatskoga jezika, ur. J. Šonje). U kajkavskom je narječju još uvijek do-
bro očuvana. Osim u Molvama, potvrđena je u Goli (Večenaj – Lončarić 1997: 
50), Đurđevcu (Maresić 1999: 201), Turopolju (Šojat 1982: 445), Ivancu (Hrg 
1996:  56) i Varaždinu (Lipljin 2002: 129), a osim toga u djelima hrvatskih pisa-
ca, u starim rječnicima (Belostenčevu, Jambrešićevu, Habdelićevu i dr.), povi-
jesnom Akademijinu rječniku (sv. 8.: 734) te u Rječniku hrvatskoga kajkavskoga 
književnog jezika (sv. 3: 482). P. Skok etimologiju te riječi tumači prema drije-
ti (od praslavenskoga *derti) s prvobitnim značenjem ‘ono što dere’ te navodi 
da se brojni pridjevi izvedeni prema drač danas više ne čuju, npr. dračan, dra-
čast, dračav, dračev (Skok I.: 428). 
Stara je i riječ lsa (< *lěsā, Skok II.: 335–336) koja je u Molvama zabilježena 
u značenju ‘velika ulazna dvorišna vrata’. Nalazimo ju u kajkavskom narječ-
ju, npr. u Varaždinu lsa ‘dvorišna vrata’ (Lipljin 2002: 364), Podravskim Se-
20 U golskom je rječniku zabilježeno više tvorenica od korijena te riječi, npr. drọbȋš, drọbȉti, 
drọbižj, drọb̄lȉti (Večenaj – Lončarić 1997: 53).
21 Ipak ga bilježe rječnici suvremenoga hrvatskoga jezika (npr. Rječnik hrvatskoga jezika, 
ur. J. Šonje).
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svetama lsa (Maresić 1996: 180), u kajkavskim govorima Hedešina i Homoka 
lsa (Houtzagers 1999: 271) te u gradišćanskohrvatskom jeziku ljesa u znače-
nju ‘ljesa, vrata, portal, ulaz’ (GH rječnik 1991: 288). Rječnici suvremenoga hr-
vatskoga književnog jezika bilježe tu riječ, ali u suženom značenju22, dok ju u 
općem značenju iz uporabe istiskuju tuđice. 
Slično je i s riječi pȍsteļ koja je uobičajena u kajkavskom narječju, npr. u 
Turopolju pȍstel ‘postelja, krevet’ (Šojat 1982: 464), Đurđevcu pȍstl (Maresić 
1999: 229), Varaždinu pȍstla (Lipljin 2002: 698), gradišćanskohrvatskom jezi-
ku postelja (GH rječnik 1991: 486), dok se u suvremenom hrvatskom književ-
nom jeziku u stilski neutralnu značenju rabi riječ krevet.
Riječ ȍbẹ sačuvana je u kajkavskom narječju. Osim u Molvama nalazimo 
ju, primjerice, u Varaždinu ȍbẹt (Lipljin 2002: 517), dok je u suvremenom hr-
vatskom književnom jeziku potiskuje riječ ručak.
Riječ blazȉna ‘perina’ čuva se u kajkavskom narječju, npr. u Podravini (Ma-
resić 1996: 156), Turopolju (Šojat 1982: 441), Ivancu (Hrg 1996: 49), Ozlju (Te-
žak 1981: 341), gradišćanskohrvatskom jeziku (GH rječnik 1991: 59), dok je u 
rječnicima suvremenoga hrvatskoga jezika obično označena kao regionalizam 
ili provincijalizam (npr. u Anićevu Rječniku hrvatskoga jezika te u Etimologij-
skom rječniku P. Skoka). Značenje joj nije uvijek isto, može značiti: 1. ‘perina na 
kojoj se leži’, 2. ‘jastuk’, 3. ‘pokrivač od perja’. U molvarskom govoru, kao i op-
ćenito u Podravini, ima značenje ‘perina na kojoj se leži’.
Riječ svra u značenju ‘srčanica’, osim u Molvama, potvrđena je i u dru-
gim govorima u Podravini (Maresić 1996: 214) te u Turopolju (Šojat 1982: 
473), Ivancu (Hrg 1996: 107), Ozlju (Težak 1981: 402), Žumberku, Slavoniji 
(Skok III.: 374) i dr.
U kajkavskim je govorima vrlo proširen glagol peljati i njegove tvorenice 
(obično s prefiksima do-, is-, na-, od-, po-, pre-, pri-). Glagoli s korijenom -pelj- 
potvrđeni su u Molvama napeļȁti, Đurđevcu doplȁti (Maresić 1999: 201), Tu-
ropolju dopelȁti (Šojat 1982: 445), Varaždinu plȁti (Lipljin 2002: 611), u gra-
dišćanskohrvatskim kajkavskim govorima pjat, dopjal, otpjat (Houtzagers 
1999: 294), u Ozlju peljȁti (Težak 1981: 386), posavskim štokavskim govorima 
(Ivšić 1913: 139), čakavskim govorima (npr. u Senju dopeljȁt Moguš 2002: 23, 
Orbanićima u Istri peljȁt Kalsbeek 1998: 516) te u pisanim izvorima (npr. u 
Rječniku hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika, sv. 7: 82 i Gradišćanskohr-
vatskom rječniku, 438).
Areal rasprostiranja pridjeva zden te njegovih tvorenica također je vrlo 
širok u hrvatskim narječjima. U Molvama je potvrđeno zdnec ‘zdenac’ i 
22 U Rječniku hrvatskoga jezika (ur. J. Šonje) ljesa ima značenje ‘plot ili vrata od pruća na 
ogradi, plotu’.
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zdńȁva ‘hladnoća’, Virju zden, zdenec, (Herman 1973: 98), Podravskim Se-
svetama zdnc (Maresić 1996: 224), Đurđevcu zdn, zdnẹc, zdjnȁva, zdno, 
zdnẹc (Maresić 1999: 250), Turopolju zdnẹc, zdnčni ‘koji pripada zdencu’ 
(Šojat 1982: 480), Ozlju zdȇnči ‘bunarski, koji je iz zdenca’ (Težak 1981: 418), 
Hedešinu i Homoku zdn, zdnc, ozdnit s (Houtzagers 1999: 336), gradi-
šćanskohrvatskom jeziku zdenac, zdenčar, zdenčan (GH rječnik 1991: 812–813). 
U slavonskim je štokavskim govorima pridjev zden zabilježio S. Ivšić, a nalazi-
mo ga i u djelima slavonskih pisaca (ARj. sv. 93: 44.), a zdenac bilježe stari hr-
vatski rječnici (Mikaljin, Vitezovićev i dr., v. ARj. sv. 93: 44) te rječnici suvre-
menoga hrvatskoga jezika (Hrvatski enciklopedijski rječnik, Rječnik hrvatskoga 
jezika ur. J. Šonje i Anićev Rječnik hrvatskoga jezika).
U molvarskom su govoru u svakodnevnoj uporabi pridjev zamsan ‘prljav’ 
te glagol zamsȁti (se) ‘uprljati se’. Areal rasprostiranja tih leksema obuhva-
ća kajkavske govore, npr. Turopolje zamȕsan ‘prljav’ (Šojat 1982: 480), Varaž-
din zamũsati te imenica istoga korijena zamũsanc (Lipljin 2002: 1183.), Iva-
nec zamu:sáti ‘zaprljati, zamazati’, zamúsunec ‘prljavac’ (Hrg 1996: 120), Virje 
zamōsan (Herman 1973: 97), Podravske Sesvete zamsan (Maresić 1996: 223), 
Gola zamsȁti (Večenaj – Lončarić 1997: 452). Pridjev musav u značenju ‘ne-
čist, crn’ bilježi Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika s primjerom 
iz Krležinih Balada Petrice Kerempuna: Kam teče ta krv?… vruča, sirasta, 
kak tenta musava karv? (sv. 7.: 8). Akademijin rječnik navodi musav s primjeri-
ma iz Slavonije. U tom je rječniku napomenuto da je postanje te riječi tamno 
(dio VII.: 164). P. Skok u Etimologijskom rječniku također ništa ne kaže o nje-
noj etimologiji, a navodi potvrde iz Slavonije (musav) i kajkavskih krajeva (za-
músan) u značenju ‘prljav, uprljan’, (Skok II.: 487), dok F. Bezlaj pretpostav-
lja ie. korijen te riječi *meu- ‘zamazati, čistiti’ (Bezlaj II.: 207). Podravski likovi 
zamsan i zamsȁti mogli bi navesti na zaključak da je na mjestu o nekada bilo 
*ǫ, međutim to opovrgavaju primjeri iz Turopolja i Ivanca jer je u tim govo-
rima *ǫ dalo o pa bismo i u njima očekivali likove s istim refleksom, ali se iz 
primjera vidi da nije tako. Gradišćanskohrvatski rječnik navodi lekseme mu-
sla ‘nečista pjena, talog’, muslati ‘muljati, tiještiti / gnječiti grožđe’ muslav ‘ne-
čist, zamazan, kaljav’ muslavac ‘zamazanac, prljavac’, muslavost ‘nečistoća, pr-
ljavost, prljavština’ (GH rječnik 1991: 319) koje možemo dovesti u vezu s likovi-
ma musav i zamsan / zamȗsan. Pridjev musav bilježe i suvremeni rječnici hr-
vatskoga jezika: Hrvatski enciklopedijski rječnik, Rječnik hrvatskoga jezika (ur. 
J. Šonje) te Anićev s naznakom da se radi o regionalizmu. 
Riječ k̄rȉti koja je potvrđena u Molvama prasl. je postanja, a na hrvat-
skom ju području nalazimo još u Turopolju kūrȉti ‘ložiti (oganj)’ (Šojat 1982: 
453), Ivancu ku:ríti ‘ložiti, paliti vatru’ (Hrg 1996: 72), u kajkavskim govorima 
Hedešinu i Homoku u Mađarskoj kȕrit ‘dimiti, kaditi, ložiti (peć)’, nakȕrit, 
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zakȕrit ‘naložiti (peć) (Houtzagers 1999: 269), u Ozlju kúriti ‘ložiti, paliti’ (Te-
žak 1981: 372), u čakavskim govorima, npr. u Senju kūrȉt ‘ložiti vatru, pušiti, 
dimiti’ (Moguš 2002: 62), u Hrvatskom Grobu u Slovačkoj kȗrit ‘ložiti’ (Vulić 
– Petrović 1999: 84), u gradišćanskohrvatskom književnom jeziku kuriti ‘gri-
jati, ložiti, dijal. kuriti’ (GH rječnik 1991: 272) te u štokavskim govorima (Jak-
šić 2003: 123). Zabilježena je u Hrvatskom enciklopedijskom rječniku, a kao regi-
onalna riječ u Rječniku hrvatskoga jezika (ur. J. Šonje), dok ju u Anićevu rječ-
niku ne nalazimo. 
Glagol zībȁti ‘zibati, ljuljati’ te imenica zȋpka ‘zipka, kolijevka’ prošireni 
su na kajkavskom području, npr. u Turopolju: zībȁti, zȋpka (Šojat 1982: 481), 
Virju zibāti se ‘ljuljati se’, zīpka (Herman 1973: 98), Hedešinu i Homoku zȉba 
s, zȉpka (Houtzagers 1999: 337), u čakavskim govorima, npr. u Senju zībȁt, 
zȋbica (Moguš 2002: 176), Vrbniku na Krku zibelj (ARj. sv. 94: 849), u gradi-
šćanskohrvatskom jeziku zibati (se), zipka (GH rječnik 1991: 819–820). Likovi 
zipka i zibača zabilježeni su u Slavoniji (Varoš kod Slavonskoga Broda, ARj. 
sv. 94: 848). Riječ zibati bilježe svi značajniji stariji hrvatski rječnici (Mikaljin, 
Vitezovićev, Della Bellin, Belostenčev, Jambrešićev i dr.), ali i rječnici suvre-
menoga hrvatskoga književnog jezika (Hrvatski enciklopedijski rječnik, Rječnik 
hrvatskoga jezika ur. J. Šonje i Anićev rječnik).
Riječ sȁpa ‘dah’ koja je, osim u Molvama, potvrđena i drugdje u Podravi-
ni, npr. Podravskim Sesvetama sȁpa (Maresić 1996: 207), Virju sāpa (Herman 
1973: 92), ali i u Ivancu sàpa (Hrg 1996: 100), Varaždinu sȁpa (Lipljin 2002: 
896), Hedešinu i Homoku u Mađarskoj sȁpa (Houtzagers 1999: 308), čakav-
skim govorima, npr. u Orbanićima u Istri sȁpa (Kalsbeek 1998: 542), Slavoniji, 
gradišćanskohrvatskom jeziku, u slovenskom jeziku, a korijen te riječi nalazi-
mo i u drugim slavenskim jezicima (Skok III.: 202, Bezlaj III.: 218). 
Zanimljiva je i riječ prlọ u značenju ‘rupa’ koju redovito nalazimo u po-
dravskim govorima, osim u Molvama, također i u Virju (Herman 1973: 90), 
Podravskim Sesvetama (Maresić 1996: 200), Đurđevcu (Maresić 1999: 230) i 
Goli (Večenaj – Lončarić 1997: 295). U nekim kajkavskim govorima ima su-
ženo značenje, npr. u Turopolju prla znači ‘rupica na dimnjaku’ (Šojat 1982: 
465). Povijesni Akademijin rječnik navodi tu riječ u značenju ‘otvor, rupa’ s po-
tvrdama iz Belostenčeva rječnika, iz djela J. S. Reljkovića te iz radova S. Ivši-
ća koji ju je zabilježio u slavonskim štokavskim govorima Šaptinovca, Oraho-
vice i okolice Vinkovaca. U značenju ‘prijelaz na plotu’ S. Ivšić ju je zabilježio 
u Kupincu, a u tom značenju nalazi se i u Habdelićevu rječniku (ARj. sv. 49: 
582, 583). Dok Akademijin rječnik navodi da je postanje te rijeći tamno, P. Skok 
pretpostavlja da je prefiksalna izvedenica na -lo od prasl. korijena glagola ići 
*prě- + -ьd + -lo (Skok III.: 33). 
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Zanimljivo je navesti nekoliko zoonima uobičajenih u molvarskom govoru 
kojima etimologija nije uvijek pouzdano utvrđena, ali je uočljiv areal njihova 
rasprostiranja. Tako je primjerice riječ bȉrka / bȋrka u značenju ‘ovca’ prošire-
na u sjeverozapadnim hrvatskim krajevima (Međimurje, Podravina), a nalazi 
se i u slovenskom, slovačkom, češkom, poljskom, staroruskom i ukrajinskom 
jeziku. Iz slavenskih se jezika proširila u mađarski. Etimološki rječnici tumače 
da je onomatopejskoga postanja (Skok I.: 156, Bezlaj I.: 22).
U kajkavskom je narječju proširena riječ kȁa u značenju ‘zmija’. U Podra-
vini je, osim u Molvama, zabilježena u Podravskim Sesvetama (Maresić 1996: 
173), Goli (Večenaj – Lončarić 1997: 121) i Virju (Herman 1973: 83), zatim u 
Varaždinu (Lipljin 2002: 269), Turopolju (Šojat 1982: 450), Ozlju (Težak 1981: 
366.), a uobičajena je i u slovenskom jeziku. Potvrđena je u Gradišćanskohr-
vatskom rječniku (225) te u Rječniku hrvatskoga kajkavskoga književnog jezi-
ka (sv. 4: 223–224). Etimološki rječnici navode da je nejasna postanja (Skok II.: 
10, Bezlaj II.: 8).
Sličan je areal rasprostiranja i riječi rȁca ‘patka’, a etimologija je također ne-
jasna23. Uobičajena je u kajkavskom narječju, npr. u Podravini (Herman 1973: 
91, Maresić 1996: 204, Maresić 1999: 232), Ozlju (Težak 1981: 393), Turopolju 
(Šojat 1982: 467), Zagorju (Hrg 1996: 96, Lipljin 2002: 817), Hedešinu i Homo-
ku (Houtzagers 1999: 303), gradišćanskohrvatskom jeziku (GH rječnik 1991: 
562.), slovenskom, a nalazimo ju i u nekim neslavenskim jezicima (Skok III.: 
92).
Stara riječ žlva ‘kornjača’ prasl. je korijena, a potvrđena je u u Molvama, 
Podravskim Sesvetama žlva (Maresić 1996: 227), Virju željva (Herman 1973: 
98), Turopolju žlva (Šojat 1982: 482), Varaždinu žlva (Lipljin 2002: 1273) i 
dr. Povijesni Akademijin rječnik donosi niz potvrda (bilježi likove želva, žeļva, 
želv) iz starih hrvatskih rječnika (Habdelićeva, Šulekova, Belostenčeva, Iveko-
vićeva, Jambrešićeva, Hirtzova, Stulićeva) te drugih izvora (ARj. sv. 96: 289, 
314). Hrvatski enciklopedijski rječnik navodi naziv žȅlve kao vrstu morskih kor-
njača, dok se u općem značenju ‘kornjača’ u suvremenom hrvatskom književ-
nom jeziku ta riječ ne rabi. Ne bilježe ju ni Anićev ni Rječnik hrvatskoga jezi-
ka.
Riječ plavȋ ‘zadnja rakija iz kotla koja sadrži mali postotak alkohola’, osim 
u Molvama, zabilježena je još i u Goli plavȋš (Večenaj – Lončarić 1997: 265), 
Podravskim Sesvetama splavȋš (potvrda iz vlastitih bilježaka), Ivancu plavíš 
(Hrg 1996: 90), Varaždinu plavȋš (Lipljin 2002: 633), Ozlju plavȋć (Težak 1981: 
387) i dr. Tvorbeno je povezana s riječi splaviti, plaviti u značenju ‘isplahnuti, 
isprati’. Jedna je od leksičkih poveznica sa slovenskim dijalektima jer je potvr-
23 P. Skok ju objašnjava lat. riječju ratis ‘skela, čamac’ (Skok III.: 92).
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đena, primjerice, u zapadnoštajerskom plavíš (Bezlaj III.: 52). Pitanja leksičkih 
odnosa hrvatskih dijalekata, osobito kajkavskih i sjevernočakavskih, sa sloven-
skim jezikom i njegovim dijalektima već su isticana u kajkavskoj dijalektološ-
koj literaturi24, a zavrjeđuju i daljnja istraživanja.
4.2. Germanizmi
Znatan je broj leksema u molvarskom govoru njemačkoga porijekla25. Ger-
manizmi su u kajkavske govore prodirali na razne načine i tijekom dugoga 
vremenskog razdoblja tako da je ponekad teško identificirati polaznu njemač-
ku riječ od koje potječe odgovarajuća kajkavska posuđenica. Ponajviše je rije-
či u kajkavske govore došlo iz južnih dijalekata njemačkoga jezika. Neke su od 
tih posuđenica vrlo stare i nalazimo ih proširene u više slavenskih jezika.
Općeprošireni su nazivi nekih gospodarskih zgrada koji potječu iz njemač-
koga govornog područja. Jedna je od tih riječ štȁla ‘staja’ koja je, osim u u 
Molvama, zabilježena i u drugim podravskim govorima (Piškorec 2005: 209), 
turopoljskim (Šojat 1982: 474), gradišćanskohrvatskim kajkavskim govorima 
(Houtzagers 1999: 320), ozaljskom (Težak 1981: 405), gradišćanskohrvatskom 
književnom jeziku (GH rječnik 1991: 685), u starim hrvatskim rječnicima (npr. 
Vrančićevu, Habdelićevu, Belostenčevu) i dr. P. Skok ju tumači kao posuđeni-
cu iz nvnjem. Stall (Skok III.: 411).
Proširena je i riječ pȃrma ‘sjenik’. Nalazimo ju u Podravini (Piškorec 2005: 
147), Turopolju (Šojat 1982: 461), Varaždinu (Lipljin 2002: 601), Ozlju (Težak 
1981: 385), Gradišću (GH rječnik 1991: 433), slovenskom jeziku (Slovar sloven-
skega knjižnega jezika III.: 533) i dr. Prema Skoku to je posuđenica iz stvnjem. 
barn ‘jasle, stog, štagalj’ (Skok II.: 610).
Njemačka je posuđenica i riječ lpa ‘šupa’. Nastala je prema stvnj. louba u 
značenju ‘zaštitni krov, koliba; dvorana, predvorje’, srvnj. loube ‘zgrada ispred 
druge zgrade; dvorana; hodnik; galerija; žitnica’ (Piškorec 2001.: 291). F. Bezlaj 
ju također slično tumači (iz stvnj. louba, louppea, srvnj. loube, nvnj. Lube ‘po-
krita veža, hodnik’, Bezlaj II.: 150). Bilježi ju Akademijin rječnik s potvrdama iz 
Toplovca i okolice Karlovca (dio VI.: 285) te Gradišćanskohrvatski rječnik (GH 
rječnik 1991: 285). Nije potvrđena u Rječniku hrvatskoga kajkavskoga književ-
nog jezika.
U Molvama riječ štȃgeļ znači ‘gospodarske zgrade općenito’, dok u veći-
24  Niz je izoleksi s kajkavskoga, sjevernočakavskoga te slovenskoga područja koje su po-
tvrđene u gorskokotarskim govorima naveo J. Lisac u disertaciji Delnički govor i govor Gornih 
Turni u svjetlosti goranskih kajkavskih govora u poglavlju Leksik (Zadar 1986.).
25  Germanizame je u podravskim govorima vrlo iscrpno istražio i opisao Velimir Piško-
rec u knjizi Germanizmi u govorima đurđevečke Podravine, Zagreb 2005. Njegovo je istraživa-
nje obuhvatilo i govor Molvi.
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ni podravskih govora znači ‘sjenik’ (Piškorec 2001: 389), isto kao i u turopolj-
skim štgẹl ‘spremište za sijeno’ (Šojat 1982: 474), u ozaljskom štágәlj ‘starin-
ski sjenik’ (Težak 1981: 405), gradišćanskohrvatskom jeziku štagalj ‘sjenik, šta-
galj’ (GH rječnik 1991: 684). Posuđenica je od njem. Stadel (Piškorec 2001: 389, 
Skok III.: 411).
Riječ nr ‘lud’ posuđenica je iz bav. austr. Narr (Skok II.: 524, Bezlaj II.: 227, 
Piškorec 2001: 306.), a vrlo je proširena na kajkavskom području, npr. u Tu-
ropolju nr (Šojat 1982: 459), Ozlju nȍr (Težak 1981: 382), Varaždinu nõri (Li-
pljin 2002: 509), u gradišćanskohrvatskom književnom jeziku (GH rječnik 
1991: 376) itd.
Njemačkoga je podrijetla i riječ rna ‘cikla’. U tom je značenju zabilježena 
u ozaljskom govoru rȏna (Težak 1981: 396) i slovenskom jeziku, dok u nekim 
krajevima znači ‘blitva’ (Lika, Karlovac, Varaždin, Skok III.: 158). F. Bezlaj tu-
mači ju kao posuđenicu iz nvnjem. Rohne, austr. nj. Rane, Rone ‘cikla’ (Bezlaj 
III.: 193), a P. Skok dopušta i furlansko podrijetlo (Skok III.: 158). 
Riječ škȍda stara je njem. posuđenica prema Schaden (Skok III.: 400–401), 
a vrlo je proširena u hrvatskim govorima svih triju narječja, npr. u Varaždi-
nu (Lipljin 2002: 1016), Ozlju (Težak 1981: 403), Istri (Kalsbeek 1998: 560), Se-
nju (Moguš 2002: 143), Vrgadi (Jurišić 1973: 207), Gradišću u Austriji (Vulić – 
Maresić 1997: 389 i Vulić – Maresić 1998: 521), Hrvatskom Grobu u Slovačkoj 
(Vulić – Petrović 1999: 100) i dr.
4.3. Hungarizmi
U govoru Molvi jedan leksički sloj čine posuđenice iz mađarskoga jezika. 
Strukturne i genetske razlike između hrvatskoga i mađarskoga jezika su 
znatne, no bez obzira na tu činjenicu postojali su međujezični utjecaji, i to 
prvenstveno zbog jakih dugogodišnjih političkih i administrativnih veza. 
Hungarizmi su se ponajviše udomaćili u kajkavskom narječju, a prodirali su 
uglavnom posredno preko administrativnoga jezika, putem raznih isprava, 
sudskih spisa, tužbi i sl. Budući da su podravski kajkavski govori u blizini 
mađarske granice, neke su od mađarskih posuđenica mogle ući u te govore i 
neposrednim posuđivanjem od izvornih govornika.
Mađarske su se posuđenice prilagodile i uklopile u jezične sustave pojedi-
nih podravskih govora, pa osim zajedničkih kajkavskih osobina, sadrže i one 
koje su znakovite samo za pojedini mjesni govor. Govornici ih često i ne osje-
ćaju kao strane elemente. Tijekom vremena broj se hungarizama smanjuje, 
jer je mađarski jezični i kulturni utjecaj prestao raspadom zajedničke države. 
Novi hungarizmi ne ulaze u kajkavske govore, a broj starih opada jer iz upo-
rabe nestaju predmeti, narodni obrti, zanimanja, običaji, pa tako i riječi koje ih 
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označuju. Izdvojit ćemo nekoliko riječi mađarskoga porijekla od kojih se neke 
redovito rabe u svakodnevnom molvarskom govoru, a neke su arhaizmi. 
Arhaizmom u molvarskom govoru možemo označiti riječ cȉpọ u značenju 
‘pekarski bijeli kruh’, a dolazi od mađ. cipó ‘hljeb kruha’. Znaju je uglavnom još 
samo stariji govornici. Mađarski je samoglasnik ó zamijenjen skupom -ov kao 
primjerice u riječima hintov ‘kočija’ (od mađ. hintó ‘kočija’), forgov ‘okretna ka-
rika u lancu’ (od mađ. forgó ‘1. okretan, koji se okreće. 2. vrtlog, vir’)26 itd. Hun-
garizam cipov bio je proširen na hrvatskom prostoru te potvrđen u više likova 
(cipov, cipovka, cipovec, cipovčica) u starim kajkavskim tekstovima i rječnicima 
(v. Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika sv. 2, 1985: 256), ali i u što-
kavskim (Srijem, Bačka i Banat) i gradišćanskohrvatskim izvorima, u isprava-
ma feuda Zrinskih i Frankopana itd. (Hadrovics 1985: 168). Potvrde nalazimo, 
osim u podravskim, i u drugim suvremenim kajkavskim govorima, primjeri-
ce u Turopolju cȉpov ‘vrsta bijeloga kruha’ (Šojat 1982: 443). 
Od hungarizama koji se još uvijek rabe možemo izdvojiti imenicu frek 
koja u molvarskom govoru znači ‘kratko, debelo drvo; klada’. Nastala je od 
mađ. furkó ’batina’. Osim u Podravini, zabilježena je i u nekim drugim kajkav-
skim govorima, npr. u Turopolju fũrẹk ‘kratak, debeo komad otpiljenoga dr-
veta’ (Šojat 1982: 447) te u djelima hrvatskih kajkavskih pisaca i leksikografa 
(v. Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika sv. 3, 1986: 577, Hadrovi-
cs 1985: 238).
Riječ hegde ‘violina’ (od mađ. hegedű ‘violina’) koju nalazimo u molvar-
skom govoru proširena je u kajkavskom narječju u više fonoloških i morfološ-
kih varijanti. Zabilježene su i potvrde izvedenica te riječi u suvremenim kaj-
kavskim govorima, npr. u Turopolju jagadȗš / jegedȕš ‘guslač, violinist’ (Šojat 
1982: 449, 450), Varaždinu hgde uz gȏsli (Lipljin 2002: 227) te u djelima kaj-
kavskih pisaca i leksikografa (v. Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog je-
zika sv. 3, 1986: 712). Potvrđene su i izvan kajkavskoga područja, kao primjeri-
ce u Slavoniji (Hadrovics 1985: 262).
Mađarska posuđenica kȉn ‘ukras, ures’ te glagol izveden prema toj imeni-
ci kīnȉti ‘kititi’ (od mađ. kincs) česte su u kajkavskim govorima, npr. u Ivan-
cu (Hrg 1996: 69), Varaždinu (Lipljin 2002: 289), u djelima kajkavskih pisaca 
i leksikografa27, gradišćanskohrvatskom (GH rječnik 1991: 235) i slovenskom 
jeziku (Bezlaj II.: 32).
Riječ tọrmȃn ‘hren’ (od mađ. torma u istom značenju) zabilježena je u Mo-
lvama te u drugim podravskim govorima, npr. u Đurđevcu (Maresić 1999: 
26  Primjeri su iz vlastitih bilježaka iz Virja i Podravskih Sesveta.
27 Vidi Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika, sv. 5, 1989: 285. Zabilježena je u 
više značenja: 1. ‘dragocjenosti; nakit’ 2. ‘ukras, ures’ 3. fig. ‘ponos, dika’…
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244), Podravskim Sesvetama (Maresić 1996: 218) i Goli (Večenaj – Lončarić 
1997: 402). Tu riječ bilježi Akademijin rječnik (u likovima torma i torman) s po-
tvrdama iz Mikaljina i Belostenčeva rječnika te potvrdom iz Virovitice (ARj. 
sv. 77: 488).
Pridjev hitvȃlen ‘slab, kržljav’ (od mađ. hitvány) potvrđen je u Podravini 
u Molvama, Podravskim Sesvetama itvȃlen (Maresić 1996: 171), Goli hitvȁlẹn 
(Večenaj – Lončarić 1997: 104) te u Mađimurju (Frančić 1997: 241). U znače-
nju ‘loš’ zabilježen je u Rječniku hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika (sv. 
4: 7) s primjerom iz Pergošićeva Decretuma iz 1574. g. Osim u najsjevernijim 
kajkavskim krajevima nema potvrda na širem hrvatskom prostoru. Nije zabi-
lježen u Akademijinu rječniku, a L. Hadrovics u knjizi Ungarische Elemente im 
Serbokroatischen bilježi isti primjer iz Pergošića (265) kao i Rječnik hrvatskoga 
kajkavskoga književnog jezika. 
Mađarske posuđenice nisu dolazile samo iz mađarskoga književnog jezika 
nego, iako puno rjeđe, i iz njegovih dijalekata. Jedna je od takvih mađarskih 
dijalekatnih riječi czurka u značenju ‘krvavica’. Nalazimo joj potvrde u Mol-
vama črka, Goli (Večenaj – Lončarić 1997: 39), Podravskim Sesvetama (Ma-
resić 1996: 162), Varaždinu čũrka (Lipljin 2002: 90). Potvrđena je u Rječniku 
hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika (sv. 2: 326) s primjerom iz pjesme F. 
Galovića na peteranskoj kajkavštini: Kobase, meso i čurke gde so, stalno veseli 
bomo i mi. Tu posuđenicu nalazimo u Bezlajevu Etimološkom slovaru sloven-
skega jezika (Bezlaj I.: 92) s primjerom iz slovenskoga prleškog dijalekta. Nema 
potvrda u starijim hrvatskim rječnicima niti u Akademijinu rječniku, a ne na-
vodi ju ni L. Hadrovics u Ungarische Elemente im Serbokroatischen. Očito je 
ograničena samo na usko najsjevernije hrvatsko kajkavsko područje te na po-
jedine slovenske dijalekte.
Posuđenice iz drugih jezika, iako ih nema u velikom broju, također su svje-
dokom različitih povijesnopolitičkih, jezičnih i kulturnih veza s drugim na-
rodima. Osim germanizama i hungarizama, najčešćih inojezičnih elemena-
ta u molvarskom govoru, u rječniku su zabilježeni i neki romanizmi, kao što 
je npr. riječ kpȉca, proširena u kajkavskom narječju, npr. u Turopolju (Šojat 
1982: 447, 453), Varaždinu (Lipljin 2002: 161, 345), zatim mstȃči (fr. mousta-
che), fazȃn (lat. phasianus), čȋček (lat. cicer), fiọlȉce (lat. viola), gamilȉca (lat. cha-
momilla) i dr.
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5. Rječnik
Rječnik Molvi sadrži oko 2000 natuknica poredanih abecednim redom. 
Pri izradi rabio se jedan od uobičajenih leksikografskih postupaka za dijale-
katne rječnike. Natuknice su navedene u polaznom obliku, imenice u N jd. 
ili u N mn., ako imaju samo množinske oblike, glagoli u infinitivu, zamjeni-
ce i brojevi koji se dekliniraju u N jd., pridjevske su natuknice dane u neodre-
đenom obliku N jd. m. r., ako je potvrđen, a ako nije u određenom. Uz ime-
ničke se natuknice redovito navodi G jd., uz glagolske 1. lice jd. prez., uz pri-
djevske se natuknice navodi N jd. ž. i s. r. Popratni morfološki oblici nisu na-
vedeni ako nije bilo njihovih potvrda, a nisu se sa sigurnošću mogli predvidje-
ti. Osim navedenih uobičajenih oblika, uz natuknice se navode i drugi, ako su 
po čemu zanimljivi. Uz svaku je natuknicu navedena morfološka odrednica, 
uz imenice oznaka roda, uz glagole kratica kojom je označen vid glagola, a uz 
ostale natuknice kratice vrste riječi. Značenja riječi dana su na suvremenom 
hrvatskom književnom jeziku i to: 
a) U obliku ekvivalenta, ako se značenje zabilježeno u molvarskom govo-
ru u potpunosti poklapa s književnojezičnim (npr. kȁč ̍a ka f. zmija. 
Ọpazȉl je kȁọ. Kadȁ bi kȁa ȋšla.). 
b) Ako je riječ višeznačna navode se svi prijevodni ekvivalenti (npr. hȉža 
/ hȋža hiž / hīž f. 1. kuća. Bȉl e blagȍslọ hīž. Bȉl je pri hȋži. 2. soba. 
T je pȓva hȉža. Pȓva hȉža ọd dvra. F pȓvi hȋži spȋ.). 
c) Ponekad se uz prijevodni ekvivalent navodi i popratna definicija da bi 
se pojasnio ekvivalent, kako kod jednoznačnih, tako i kod višeznačnih 
riječi (npr. bȑdọ -a n. brdo, dio tkalačkoga stana, jȃrec -rca m. 1. ovan, 
mužjak ovce. Ȉma i jȃrca. Jȃrec ȍe napādȁti. 2. jarac, mužjak koze. I ọt 
kọz je jȃrec.). Uz natuknice koje nemaju književnojezičnoga ekviva-
lenta, navodi se definicija značenja (npr. plavȋč ̍ -a m. zadnja rakija iz 
kotla koja sadrži mali postotak alkohola. Zmi dȍsta plavȋa!). 
d) Kod višeznačnih riječi kojima se samo neka značenja poklapaju s knji-
ževnojezičnim, najprije se navodi književnojezična riječ, a zatim se po-
tvrđena značenja razgraničuju i označavaju slovima (npr. stȃti stọjȋm, 
3. mn. stọj impf. stajati a) biti u uspravnu položaju ne mičući se. Nȃjte 
stȃti! b) biti na jednom mjestu, ne kretati se. Stọj f šmi. Nmȁjọ ni gd 
stȃti na ȍnọm plȁc. c) mirovati. Stọjȋ jdnọ vrme. Dȍgọ je t stȃlọ.). 
e) Za prenesena se značenja navodi kratica fig. (npr. brehȁti bršem 
impf. 1. kašljati. Brše jȃkọ. Nȃj v nikȍga brehȁti, dẹnȉ si rkọ pred zȍbe! 
2. fig. govoriti gluposti. Ee, nȃj brehȁti!).
Uz znatan se broj natuknica navodi jedan ili više primjera uporabe u kon-
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tekstu. Na žalost, zbog ograničenosti građe egzemplifikacije nisu dane za sve 
riječi i za sva značenja. Ponekad se u zagradama navodi prijevod cijele eg-
zemplifikacije, ako njeno značenje nije razumljivo, npr. pod natuknicom mọ̑j 
Stọj krj mọj. (Stoje kraj mojih.). U rječniku nisu bilježene sve moguće fonet-
ske realizacije fonema, nego samo one koje su potvrđene u građi (npr. u na-
tuknici pẹ̑t / pȇt num. navode se dvije fonetske varijante, a u natuknici pẹ̑ti 
samo jedna jer *pȇti nije potvrđeno).
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A
ȁč ̍e konj. ako. Ȁe bde kȍji dȍšel, pȁk lkọ mȁlọ krmpra i j̄h skhȁmọ.
ȁkọ konj. ako. Ȁkọ pọjte vȋ, pọjmọ i mȋ, ȁkọ n, ne pȍje nȉše.
aldọ̑n -a m. natkriveni ulaz u kuću. Pọd aldnọm n bọ nȃ te dž̬̬̍ pȁdal.
ambrẹ̑la ambrl f. kišobran
Amẹ ̄̄rȉka Amrik f. Amerika
Antū̷nȍvọ -a n. usp. Jant̄nȍvọ, blagdan sv. Antuna Padovanskoga (13. 6.)
B
bȁba bab f. baba
Bȁbin kọ̑t Babinȍga kta m. top. ime predjela u blizini Molvi
bābȑńek -nka m. kvrga, izbočina. Tga bābȑnka ọdrži. Sȃme bābȑnke dla.
Bȁdńak Badńȁka m. Badnjak (24. 12.). T je ọstȁlọ ọd Badńȁka.
balȁfč ̍e balafta n. pej. nedoraslo, nezrelo dijete
bāpč ̍ȉca bāpic f. zjenica
bȃpka bāpk f. lutka. Tȁk je i bȃpka bȉla. Sȁ imȁjọ bāpk sakakv.
bȁril barȉla m. bačvica, baril
bẹ ̄̄č ̍ȁti beȋm impf. 1. blejati. Bȉrka beȋ. 2. glasno plakati. Clọ n beȋ v 
zȋpki.
bȅ ̦dast bedȁsta, bedȁstọ adj. glup. Ộn je jọš bedastši.
bẹ̑l -a, -ọ adj. bijel. T je kọkržńȁa z bl mļ.
Bẹ̑la nedẹ̏ļa Bl nedẹļ f. usp. Mātkȉna nedļa, Bijela nedjelja, prva nedjelja 
po Uskrsu
bẹ ̄̄lẹtȉ se bẹlȋm se impf. bijeljeti se. Bẹlȋ se rọbȁa.
bẹlȋtńak bẹlītńȁka m. velika drvena posuda za izbjeljivanje rublja
bẹlȍta bẹlọt f. bjelina. Dọbȋ bẹlȍtọ.
Bẹ̄̄ļevȉne Bļevȋn f. mn. top. ime predjela u blizini Molvi. Bȉl sem na 
Bļevinȃj.
bẹ ̄̄ļȉti bļim impf. izbjeljivati. Bļim plȃtnọ.
Bȅ ̦rek Berka m. top. ime predjela u blizini Molvi
bẹ̑rsa brs f. birsa, vinska sriješ
bẹ̏tvọ -a n. stabljika, batvo. Ȉmam pedest bte paprik, jl b sa nȃ ńi, jl 
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nisa!?
bẹ̑z -a m. bazga
bẹ ̄̄žȁti bẹžȋm impf. 1. bježati. Jȃ bẹžȋm ọt tga. 2. trčati. B f krȁj!
bicȉklin biciklȉna m. bicikl. Ọtišl je z mọjm biciklȉnọm v dȃn i nigdȃr ga 
dọekȁti.
bȋk -a m. bik. Bȋk je z rȍgọm kȍpal.
bȋrka / bȉrka bīrk / birk f. ovca. Bȉrka beȋ.
Bȋstra Bīstr f. hidr. ime potoka u blizini Molvi. T je jden rọkȃvec ọd 
Bīstr.
Bistrȉca Bistric f. top. ime mjesta u Hrvatskom zagorju, Marija Bistrica
bȉti jsem / sem, 3. jd. j / je, bdem / bm / bọm, 3. jd. bde / b / bọ impf. i pf. 
biti. Marȉja b f cȋrkvi. T se je rklọ da ne bȍdọ kọkȍši nsle. Jl t b, jl n 
bọ? Mȋ ne bmọ ȉšli. T b nājprdi.
blagȍslọ blagọslȍva m. blagoslov. Bȉl e blagȍslọ hīž.
blagọslȍvļen blagọslọvļna, blagọslọvļnọ adj. blagoslovljen
blȃnda blānd f. plivaća kožica na nogama nekih ptica i peradi. Na ńȃj ȉma 
blȃnde. Blānda ȉ je zarẹzȁna. Jȃ sem svọj zarẹzāvȁla na dsni ngi blȃndọ. 
blāndu̷vȁti blāndjem impf. plandovati, ljenčariti. Mọrte blāndvȁti. Ộn se n 
bọ pȍsla prijȇl, ngọ rši blāndje.
blȁtọ -a n. blato. T je tȁkvọ blȁtọ dọk ọpȁne dž̬̍.
blazȉna blazin f. G mn. blazȋn / blazin f. perina na kojoj se spava. Spȋ na 
debl blazinȃj. Kȁk bi dȍšla dọ svọj blazȋn. Ȉmam jọš t blazȋn.
blazȋnka blazīnk f. dem. od blazȉna, blazinica
blẹ̑ -a, -ọ adj. blijed. Bl je kȁk kȑpa.
blȋzọ adv. blizu, u blizini. T je blȋzọ. Dọk sọ dȍšli blȋzọ Mlv, t sọ jẹm ọkȍvi 
pọpadȁli. Blȋzọ nža.
blȗ̷za bl̄z f. bluza, gornji dio ženske odjeće
bȍcka bọck f. batak. Dọ bọck je ȃmba.
bȍgat bọgȁta, bọgȁtọ adj. bogat. Bọgȁt je, sga ȉma. 
bọgatȃš -a m. bogataš. Sȁ je vmȓl bọgatȃš mọlvȃrski.
bọgatašȉca bọgatašic f. bogatašica. T je prȃva bọgatašȉca. 
bọ̑gec -kca m. 1. siromah. T je bgec. 2. prosjak. Bgec prȍsi.
bọgẹ̏č ̍ki -a, -ọ adj. sirotinjski, siromašan. Bọkȉja bọgka, kȁj bš?
bọgȋca bọgīc f. sirota, sirotica. Bọgȋca nma nȉkej jsti.
bȍha bọh f. buha. Ȉma pnọ bh. Ȉma pnọ bh. Vgrizle sȍ me bȍhe.
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bọ̑ja bj f. boja. T je bl bj.
bọjatȉ se bojȋm se impf. bojati se. Ọnȉ se bọj nȍi. Ọnȉ se bọj sasa.
bọkč ̍ȉja bọkij f. siromaštvo. Bọkȉja bọgka, kȁj bš?
bọ̑l -i f. bol. T je strȁšna bl bȉla.
bȍlši / bọ̑lši -a, -e adj. komp. od dȍber, bolji. Ọni sȍ mi bȍlši. Ọn je ọt kọrna 
bȉlọ bȍlše.
Bọ̑lte Blt f. mn. top. ime predjela u blizini Molvi. Bilȁ sem na Bltȃj.
Bọnifȃci Bọnifācȉja m. blagdan sv. Bonifacija (14. 5.). Ọt Pankrācȉja dọ 
Bọnifācȉja.
bọ̑r bȍra m. bor. Br se kȋni.
bȍs -a, -ọ adj. bos, koji nema obuću. U sv. ȉti na bȍsọ nȍgọ ići u obući bez čara-
pa. Ȉde na bȍsọ nȍgọ v zȋmi.
bȍta bọt f. štap. Ȉma bȍtọ dọgȃkọ.
bọtȋč ̍ka bọtīk f. dem. od bȍta, mali štap
Bȍžič̍ Bọžȉa m. Božić (25. 12.). T se pno pọj ez Bȍži.
bọ̑žja kravȉca bžj kravic f. božja kravica, božja ovčica
bọ̑žji -a, -e adj. božji. Bžja vļa.
brȁt -a m. brat. Ȉma dvȃ brȁta.
brȁti brem impf. brati. Brem kọrzọ. Ber grȁha. Brālȁ sem paprȉke.
brbu ̷č ̍kȁti brbkam impf. brbotati, klokotati. Vȉše ne brbka.
bȑdọ -a n. brdo, dio tkalačkoga stana
brẹ̑ brga, I jd. brgọm, N mn. brgi, D mn. brẹgm m. brijeg. Došlȉ smọ pọd 
br. Med breg. Na brẹg. Ȉma pnọ brẹg.
brẹ̑h -a m. kašalj. Ȉma jākȍga brha.
brehȁti bršem impf. 1. kašljati. Brše jȃkọ. Nȃj v nikȍga brehȁti, dẹnȉ si rkọ 
pred zȍbe! 2. fig. govoriti gluposti. Ee, nȃj brehȁti!
brẹ̄̄nč̍ȉca brnic f. dem. od brnka, bačvica
brẹ̑nka brnk f. manja drvena bačva. Brnka za vȋnọ.
brẹ̏ska brẹsk f. breskva. Jl ȉma brẹsk? Jl sọ brske zrle?
brẹskȉca brẹskic f. dem. od brska, breskvica. Presȃdi t brẹskȉcọ!
brẹ̏šč ̍ẹc brẹšca m. dem. od br, brježić, briježak. Ȉdem prkọ brẹšca.
Brẹzọvȉce Brẹzọvȋc f. mn. top. ime predjela u blizini Molvi
bȑ -i f. brv. Ȉde prkọ bȑvi.
bȓ -a, -ọ adj. brz. T je bȓ, a n jọš bržši. Ộn brȁt, n je jọš bržši.
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Brzdeļȅ̦va Brzdeļev f. top. ime predjela u blizini Molvi. Bilȁ sem na 
Brzdeļvi.
bȓzọ adv. brzo. Bȓzọ ọdbži i dọnsi vȍdọ!
bu ̷dȉti bdȋm impf. buditi. Vrȁ me bdȋ.
bu ̷lẹ̑ta blt f. oznaka u obliku okrugle pločice. Blta je na cck.
C
cẹdu ̷̏ļa cẹdļ f. mali list papira za bilježenje, cedulja
cẹdu ̷ļȉca cẹdļic f. dem. od cẹdļa, ceduljica. Ȉmam cẹdļȉcọ.
cẹ̑l -a, -ọ, odr. cli, adj. cijel. Jȃ visȋm cl dn na ọblȍk i kam svȁte. Clọ 
vlȉcọ.
centimȅ̦ter -tra m. centimetar, mjera za dužinu. Ȉma dvȃ centimtra.
cẹ̄̄pȁti cpļem, 3. mn. cpļ impf. cijepati, rasijecati. Dȑva cpȁti. Štȍ je b 
cpal?
cẹ̑pci cpc m. mn. cijep, mlat, drvena naprava za mlaćenje žita i graha. Ȉdem 
s cpci sti grȁha.
cigarẹ̑tļin cigartļȉna m. cigareta. Nigdȃr m vȁļe nsọ prȃzne, navk je 
cigartļin v zọb.
Ciglȅ̦na Ciglen f. top. ime predjela u blizini Molvi. Bilȁ sem na Ciglni.
cȉpel cipla, N mn. cipli m. cipela. Ȍvi cipli sọ dȍbri, a ȍvi nsọ.
cipȅ ̦la cipel f. cipela
cipelȋš -a m. cipela
cȉpọ cipȍva m. pšenični kruh dugoljasta oblika. Bmọ cipȍva dọbȉli. B cȉpọ 
kal na stl.
cȋrkva cīrkv, I jd. cīrkvm, N mn. cȋrkve, G mn. cīrkv, D mn. cīrkvȃm, L 
mn. cīrkvȃj, I mn. cīrkvȁmi f. crkva. Ȉde f cȋrkvọ. F cȋrkvi. Sȁ kȁk smọ dȍšli 
s cīrkv, prehọdilȁ je med nȁmi f kaplȉci. Ȉde s cīrkv vn. V ọbẹdvjọ 
cīrkvȃj.
cīrkvȉca cīrkvic f. dem. od cȋrkva, crkvica
cọprȉja cọprij f. vradžbina, čarolija, čaranje
crlempȇrka crlemprk f. slatkovodna riba crvenperka 
crlẹ̑n -a, -ọ adj. crven. Pȁk je i crlnọ ọklọ. Ọnda s je crlni papr zl. Ọv je 
crlnọ ọstȁlọ.
cȓn -a, -ọ adj. crn. Ọv je cȓnọ bȉlọ.
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cnẹtȉ se crnȋm se impf. crnjeti se. Crnȋ se. Crn se.
cȓ -a m. crv
cȑvẹk crvka, G mn. cvẹk m. dem. od cȓ, crvić
cȗ̷cek -cka m. pas. Imȁmọ dvȃ ccka.
cȕ̷gel -gla, N mn. cgli m. uzda
cȕ̷kọr ckȍra / ckra m. šećer. F ckọr se ọvȃļa. Ȉde mȁlọ ckȍra vnȍter. Mȁlọ 
ckra. S ckȍrọm. Ckȍr je ȍstal.
cū̷rẹ̏ti crȋm impf. curiti. B mi c̄rlọ pọ rki.
cvẹ̑t -a m. usp. rža, cvijet. T cvti. (Ti cvjetovi.)
cvẹtȁč ̍a cvẹta f. cvjetača
cvẹ̏tẹk / cvẹ̑tek cvẹtka / cvtka m. dem. od cvt, usp. cvẹtk, cvjetić. Ȉmam 
lpe dvȃ cvẹtka na ọblȍk.
cvẹ̑tje -a n. zbir. od cvt, cvijeće. Ȉmam vȑpọ cvtja.
Cvẹtnȃ nedẹ̏ļa Cvetn nedẹļ f. Cvjetnica, Cvjetna nedjelja. Gdȃ je t bȉlọ? – 
na Cvẹtn nedļọ. Ọt Cvẹtn nedẹļ dọ Vzma je vlȉki tijden.
cvetọ̑k -a m. dem. i hip. od cvt, usp. cvtẹk, cvjetić. Ȉmam cvẹtka.
cvrẹ̑ti (se) cvrȇm (se) impf. rastapati (se), topiti (se). Cvrȇm slanȉnọ. Ọnȍ se 
cvrȇ.
cvrtjẹ̑ -ȃ n. zbir. pečena jaja. Cvrtj pe.
Č̍
č ̍ȃmba āmb f. čaporak. Da bȁš dv kọkȍši zakȍļem, ni āmbȁ me ne zapȁne. 
Ọt sām sem āmb jhọ sk̄hȁla, kȁ n nisa drgga bȉlọ, al’ je bȍlša ngọ 
ọt sām mrkẹfc. Dọ bọck je ȃmba.
č ̍ȁpļa apļ f. čaplja
č ̍ȁs -a m. trenutak. Velȋ da se t zarȃslọ t ȁs. T ȁs sem napravȉla. Išlọ mȉ je ọd 
rk, t ȁs sem napravȉla.
č ̍ȃsna āsn f. usp. japatȉca, redovnica, časna sestra
č ̍ȁša aš f. čaša. Š ašm.
č ̍ȁvel -vla, N mn. ȁvli m. čavao
č ̍avlȋč̍ek -ka m. dem. od ȁvel, čavlić
č ̍ẹbrȉca ẹbric f. posuda u kojoj se čuva mast
č ̍ẹ̏č ̍a ẹ f. sestra, obično starija. Nmam ọ. Č ̍a, kj dlaš? Jna drgi 
ọbȉnọ a gọvri, a pọgọtȍvọ starši. Š ẹȁmi ȉdem i jȃ.
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č ̍ẹč̍ọ̑ka ẹk f. dem. i hip. od a, sestrica
č ̍ehȕ̷ļa / č ̍ehȗ̷ļa ehļ f. češanj. Jna ehļa. Č̍ešńẹkȍva ehļa.
č ̍ẹjȁna ẹjan f. čehanje perja
č ̍ẹkȁti kam impf. čekati. Tȁk smọ ẹkȁli. Pȁk ka dọ gọdin. B cȉpọ kal 
na stl.
č ̍eļȉti ļim impf. 1. tresti plodove sa stabla. Č ̍ļi slȉve. 2. izbijati zrnje, mlati-
ti, vršiti. Č ̍eļilȉ smọ žȉtọ. Sȁ skọmbajnrȁjọ slȁmọ, ọndȁ je sȃ smlta, a negdȁ 
smọ eļȉli žȉtọ i imalȉ smọ ọt slam rȋtka.
č ̍ẹ̄̄pẹ̏ti epȋm impf. čučati. Ộn epȋ.
č ̍ȅ ̦ra adv. jučer. Č ̍ra dọ trȋ vre pọpldȃn nsem ni mislȉla da bm ȉšla kȁm. Č ̍erȁ 
je bȉlọ vre.
č ̍erẹ̑p -a m. crijep
č ̍erẹ̑šńa eršń, I mn. eršńȁmi f. trešnja. Ȉma pnọ eršń. Ȉma eršń.
č ̍erẹ̑vec -fca m.vrsta biljke. Č ̍erfca zbȉļa ȉma.
č ̍erẹ̑vọ -a n. trbuh
č ̍esȁlọ -a n. česalo, naprava za češljanje stoke. Ȉmam jȃ esȁlọ, al’ je pȃvọk 
zaprgel.
č ̍esȁti (se) šem (se), 3. mn. eš (se) impf. češljati (se). Č ̍še dte. Jȃ se šem. 
Bọ se esȁla. 
č ̍ȅ ̦šeļ -šļa m. češalj
č ̍ešļȋč ̍ek -ka m. dem. od šeļ, češljić
č ̍ȅ ̦šńẹk ešńka, N mn. ešńki m. češnjak. Ȉmam dv glȃve ešńka. Ọt 
ešńka.
č ̍ešńẹ̏kọ ešńẹkȍva, ešńẹkȍvọ adj. češnjakov. Č ̍ešńẹkȍva ehļa.
č ̍etȉri num. četiri. Š etirmi kravȁmi.
č ̍etȑtek -tka m. četvrtak
č ̍etȓti -a, -ọ num. četvrti. Jọš dvādset i ett sọ napravļne. Nsmọ ni f etȓtọm 
rāzrd imȁli.
č ̍etvọ̑rọ num. četvero. Č̍̍etvrọ dẹc ȉma.
č ̍ȅ ̦ prep. kroz. Gldi ez ȍblọk! Jȃ se nalkȃvam ez ȍblọk na pt.
č ̍ȅ ̦ adv. tijekom, u vrijeme. Č ̍es pnọ lt. Ȉde ez ltọ. T se pnọ pọj ez 
Bȍži.
č ̍ȋč ̍ek -ka m. usp. tọrȋce, čičak, biljka s bodljikavim izraslinama 
č ̍ȋr -a m. čir na želucu. Na želc je ȋr, a ọv zvȃna – t sọ mọzȍli. 
č ̍ȉstec istca m. neoplođeno jaje. Č ̍ȉstec n tȁk smȓdel, a šlapȑek smrdȋ dọk se 
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pọtre. Ọt istca nigdȃr pišta. Rȃnim trȋ pfca, a sȃmi istci.
č ̍ȉst -a, -ọ adj. čist. T je ȉsta slȁma, rȃvna. Ọt īst vọd.
č ̍itȁti ȉtam, 3. mn. itȁjọ impf. čitati. Znȃ itȁti.
č ̍ȉžma ižm, I mn. ižmȁmi f. čizma
č ̍kọmẹ̏ti kọmȋm impf. šutjeti. Sȁmọ kọmȋ.
č ̍lẹ̏ńek -nka, N mn. lnki m. zglob na ruci i prstima. Bọm te pọ lẹnk! Ọt 
lnka dọ krȁja pȑsta.
č ̍mẹ̑la ml f. pčela. Rọj se mle.
č ̍ȍbe  / ọb f. mn. pej. usne. Ȉma ȍbe kȁj bi pȑge na ńȃj sšil.
č ̍ọ̑n -a m. čun. Č ̍n se ftȃpļa.
č ̍ọ̑nič̍ nȉa m. dem. od n, čunić. Ȉmam mālȍga nȉa.
č ̍ȍvẹk / č ̍ȍvek ọvka m. 1. čovjek, ljudsko biće. Dọk se ȍvẹk ne naj, nmre 
ȍnda bȉti jȃk. Lpọ ȍvek slȍži. 2. muškarac. Ȅ̦tọ tga ọvka k nȃm. 3. muž, 
suprug. Tca ọd mọjga ọvka.
č ̍u̷dọtvọ̑rni -a, -ọ adj. odr. čudotvorni. Vȋ ste rkli kȁk se znȃ da je dọtvrni 
kȋp?
č ̍ȕ̷pa p f. ćup. Išlȉ sọ za pọ mlka dȅlat.
č ̍ȕ̷ti jem / jem impf. i pf. 1. čuti, osjetiti sluhom. Mȋ jmọ. Mȍji sȋ dȍbrọ 
j. Al’ jȃ jem. Č ̍lȁ sem. Č ̍tȉ je t. 2. osjetiti okusom. T se je kȁk je 
slȃnọ.
č ̍ū̷vȁti vam, 3. mn. ̄vȁjọ impf. čuvati. Jọš sem jȃ rkla – t ̄vȁjte.
č ̍vȁļe vȃļ f. mn. pej. usne. Nigdȃr m vȁļe nsọ prȃzne, navk je cigartļin v 
zọb.
č ̍vaļȉti vȁļim impf. pej. pušiti. Č ̍vȁļi dọk krȁvọ ne zavȁļi.
č ̍vrč̍kȁti vȑkam impf. cvrkutati, cvrčati. Ộn je vȑkal, vȋkal…
D
dalẹ̏kọ adv. daleko. Ȉde dalkọ.
dȃlkọ adv. vrlo daleko. Dālkȍ je t.
daļẹ̑ adv. komp. od dalkọ dalje. Ọv je jọš daļ.
Dȁmaš Damȁša m. top. ime predjela u blizini Molvi
danȃšńi -a, -e adj. današnji
dȁti dȃm pf. dati. T se ne dȃ. Dj t ń. (Daj to njoj.) Vȋ dȃste. Nsm m dȃla. 
Dȃl je.
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dẹ̑ adv. usp. gd, gdje, na kojem mjestu. A d sọ bȉle? D bi v šāvȉja nȃšli? D 
ste pọsẹjȁli pšenȉcọ?
dȅ ̦bel debla, deblọ, odr. m. N jd. debli, f. DL jd. debli, I jd. deblm, m. ž. 
n. L mn. debl, I mn. deblmi adj. debeo. Z deblm dẹkm. Na debl 
blazinȃj. Tȋ si debļši. Ộ je jọš debļši.
dẹ̏č ̍ẹc dẹca m. dječak
dẹ̏č ̍kọ -a, D mn. dẹkm m. mladić. Kaj  ji tak dkọ pišaļȋvi! Med 
dẹkȋ.
dẹ̑da dd m. usp. jȁpek, djed. Ddi s je gọvorȉlọ jȁpek.
dẹ̏ka1 dẹk f. dekagram, mjerna jedinica za težinu. Č ̍etrdesetpt dka sȁla. Dv 
dke, tȁk ọtprīlik.
dẹ̏ka2 dẹk, N mn. dke, G mn. dẹk, D mn. dẹkȃm f. pokrivač, deka. Ȉmam 
sȁmọ jdnọ deblọ dkọ. Z dvmi dẹblmi dekȁmi. Na jni dki. Na dẹkȃj.
dẹ̏kla dẹkl f. djevojka. A ngda dọk sọ bȉle vlȉke dkle, dki, t je bȉlọ kȍlọ 
pri cȋrkvi.
dẹklȋč ̍ka dẹklīk f. djevojčica
dẹklȉna kȉta dẹklin kit f. gladiola, ukrasna biljka
dẹlȁti dlam, 1. mn. dẹlȁmo, 3. mn. dẹlȁjọ impf. raditi. Ȁkọ se b dẹlȁlọ.
dẹ̏lọ -a n. djelo, rad, posao. Nȃj se nalkāvȁti, ȉdi za dlọm!
Dẹ̑ļic Dļȉca m. top. ime predjela u blizini Molvi. Ȉdem na Dļic.
dẹ̑n dnva, N mn. dnvi m. dan. I tȃ me b sȁla na prešesn dnve.
dȃn -a m. dan. Pȁr dānȃ.
dẹ̏nes adv. danas a) u ovom danu. Dnes je lpọ vrme. b) u današnje vrijeme. 
Dnes se t vȉše nde. Dnes id sȁmọ mȁlọ dca.
dẹnẹ̑šńi -a, -e adj. današnji 
dȅ ̦set num. deset. Z desetmi.
dẹ̏ska dẹsk, DL jd. dski, I jd. dẹskm, N mn. dske, G mn. dẹsk, L mn. 
dẹskȃj, I mn. dẹskȁmi f. daska. Z dẹskm sem zagrȁdil prlọ. 
dẹšč ̍ȉca dẹšic f. dem. od dska, daščica
dẹ̑te dẹtta, N mn. dca n. dijete. Nma dẹtta. Dca z dẹcm id.
dȅ ̦teļ detļa m. djetao. Zlgli sȍ se detļi. Deteļi sȍ se v zlgli. Jȃ sem zvadȉla 
dvȃ detļa štọrg.
detȅ ̦ļa deteļ, A jd. detļọ f. djetelina. Nmška detļa.
dẹ̏ti dnem, 3. mn. dẹn, impt. 2. jd. dni pf. staviti. Da sọ dli bȉlọ kj jȃ n bi 
znȁla, kȁ ne vȋdim. Dnem mlka. Dnem jȁjce. Kȁk dnem tȁk i j.
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devedesẹ̑t num. devedeset
dȅ ̦vet num. devet
dẹ̑ž̬̍ dž̍̍a m. kiša. Ȉde dž̬̍̍.
dīgȁni -a, -ọ adj. odr. koji je od dizanoga tijesta. T je ọd dīganȍga tsta. T je 
za dīgȁnọ kọkržńȁọ. U sv. dīgȁni kolȃ kolač od dizanoga tijesta (s orasi-
ma, makom, pekmezom i sl.); orehnjača; makovnjača
dlȁka dlak f. dlaka
dnọ̑ dnȃ n. dno. Na dn.
dọ̑ba -a n. doba. Dọšlȍ je mọdrnọ dba, vȉše tga nma.
dȍber -bra, -brọ adj. dobar. Jọš je bȍlši. Ọni sȍ mi bȍlši.
dọbȉti dọbȋm pf. dobiti. Nsmọ ra̄nȁli klȉkọ nọvc bmọ dọbȉli.
dȍbrọ adv. dobro. Dȍbrọ dlaj! Ȍni znad dȍbrọ plti. 
dọč ̍ekȁti dọkam pf. dočekati. Ọtišl je z mọjm biciklȉnọm v dȃn i nigdȃr 
ga dọekȁti.
dọ̑ -a, -ọ adj. dug. T sọ tikvȉce, dge, tnke za jsti. Z dgmi rọkȃvi. Ộn je 
dȍkši.
dọgȁč ̍ek -ka, -kọ adj. dugačak. Ȉma rȍge dọgȁke. T je bȉla psma dọgȃka. 
Dọgȃki pt.
dȍgọ adv. dugo. Ȍ kọm st se tȁk dȍgọ spọmīńȁle?
dọgọditȉ se 3. jd. dọgọdȋ se pf. dogoditi se. A dọgọdilọ s je na zāgȍvọr i kọjekȁkva 
slišȃńa. Idmọ gldẹt kj se je t kȍm dọgọdȉlọ. Dọgọdȋ se sȁkak.
dọhā̍ȁti dọhȃ̍̍am, 3. mn. dọhā̍̍ȁjọ impf. dolaziti. Sȁki tijden dọhȃ̍̍a.
dọ̑jti djdem / dȍjem, 3. mn. djd / doj, impt. 2. jd. djdi, 2. mn. djdte pf. 
doći. Dọk djdte, dọneste, dọk dọjmọ pripravte! Zaȃs djde. Tȁki dȍje 
zȋma. Znad mȍje djti. Dọšlȉ sọ. Dȍjem dọ šst. Bọ dȍšla.
dȍk konj. 1. dok. Zmi dọk si t. 2. kad, kada. Djdi dọk ȍeš. 
dọkāzȁti dọkȃžem pf. dokazati. Dọkāzanȍ je.
dȍkše adv. komp. dȍgọ, duže. T je na dȍkše.
dọ̑l adv. u sv. na dl prema dolje. Id na dl.
dọlazȉti dọlȁzim impf. dolaziti
dȍli adv. dolje. Gldi dȍli!
dọ̑lnač̍ adv. usp. dlne, dotada. Tȁk sọ i drgi dlna ọtȉšli f kaplȉcọ. Dlna 
bọš vȉdla.
dọ̑lneč̍ adv. usp. dlna, dotada. V je dlne imȁla falȉnọ rkọ.
dọ̑lńi -a, -e adj. donji. Na dlńi strȃni.
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dȍma adv. doma, kod kuće, u kući. Sȃm je dȍma. Vekšīnm sem dȍma.
dọmȃ adv. doma, prema domu, kući, prema kući. Jȃ sem dȍšla dọmȃ. Sakȍji 
se žrȋ dọmȃ.
dọmȃč ̍i -a, -e adj. domaći. T je dọmȃa izrȁda. T nje dọmȃe.
dọnẹ̑kle adv. donekle, do neke mjere. Sȁd bi dọnkle mȍgli.
dọnẹ̑sti / dọnȅ ̦sti dọnsem / dọnsem pf. donijeti. Dọnsi dȓ! Dọnesȉ mi t! 
Dọnsi vọd! Dọnsem jȃ. Dọnse mi za p nalāgȁti. F cȋrkvọ dọnes, pȁk 
dẹn na vlȉki ọltȃr.
dọpeļȁti dọpļam pf. dovesti. Takv je frke dọpļal, sȁmọ štȍ je b raspȋlil i 
rascpal!? Na sanȃj smọ dọpeļȁli. Ȍva sȃna dọpļaj!
dọpījȁti dọpȋjam impf. dopijati
dọsānkȁti dọsȃnem pf. dosanjkati, dovući sanjkajući
dọspẹ̏ti / dọspȅti dọspm pf. 1. dospjeti, doći na vrijeme. Mram dọspȅti. 2. 
snaći, dogoditi se što loše. Nẹkaj mȉ je dọsplọ. 
dọstȃti dọstọjȋm pf. dostajati, doteći, biti dovoljno. Kaj mȉ je dọstȃlọ.
dȍsti adv. dosta a) dovoljno. Mȁlọ vȉše pȁk bọ dȍsti. b) prilično. Kȍkọš je dȍsti 
pamtna.
dọtmȃr adv. puno, u velikoj količini. Dọtmār m je natrcȁla.
dȍže adv. komp. od dȍgọ, duže. Dȍže dvȃ tijna.
drȁč ̍ -a m. drač, korov. Gldi kȁj bọš skla sȁmọ drȁa, kȁj n bọš pọskȁla 
kọkrzọ!
drāpȁti drȃpjem / drȃpļem, 3. mn. drāpj / drāpļ impf. grepsti. Drāpj na vȑt. 
Bi mrȁla nȍfte ọpsi kȁj n bi mȍgla drāpȁti pọ gredȉci.
drebnȍti drbneš pf. dirnuti. Em te nsem ni drbnọl!
drẹ̑fce -a n. dem. od drvọ, drvce. Drfce itvȃlnọ.
drẹvẹ̑ni -a, -ọ adj. odr. drveni. T je drẹvna klt.
drẹvļẹ̑ -ȃ n. zbir. od drvọ, drveće. Našȉ sọ mȃki nafni pọ drẹvļ pzȁti.
drẹ̑vọ -a n. drvo a) stablo. Drvọ ȉma škrȁkļe. Zršȋ se drvọ. b) drveni pred-
met. Igla s je dla v drvọ jdnọ.
drkȁti dȑem impf. skitati, hodati. Dȑe pọ sl.
drȍben -bna, -bnọ adj. droban, sitan. T je jọš drọbnši. Drbni nȍfci. 
drọ̑ -a m. dugo tanko drvo, drug, motka
drọptȋńe -a n. zbir. mrvice
drọžȋč ̍ek -ka m. dem. od dr, mali drug, motka
drȕ̷ adj. u sv. dr pt drugi, sljedeći put. Dọk dr pt dọjte, bte dọ krȁja.
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drȕ̷gda adv. u drugo doba, drugda. Ngda drgda.
drȕ̷gi -a, -ọ num. drugi. Drg vẹļa. A ọv se drgọ ọmsi.
drȗ̷štvọ -a n. obitelj, družina. Drštva je bȉlọ pọ dvanȃjst – petnȃjst pri hȋži.
dȑva dȓ n. mn. drva. Nmam dȍsta dȓ. Drvȁ mi sā̍̍ȁjọ n bọm se imȁla š m 
grti. Jȃ se grjem na dȑva. Jȃ se grjem z drv.
drvārnȉca drvārnic f. drvarnica. Na kraj je drvārnȉca gd dȑva stọj.
drvẹ̑ni -a, -ọ adj. odr. drveni. Drvni plȍt.
drvọcẹ̑p drvọcpa m. drvocjep, mjesto gdje se cijepaju i pile drva. Ȉdi dọnsi 
dȑva, tȁm sọ na drvọcp!
držȃļe -a n. držak, ručica, držalo. Držȃļe na mọtȉki. Držȃļa ọt sẹkir. Ȉma rȃvnọ 
držȃļe.
držȁti (se) držȋm (se), 3. mn. drž (se) impf. 1. držati (se), uhvatiti (se) rukom. 
Držȋ rańȉcọ v rọkȃj. Držȋm ọlfkọ. Ọnȉ se drž za rke. 2. oslanjati se na što. 
Sȋ se drž za nȃpis. 
du ̷č ̍ȃn -a m. trgovina. Ọtišl je z mọjm biciklȉnọm v dȃn i nigdȃr ga dọekȁti.
du ̷̏ha dh f. vonj. Imalȉ sọ dhọ pọ nem.
du ̷hȃn -a m. duhan. Ọstȁl sem bez dhȃna.
du ̷lẹ̄̄ncȉja dlncij f. 1. odličje, medalja. Bọš dọbȉla dlncȉjọ. 2. privjesak. 
Ccek ȉma dlncȉjọ na vrȃt. 3. donji dio krijeste. Ọn pọd vrȁtọm – t sọ 
dlncȉje.
du ̷lẹ̄̄ncijȉca dlncijic f. dem. od dlncȉja. Ȉma lpọ dlncijȉcọ na lānck.
du ̷̏ńa dń f. pokrivač od perja, dunja. Idmọ z dń slȃit nāvlȁkọ. Z dńm. 
Pọd dńm. Dńa s prjem gskinm.
du ̷plẹ̑r -a m. svijeća, svjetiljka. Ȉdem dplra vžgȃti.
du ̷̑ša d̄š f. duša
dvȃ dv num. dva. Na dvjọ kọlc. Ȉmam na dvjọ nọft tȍke. Z dvmi 
kravȁmi. Ọd dvjọ žn.
dvajspẹ̑t num. dvadeset i pet
dvȃjst num. dvadeset
dvanȃjst num. dvanaest. Ọb dvanȃjst prȋma pȍsla. Ọnda s je pọ dvanȃjst 
sastāvļȁlọ.
dvẹ̑stọ num. dvjesto
dvọ̑r -a m. dvorište. Pn dvr kọkọš. Tak vȁm je t v dvr, ne smš nȉšt 
ọstavȉti.
dvọrȉti dvȍrim impf. posluživati, dvoriti
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̍
̍ọ̄ltȉca ̍̍ltic f. top. ime predjela u blizini Molvi. Ȉdem v ̍̍ltȉcọ.
̍ȍn -a m. potplat. Nma cli t ̍̍ȍn.
̍ū̷r̍ȅ ̦vec -fca m. top. ime mjesta u Podravini, Đurđevec
̍ū̷r̍ȅ ̦vọ -a n. blagdan sv. Jurja (23. 4.)
E
ȅ ̦tọ excl. eto
Eu ̷rọ̑pa Erp f. Europa
ȅ ̦vọ excl. evo
F 
f prep. usp. v, v, u. T je f kaplȉci mša.
fȃla fāl f. hvala. Dọšel sm vam ri fȃla. Fȃla lpa velȋ, dọk kȍm za pklọn 
dȃm.
fāldȉca fāldic f. nabor na odjeći
faļẹ̏ti faļȋm impf. nedostajati. Centimter mi nje fȁļel kj bi bȉla zakọpȁna. T 
bi jȃkọ pnọ faļlọ. Faļȋ mi. Lānȉ sọ faļle.
faļȉč̍en -na, -nọ adj. koji ima nedostatak
fāļȉti fȃļim impf. hvaliti. Fȃļi mȍje kọlȃe.
famẹ̄̄lȉja famlij f. usp. famīlȉja, rodbina. Dȍje famlȉja kojȃ je dȁļe.
famīlȉja famīlij f. usp. famlȉja, rodbina
fȃrba fārb f. boja. F cȓni fȃrbi.
fāšȅ ̦nki fāšenk m. mn. 1. poklade. U sv. ȉti pọ fāšnki ići u poklade. Ọndȁ sọ 
ȉšle pọ fāšnki. Išlȁ sem pọ fāšnki. 2. krabulje. Id fāšnki. Bilȉ sọ fāšnki pri 
nȃm. Bes fāšenk.
fašȅ ̦ńek -nka m. pokladni utorak. Za fašńek. Dọk je fašńek pršel.
fazȃn -a m. fazan. Fazȃn letȋ.
fẹ̑la fl f. vrsta. Klȉkọ fl ȉma prba?
fijọlȉce fijọlȋc f. mn. ljubice. Ȉmam pnọ lp maahȋc i fijọlȋc, tlipȃnọ, sakakv. 
Ȉmam i fijọlȉce.
fȋn -a, -ọ adj. 1. otmjen, uglađen. Fȋna gọspȍ̍̍a. 2. gladak, nježan. Fȋnọ plȃtnọ. 
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3. dobar, ukusan. Al’ je jȃkọ fȋni krh ọt tȍga. 4. koji je od dobroga materija-
la. N bȉlọ fīn kọlȃọ.
flȃjbaz flājbȁza m. olovka
flȁša flaš f. boca
fọ̑rma frm f. oblik. T je na t frmọ napravļnọ.
frȃj indekl. slobodan, bez obveza. Sȁmọ kȁj sọ žne bȉle frȃj.
fȑč ̍en -na, -nọ adj. živahan, okretan. Frnȁ je.
frȋški -a, -ọ adj. svjež, nov
frižidẹ̑r -a m. hladnjak. Dẹnmọ v frižidr.
frọštu ̷̏keļ -kļa m. doručak
fȑtu ̷n frtna m. pregača. Mȋ bermọ v frtne.
frtȗ̷nec -nca m. dem. od fȑtn, pregačica
fsẹ̏sti fsnem pf. osušiti se, uvenuti, usahnuti. T je fslọ.
ftāpļatȉ se ftāpļȁ se impf. utapati se. Ftāpļȁ se.
ftȉč̍ -a, DL jd. ftȉ, G mn. fti, D mn. ftim, LI mn. fti m. usp. tȉ, ptica. 
Sāmȉ sọ ftȉi dȍšli i pọjli gọrȉce. Ftim je namȍklọ prje.
ftọnȍti ftȍnem pf. utonuti, propasti u što. Cla zmļa mi je ftọnȍla v Drȃvọ. 
Ftọnȍl je.
ftọńāvȁti ftọńȃvam impf. tonuti, propadati u što. T je ftońāvȁlọ vnȍter.
ftọpitȉ se ftọpȋm se pf. utopiti se. Ftọpil s je.
ftȑč ̍i ftȑgnem pf. slomiti. Ftrgla sȉ je rkọ.
fȗ̷rek -rka m. debelo, kratko i oblo drvo. Takv je frke dọpļal, sȁmọ štȍ je b 
raspȋlil i rascpal!?
G
gȁč̍e gȃ f. mn. gaće. Ȉde f krātk gaȃj. 
Gajȋc -a m. top. ime predjela u blizini Molvi
gamilȉca gamilic, N mn. gamilȉce f. kamilica, ljekovita biljka. T sem pȁk 
nabrȃla gamilȋc.
gȁńek -nka m. hodnik. T je gȁńek.
gȃrvan gārvȁna, N mn. gārvȁni m. gavran
gȁzda gazd m. gospodar, domaćin. Nsọ nekȍji gȁzdi dȃli klȁti svȉńe ọ 
Bọžȉ.
gdagȍdi adv. kadgod, koji put, katkad. Gdagȍdi dȍje.
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gdẹ̑ adv. usp. d, 1. gdje, na kojem mjestu. Gd sọ? Na kraj je drvārnȉca gd 
dȑva stọj. Ọndȁ je gvnọ gd stọj kla. Gd bde kọjȋ pastȋr? 2. da; kako. 
Pnọ ȉma tga gd se je svt zagọvȍril.
gẹ̑rma grm f. kvasac
glȃden -dna, -dnọ adj. gladan. Jsi glȃden? Znȃmọ da je glȃden.
glasȁti glȁsam impf. glasovati, glasati, davati glas na izborima. El’ si ȉšla 
glȁsat?
glasnẹ̑ adv. komp. od. glȁsnọ, glasnije. Glasn ri, ne jem te dȍbrọ!
glasnȋk -a m. časopis, glasnik. Ȉmam jȃ prkọ st lt star glasnȋkọ.
glȁsnọ adv. glasno. Ri glȁsnọ!
glȃva glāv, I jd. glāvm, N mn. glȃve, G mn. glāv, D mn. glāvȃm, L mn. glāvȃj, 
I mn. glāvȁmi, f. glava a) dio tijela. Dni na glȁvọ. T je na glȃvi. Sọ se lpȉli 
z glāvȁmi kȁj je pklọ. Glāvȁ me bọlȋ. b) dio stroja. Glāvȁ je bȉla strgȁna.
glavȉce glavȋc f. mn. biljne sjemenke obla oblika
glavȋč̍ka glavīk f. dem. od glȃva, glavica
glȁzba glazb f. glazba. Bilȁ je glȁzba svatọvskȃ. 
glẹ̄̄dẹ̏ti glẹdȋm, sup. gldet / gldẹt / glt, impt. 2. jd. gldi impf. gledati. I ȃj id 
gldẹt sȁda. Nsọ za gldti kȁk sọ ọdrne. Ȉde k matri gldet. Ȉde glt. Kj 
n bọ za gldti. Gldi tȁm!
glẹ̏žeń -žńa, N mn. glžńi m. gležanj. El’ bọš glžńe namȁkal kaj tȉ se ne 
rasš?!
glȋsta glīst f. glista 
glȉva gliv, G mn. gliv  / glȋ f. gljiva
glọbļȋna glọbļīn f. dubina
glȍbọk glọbȍka, glọbȍkọ adj. dubok. Vọdȁ je glọbȍka. Tȁm je jọš glȍpša. Ộ je 
glȍpši. Kanȃl je plȋtvi, a tȁm je dȁļe glȍbọk. Na glọbkọm kanȃl. Glọbki 
kanȃl.
glȍ -a m. glog, grmolika biljka
gńẹ̑zdọ gńzd, G mn. gńzd f. gnijezdo. Ọvȃ gńzda. Pna gńzda jȃjec. 
Napravilȁ je gńzdọ.
gọdȉna gọdin f. godina. Dọ pršl gọdin.
gọdȉšńe adv. godišnje, u godini. Slavȋmọ trȋ pt gọdȉšńe t prọšńe.
gọdọvńȁč̍a gọdọvńa f. imenjakinja
gọdọvńȃk -a m. imenjak
Gọ̑la Gl f. top. ime mjesta u Podravini, Gola. Ọtkt ste vȋ? - Z Gl.
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gȍlọ gọlȍba, N mn. gọlȍbi m. golub. Gȍlọ i gọlọbȉca.
gọlọbȉca gọlọbic, N mn. gọlọbȉce f. golubica. Gȍlọ i gọlọbȉca. 
gȍm -a m. puce, gumb. N zna ni gȍmba prišȉti, ni l̄knȉcọ napravȉti, a išlȁ bi 
v zȁmọ?! T je bȉl gȍm dọ gȍmba.
gọmbȃr -a, N mn. gọmbȃri m. bumbar
gȍmbič̍ gọmbȉa m. dem. od gȍm, putašce, gumbić
gȍre adv. gore, na mjestu koje je iznad drugoga mjesta. V sna i gȍre žȓt.
gȍri adv. gore, prema gore. Ndi jọš gȍri.
gọrȉce gọrȋc D mn. gọricȃm, L mn. gọricȃj, I mn. gọricȁmi f. mn. vinograd. T 
je blȋz gọrȋc. Ȁjde vzat gọrȉce!
gọrič̍ȃr -a m. vinogradar, onaj koji obrađuje vinograd. T sọ gọriȃri pri klti 
g̄ļȉli.
Gọ̑rńa Šu ̷̏ma Grń Šm f. top. ime mjesta u Podravini, Gornja Šuma. V 
Grńi Šmi.
gọ̑rńi -a, -e adj. gornji. T je z nẹkọj sl grń.
gȍrši adj. komp. od zlȍest, gori. T je gȍrši.
gọsȃk -a m. gusak
gọ̑se gsta n. gušče
gọ̄senȉca gsenic f. gusjenica
gọsȋļńak gọsīļńȁka m. gusinjak, nastamba za guske
gọ̑ska gsk f. guska. Za Bọži s je gska pkla, rbra svinskȃ i kọbasȉca.
gọ̑skin gskȉna, gskȉnọ adj. guskin. Z gskinȍga prja.
gọ̑st -a m. gost, posjetitelj, uzvanik. Ȉmam gsta.
gọ̑st -a, -ọ adj. gust. Gstȁ je jha.
gọ̑stọ adv. često. Gstọ dọhȃ̍̍a.
gọ̄šč ̍ȉca gšic f. dem. od gska, guščica
gọ̑šč ̍ič̍ gšȉa, N mn. gšȉi m. usp. gse, gušče. Z gskm sọ bȉli gšȉi.
gọvẹ̄̄dȉna gọvdin f. govedina
gọvọrāncȉja gọvọrāncij f. govorancija, dug i dosadan govor. Ọndȁ sọ bȉle 
gọvọrāncȉje.
gọvọrȉti gọvȍrim impf. govoriti. Tȁk sọ gọvọrȉli.
grȃ grȃ m. usp. grȁh, grȃj, grah. Jl ȉmaš kȁj grȃ? A bmọ dȃli i nkej grȃ.
grȁh -a m. usp. grȃ, grȃj, grah. Jl ȉmaš jọš grȁha? Ȉma grȁha.
grȃj grȁja m. usp. grȃ, grȁh, grah. Nabrālȉ smọ grȁja.
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grȃna grān f. grana, dio krošnje drveta. Ọdrži grȃne!
granč̍ȋca granīc f. dem. od grȃna, grančica. Granȋca bȍra.
grańẹ̑ -ȃ n. zbir. od grȃna, granje
grȃšek -ška m. grašak, biljka mahunarka. Išlȁ sem pọ grȃška.
Gȑbeš Grbša m. top. ime predjela u blizini Molvi
grȇben grēbna m. greben, oruđe za grebenanje, pročešljavanje lanenoga i ko-
nopljinoga vlakna.
gredȉca gredic f. gredica, lijeha. Gredȉcọ lka pọsadȋm.
grẹhȍta grẹhọt f. grijeh
grẹ̏ti (se) grjem (se) impf. grijati (se) a) isijavati toplinu. Snce je grlọ. b) izla-
gati se toplini. Drvȁ mi sā̍̍ȁjọ, n bọm se imȁla š m grti. Jȃ se grjem na 
dȑva. Ộn se grje.
grȉva griv f. griva
grlȉca grlic f. grlica
grlọvȁč̍a grlọva f. rupa u tlu. Baš sȍ ji prȃvọ sẹnọkȍšọ dȃli, gd sọ sȃme 
grlọvȁe. Grlọvȁe ili štȍrge. 
gȑm -a, N mn. gȑmi m. grm
gȓmļe -a n. zbir. od gȑm, grmlje. Sȃmọ gȓmļe.
grọ̑bļe -a m. groblje. Ȉdem na grbļe.
grȍz -a m. grozd
grọ̄zdȉč̍e grzdȉa n. zbir. 1. dem. od grzdje. 2. grožđice
grọ̑zdje -a n. zbir. od grȍzd, grožđe. Ber grzdje.
gū̷ļȉti gļim impf. guliti. T sọ gọriȃri pri klti g̄ļȉli.
gȗ̷ń -a m. pokrivač, prostirač načinjen od krpa
gu̷rȃvi -a, -ọ, m. n. G jd. grāvȍga, L jd. grȃvọm, I jd. grāvm, f. G jd. grāv, 
A jd. grȃvọ, L jd. grȃvi, I jd. grāvm, m., f., n. G mn. grāv, D mn. 
grāvm, L mn. grāv, I mn. grāvmi adj. odr. mršav. Na grȃvi krȁvi 
sȃma dlȁka špiȋ. Ȉde z grāvmi kńi na pȉjac. Ȉma šst grāv krȃ. Ộ je 
gravši.
gȕ̷šč ̍ar gšȁra m. gušter
gȗ̷vnọ -a n. gumno, mjesto uz sjenik gdje se spremaju oruđa, kola i sl., a prije 
se je mlatilo i vršilo žito. Ọndȁ je gvnọ, gd stọj kla.
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H
hajdȋna hajdīn f. heljda, biljka žitarica
halȃt -a m. oruđe. Ȉdem nametȁti halȃta f prīpȁrmi.
hȃm -a, N mn. hȃmi m. ham, konjska zaprežna oprema
hambȃr -a m. žitnica, gospodarska zgrada u koju se sprema žito. Hambārȉ sọ 
bȉli. Bȉl je f hambȃr.
hegȅ̦de hegȇ / heged f. mn. violina. Bes heged nma plsa. Petre hegde.
Hȅ ̦ļa Heļ f. top. ime predjela u blizini Molvi
Herȃra Herār f. top. ime predjela u blizini Molvi. Tt se ȉde f Herȃrọ.
hȋga hīg f. dio zaprežnih kola
Hinzȕ̷ļa Hinzļ f. top. ime predjela u blizini Molvi. Išlȉ smọ f Hinzļọ. Dọšlȉ 
smọ s Hinzļ. Kọpalȉ smọ f Hinzļi.
hitȉti hȉtim pf. baciti. Jȃ sem tga tȑka hitȉla.
hitvȃlen -lna, -lnọ adj. slab, iscrpljen. Hitvȃlna je kȁj n za gldti.
hȉža / hȋža hiž / hīž f. 1. kuća. Bȉl e blagȍslọ hīž. Bȉl je pri hȋži. 2. soba. T 
je pȓva hȉža. Pȓva hȉža ọd dvra. F pȓvi hȋži spȋ.
hižȋč ̍ka hižīk f. dem. od hȉža, 1. kućica. 2. sobica. T je tȃ hižȋka.
họ ̄dȁti hdam impf. hodati, ići. Mȋ smọ hdȁle. 
họdȉti / họ ̄dȉti / họdȋti hȍdim / hdim impf. hodati, koračati. Nje họdȉla.
họtȃva họtāv f. otava, trava druge košnje
hȓč ̍ek -ka m. hrčak
hȑ̍a hr̍̍ f. hrđa
Hr̍avȉca Hr̍̍avic f. top. ime predjela u blizini Molvi. Išlȁ sem na Hr̍̍avȉcọ. 
Dọšlȉ smọ s Hr̍̍avic. Kọpalȉ smọ na Hr̍̍avȉci.
hȑ -a m. posuda izrađena od okrugle tikve kojom se grabi tekućina. Hȑ je za 
grabȉti vȋnọ. Hȑ je s tẹnšm rkm.
hȓnec -nca m. rilo. Ȉma hȓnca. Sȁkam svọjga hȓnca ftkne.
hrzȁti hȓžem / hȑžem impf. hrzati. Kȍń hȓže. Kȍń hȑže.
hȓ / hȑ -i raž. Hȓ je drga gsta, mȁsna…
hržẹ̑ni -a, -ọ adj. raženi. Vli ȉma hržnȍga krha. Hržnȍga krha jmọ.
hu ̷tvȃjda htvājd f. zajednički pašnjak. Ni lẹs ni vrȃt, k na htvȃjdi.
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I
ȉgla igl f. igla. Igla s je dla v drvọ jdnọ. Dj mi napļaj t ȉglọ, jȃ ne 
vȋdim!
igratȉ se igrȁm se, 3. mn. igrajȍ se impf. igrati se
imȁti ȉmam impf. imati, posjedovati. Ȉmam hȉžọ.
ȉme imna, N mn. imna, G mn. imn n. ime. Ȉma pnọ t imn mekọt. (Ima 
puno tih imena njiva.)
ȋsti -a, -ọ adj. isti
ȉtak adv. ipak. Sȁt sọ ļdi ȉtak vervȁli.
ȉti ȉdem, 3. mn. id impf. ići, kretati se. Id s traktr. Pnọ ȉde svta. Sȁmọ 
nde za Vzmni pọndļek ni Trojȃki ngọ za Velȉkọ mšọ. Ndte nȉkej! 
Ndem. Ndmọ. Nd ni ȍni.
itvȃlen -lna, -lnọ adj. slab, kržljav
Ῑvȁńe -a n. blagdan sv. Ivana Krstitelja (24. 6.)
ivȋk -a m. ivovo grmlje, ivik
ȉzna prep. iznad. T je pȃrma ȉzna štal gd je mȃrva.
J
jȃ mne pron. ja. K mni ȉde. Ȉde z mȇnọm. Ȉde p me.
jabọč ̍ẹ̑ca jabọc f. dem. od jabȍka, jabučica. Tȃ mȃla jabọca.
jabȍka jabọk f. jabuka
Jabu̷č ̍ȁta Jabat f. top. ime mjesta na Bilogori, Jabučata 
jȁč ̍men jamna m. ječam. Pọsjal sem jamna.
jāfkȁti jȃfem impf. jaukati. Kȁj jȃfeš?
jȁglac jaglȁca, N mn. jaglȁci m. jaglac
jagȍda jagọd f. jagoda
jȁjce jajcta, N mn. jȃjca, G mn. jȃjec / jājc, D mn. jājcm n. jaje. Bọm dọnsla 
jȁjce. T je kọlȃ sāmmi jȃjci. V tọm jajct. Selȁ je na jno jȁjce. Ȉde dvajspt 
dka ọrjọ, dvȃjst dka ckȍra i sdem jȃjec vnȍter. Dv jȁjce.
jājč ̍ẹ̏ce -a n. dem. od jȁjce, jajašce
jȃk jākȃ, jāk adj. jak. Tȋ si jȁkši. Ộn je nājjȁkši. 
jȃkọ adv. jako, veoma. T jȃkọ pnọ dọlȁzi svta. T je jȃkọ skpọ. Jȃ sem imȁla 
jȃkọ vļọ itȁti. Brše jȃkọ.
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Jakȕ̷pļe -a n. blagdan sv. Jakova (25. 7.)
Jalšẹ̑vļe -a n. zbir. top. ime predjela u blizini Molvi
jȃlža jālž f. pelargonije, geranije, ukrasno bilje. Zmed jālž.
jȁma jam f. jama, rupa u zemlji. Napravilȉ sọ jȁmọ.
Jantū̷nȍvọ -a n. usp. Ant̄nȍvọ, blagdan sv. Antuna Padovanskoga (13. 6.)
japatẹ̑ka japatk f. ljekarna 
japatȉca japatic f. usp. ȃsna, redovnica, časna sestra. T je prȉje bȉlọ – 
japatȉce.
jȁpek japka m. usp. dda, djed. Sȋ smọ imȁli japka. Japȅk je bȉl dda. Jȁpek i 
mājkȉca.
jȃrec -rca m. 1. ovan, mužjak ovce. Ȉma i jȃrca. Jȃrec ȍe napādȁti. 2. jarac, muž-
jak koze. I ọt kọz je jȃrec.
jȃrek -rka m. jarak. V jārk je bȉlọ.
jȃrem -rma m. jaram. Krav sọ imȁle jȃrma za vžńọ.
jȁrmen jarmna m. jarmen, biljka
Jesenȍvec -fca m. top. ime šume u blizini Molvi. Šmȁ se zȍve Jesenȍvec.
jāslȉce jāslȋc / jāslic f. mn. dem. jaslice. T sọ jāslȉce.
jȃstre jāstrba m. jastreb. Dvȃ jāstrba. Vidl sem prāvȍga jāstrba.
jašȉti jȁšim impf. jahati
jȃzvẹc jāzvca m. jazavac. Jāzvci imȁjọ jȃmọ.
jȅ ̦den jdna, jdnọ num. usp. jn, jedan. Na jdnọm kȍlc. Z jednm. 
jedenȃjst num. jedanaest. Ọd jedenȃjst vr.
jednọstȃvnọ adv. jednostavno. Jednọstȃvnọ sọ kȋpa zakọpȁli v zmļọ i ọtȉšli v 
rȁt.
jȅ ̦dva adv. jedva, teško. Jdva ȉdem. T sọ bȉle snọvȁe, vitlnke, kọlọvrȁti, 
klọpnȉce, bȑdọ, mialnȉce… mȃ, velȋm, ȉma tga kȁj bi jdva nabrọjȉti 
mȍi.
jẹ̏lọ -a n. jelo. Fȋnọ jlọ.
jempọ̑t adv. jedanput, jednom. Navk sọ štle vjti i vjti, dọk jempt nsọ 
všle.
jȅ ̦n jna, jnọ num. usp. jden, jedan. Jn ȍvek i jna žna. Išlȁ sem ọd mš z 
jenm ženm pak mi s je sga nalajȁla. Na jnom mst.
Jendrọtȉna Jendrọtin f. top. ime predjela u blizini Molvi. Išlȁ sem v 
Jendrọtȉnọ.
jȅ ̦sen jesni f. jesen
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jẹ̏sti jm, sup. jst impf. jesti. Idmọ jst. Mrȁmọ jsti. Bȁš sȁ jmo. Ȉdem jst. 
Jte i vȋ!
jȅ ̦zik jezȉka m. jezik a) dio tijela smješten u ustima. b) sustav glasova i pravila 
za sporazumijevanje ljudi. T je v drg jezik.
jȍgeń -gńa m. oganj, vatra. Dj pọdžgi t slȁmọ i naprȁvi jȍgńa!
jọ̑j excl. joj. Jj, jdna mka, mka jdna!
jọkẹ̑ce -a n. dem. od jȍkọ, okašce
jȍkọ -a N mn. f. jȍi, G mn. jọ n. oko. Tā mȉ je slȉka pred jọ.
jȍsa jọs f. osa. Bil sọ jȍse tȁm.
jȍš adv. još. Nma ọvka jȍš. Nmȁ ga jȍš. T je jȍš drọbnši. Tȋ si jȍš mnši. 
jȍtec jȍca m. otac
ju ̷̑ha j̄h f. juha. Jhọ nsam khȁla dnes. Ọstȁne za tańr j̄h.
K
kȃ pron. usp. kȁj / kȃj, kj, k, što. Kȃ si rkel?
kȁč ̍a ka f. zmija. Ọpazȉl je kȁọ. Kadȁ bi kȁa ȋšla.
kȁda adv. kao da. Kadȁ bi kȁa ȋšla.
kādẹ̏ti (se) kadȋm (se) impf. dimiti (se). Nȃj mi kādti! Kadȋ se. 
kȁj / kȃj sa, usp. kȃ, kj, k, pron. što. Ȉmam pedest bte paprik, jl b sa 
nȃ ńi, jl nisa!? Š m spńȃvaš? Nȁ em spȋš? N znam v em. Ọt esȁ je 
t napravļnọ? Š m? Š sa?
kȁk adv. 1. kako. Kȁk se tm velȋ? Sȁ kȁk smọ dȍšli s cīrkv, prehọdilȁ je med 
nȁmi f kaplȉci. 2. kao. Tȁk je, vli, kȁk je krọmpr. Pọprk je sȋva kȁk da 
slānȍga krȍpa ne pọpȋje. Kȁk kọmȃri kȁj let.
kȁk konj. kako. Vȉše nma tga kȁk je bȉlọ. I Marȉja ȉma tȁk na lȋc kȁk je z 
rȍgọm mȁlọ ọdrāpjna. Za Vzm sọ bȉli sakȁkvi fȋni kọlȃi, a za Trọjȃke bilȉ 
sọ štrkļi, dīgȁni, z mȁkọm, z ọrji, kȁk je k ȉmal.
kakọ̑ / kȁkọ pron. kakav. Nȃj se zamsȁti, kak bọš ȉšel z mnọm!? Kakvȁ 
bi t bȉla kȃva?
kȁm adv. kamo. Kȁm ȉdeš? Kȁm se kọńm štrȃnge kȁpe.
kanȃl -a m. potok. T s je namakȁlọ pọ kanȃl.
kȃp -i f. kap. Kȃp vọd.
kapč ̍ȉti kȁpim impf. kopčati. Kȁpim rọbȁọ.
kapẹ̑la kapl f. kapela. T je bȉla stȃra kapla.
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kapẹ ̄̄lȉca kaplic, I jd. kaplicm f. dem. od kapla, kapelica. Dọšlȉ sọ dọ 
dọtvrn kaplic, t pri grbļ.
kȁša kaš f. kaša. Kham kȁšọ kọkrznọ.
Katalẹ̑na Kataln f. blagdan sv. Katarine (25. 11.)
katalẹ̑nke katalnk f. mn. margarete, ukrasno cvijeće. Ȉma katalnk sakakv 
bj.
katọlȉč̍ki -a, -ọ adj. katolički
kȁu ̷č ̍ kaa m. kauč. N bȉlọ ka.
kȃva kāv f. kava. Jl bọš pȋla kȃvọ?
kazẹ̑ta kazt f. kazeta, tonska vrpca. Kazte dọbȋvam ọt slp.
kȅ ̦ pron. usp. kȁj / kȃj, kȃ, kj, što
kȅ ̦j pron. usp. kȁj / kȃj, kȃ, k, što
kẹ̏ks -a m. keks. Ne rānȉm je s kẹks.
kȅ ̦ļ -a m. kelj. Keļȁ sem pọsadȉla.
kẹsnẹ̑ adv. komp. od ksnọ, kasnije. Kȍjọ gọdȉnọ kẹsn.
kič̍ȉca kiic f. kist. Napravila s je jna kiȉca.
kȉla kil f. kilogram. T ȉde kȉlọ ptra i kȉlọ mļ.
kīnč̍ȉti kȋnim impf. ukrašavati, kititi. Kȋni bȍra.
kȋp -a m. kip, statua. Ọndȁ sọ dkle nọsȉle v nārȍdni nšńi tga kȋpa v vlȉkọ 
cȋrkvọ.
kīpẹ̏ti kipȋm impf. kipjeti. Kipȋ vȍda.
kȉta kit, N mn. kȉte f. pletenica
kȉte kit f. mn. uskrsni kolač. Mlȁjše žne ni ne znad kȉte dẹlȁti. Kȁj n bọ bes 
kit. Napeklȁ sem kit vȑpọ. Kȉte – t je vzmni kọlȃ. Kȉte za Vzem – t je 
ọbavzni kọlȃ bȉl. T kȉte nȍsim za Vzem.
klač̍nȋk -a m. donji dio kolovrata koji se pritišće nogom. Klanȋk je kȁj se 
gȁzi.
klȁda klad f. klada
klȃnec -nca m. klanac. P tọm klȃnc b dȍšel.
klȃńe -a n. klanje. Svȉne za klȃńe.
klȃs -a m. klas. S klȃsọm. Klȃs prkọ klȃsa. T sọ klȃsi.
klȁti kȍļem, 3. mn. kọļ, sup. klȃt impf. 1. klati. Kọļmọ pīšnce. 2. napadati.
Pvec drgga kȍļe.
klātitȉ se klātȉm se impf. skitati. Klātȉ se kọt trba i ne trba.
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klẹ̑t klti f. klijet, kućica u vinogradu. Ȉde ọkl klti. Na klti. F klti. 
klẹ̑ti klnem impf. kleti, psovati. Mȋ ne klnmọ. Ộn klne. Prve ȍe klti. 
Kll je. Sȁmọ kln, nȉkej drgọ ni ne znad.
klẹ̏tu ̷ adv. dogodine, sljedeće godine. T s je mrȁlọ zti kj je bȉlọ sme za 
klt.
klȉca klic f. klica. Nma nikakv klic. Na klicȃj.
klȉn -a m. klin
klȍp -i, N mn. klȍpi f. klupa
klọpč ̍ẹ̑ce -a n. dem. od klȍpkọ, klupčić
klọpč ̍ẹ̄̄nȉca klọpnic f. drvena kutija u kojoj stoje klupka ispredena konca 
pri izradi domaćega platna na tkalačkom stanu. T sọ bȉle snọvȁe, vitlnke, 
kọlọvrȁti, klọpnȉce, bȑdọ, mialnȉce… mȃ, velȋm, ȉma tga kȁj bi jdva 
nabrọjȉti mȍi.
klọpč ̍ȋca klọpīc, N mn. klọpȋce f. dem. od klȍp, klupica. Nȃ ti klọpȋci.
klȍpkọ -a n. klupko. Klȍpkọ vọn.
klȗ̷č ̍ -a m. ključ. T je kl.
klȗ̷n -a m. kljun
klu̷vȁti kljem impf. kljuvati. Pīšnci kl̄j.
kmȉca kmic f. tmina, tama, mrak
kńȉga kńig f. knjiga. T s pȋše f kńigȃj.
kọbasȉca kọbasic f. kobasica. Kọbasic bi jla?
kọbȉla kọbil f. 1. kobila, ženka konja. Prdi sọ kȍńi bȉli i kọbȉle. 2. drvena na-
prava na kojoj se tuče žito, obrađuje drvo i sl. D dọnsi kọbȉlọ! Kọbȉla za 
g̄ļȉti kļe.
kọbilȉca kọbilic f. skakavac
kȍcka kọck f. kocka
kọckȉca kọckic f. dem. od kȍcka, kockica
kȍ adv. kuda. Kȍ ȉdeš pọ blȁt?
kọdẹ̏ļa kọdẹļ f. kudjelja. Prde dkla kọdļọ.
kȍj -a, -e pron. usp. kọjȋ, koji
kọjȋ -ȃ, - pron. usp. kȍj, koji. Gd kọjȃ bȋrka bde?
kọ̑k -a kuk. Kk me bolȋ.
kọ̑kọļ kkȍļa m. kukolj
kȍkọš kọkȍši, DL jd. kọkȍši, I jd. kọkọšjm, G mn. kọkš / kọkọš, D mn. 
kọkọšm, LI mn. kọkš f. kokoš. Mram dȁti kọkọšm jsti. Ȉma pnọ 
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tekọt na kọkš. Dv kọkȍši.
kọkọšȋļńak kọkọšīļńȁka m. kokošinjac
kọkọ̑šji -a, -e adj. kokošji. Ȉma slzi kọkšj.
kọkọ̑ška kọkšk f. dem. od kȍkọš, kokica. Ȉma pnọ kọkšk.
kọkrȗ̷zni -a, -ọ adj. kukuruzni. Bmọ kọkrznọ kọkržńȁọ jli. Kham kȁšọ 
kọkrznọ.
kọkru̷žńȁč ̍a kọkržńa f. usp. zlvȁnka, zlijevanka, zlijevka, jednostavan ko-
lač od lijevana tijesta. T je bla kọkržńȁa. Bmọ kọkrznọ kọkržńȁọ 
jli. T je za dīgȁnọ kọkržńȁọ. Bȃka, gdȃ bọš pkla kọkržńȁọ? El’ si dla 
blọ mļọ za kọkržńȁọ?
kọ̑la kl, D mn. klọm, LI mn. kli n. mn. zaprežna kola. Id kla ọt cīrkv – 
pna kla prọšeńȃrọ i pret kaplicm sọ stȁli. Ọstalȍ je na kli clọ n. Išlȉ 
smọ na kli. Išlȉ smọ s kli. Krav sọ jle s kl.
kọlȃč̍ -a, N mn. kọlȃi, DL jd. kọlȃ, G mn. kọlȃe / kọlȃọ, D mn. kọlȃọm, 
LI mn. kọlȃi m. kolač. Za Vzm sọ bȉli sakȁkvi fȋni kọlȃi, a za Trọjȃke bilȉ 
sọ štrkļi, dīgȁni, z mȁkọm, z ọrji, kȁk je k ȉmal.
kȍlec -lca, DL jd. kȍlc, I jd. kȍlcọm, G mn. kọlc, D mn. kọlcm, LI mn. 
kọlc m. kolac. Lpil jȍ je s kȍlcọm. Na jdnọm kȍlc.
kọlẹ̑nce -a n. dem. od kọlnọ, koljence
kọlẹ̏nọ -a, N mn. klna n. koljeno. Bilȍ je pnọ kln na vȑpi.
kọlọvọ̑ kọlọvȍza m. kolovoz
kọlȍvrat kọlọvrȁta m. kolovrat, naprava za predenje. Ộn je mral dọnsti 
kọlọvrȁta i prslȉcọ kȁj bȍde štlọ bȍļe rọdȉti vlȃknọ – kọnȍpļe i ln. T se 
ȍnda na kọlọvrȁt prlọ.
kọ̑ļe -a n. zbir. od kȍlec, kolje. Na kļe sem pstȉla šparglȉna. Na kļ.
kọmȁdič ̍ kọmadȉa m. dem. komadić, djelić. Sȁki dn kȁj sọ kọmadȉa zọrȁle.
kȍmaj adv. jedva. Kọmȁj sem mȍgel zgọvọrȉti r.
kọmȃr -a m. usp. kọmȃrec, komarac. Kȁk kọmȃri kȁj let.
kọmȃrec -rca, N mn. kọmȃrci m. usp. kọmȃr, komarac. Ȉma kọmȃrcọ.
kọ̑nec -nca m. konac
kọnȍpļa kọnọpļ, N mn. kọnȍpļe f. konoplja. T je ọt kọnọpļ.
kȍń -a, I jd. kȍńọm, N mn. kȍńi, G mn. kọń, D mn. kọńm, LI mn. kńi 
m. konj. Kȁm se kọńm štrȃnge kȁpe. Na dvȃ kȍńa. Dvȃ pȃra kọń. Ȉde z 
grāvmi kńi na pȉjac.
kọńȋč̍ -a m. dem. od kȍń, konjić
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kọpȁńa kọpań f. kopanja, dugačka i uska posuda za hranjenje domaćih ži-
votinja. S kọpań jẹd.
kọpȁti kȍpam / kpam impf. kopati. Išlȉ sọ kȍpat. T je kȍpal rnọ.
kọpȉna kọpin f. kupina, grmolika bodljikava biljka
kọpinȋk -a m. kupinjak, kupinovo grmlje
kọpinȋkọ kọpinīkȍva, kọpinīkȍvọ adj. koji se odnosi na kupinjak
kọpȉtọ -a, N mn. kpȉta n. kopito
Kọprīvnȉca Kọprīvnic f. top. ime grada, Koprivnica. S Kọprīvnic. F 
Kọprīvnȉci.
kọpu ̷̄vȁti / kọpu ̷vȁti kọpjem / kọpjem impf. kupovati. Nemr kọp̄vȁti.
kȍren kọrȅna m. korijen. Tọrmȃn ȉma glọbkȍga kọrȅna, a šalȃta mȁm ọʒgr. 
kọrȋce -a n. dem. od kọrȉtọ, koritašce
kọristȉti (se) kọristȋm (se) impf. koristiti (se), rabiti (se). Kọristȋm ga. Ne kọristȋ 
se.
kọrȉtọ -a n. korito. Krȉta za svȋńe parȉti.
kọrȉzma kọrizm f. korizma, vrijeme posta četrdeset dana prije Uskrsa. Dọk 
je dȍšla kọrȉzma, ọnda s je s s̍̍e ọrībȁlọ s peplọm.
kọrnọ̄vȉna kọrnvin f. grmolika bodljikava biljka: Ȉma i kọrnvin, t je kọ 
za Issȍvọ krnọ.
kọrȗ̷za kọr̄z f. kukuruz. Pọsadȉl sem kọrzọ. Nma kọr̄z.
kȍš -a m. koš, kukuruzana, spremište za kukuruz načinjeno od pruća, letvi-
ca i sl. Kȍš za kọrzọ.
kọšȃrja kọšārj, I jd. kọšārjm, G mn. kọšārj, L mn. kọšārjȃj, I mn. kọšārjȁmi f. 
košara. Zmi ọn zẹlnọ kọšȃrjọ! Ȉma pnọ napleten kọšārj. Jna kọšȃrja.
kọšč ̍ȉca kọšic, N mn. kọšȉce, I mn. kọšicȁmi f. koštica, unutarnji tvrdi dio 
ploda. T sọ kọšȉce ọd vāļank.
kọšnȉca kọšnic f. košnica. Ȉma pt kọšnȋc ml.
kọ̑šńa kšń f. košnja, kosidba
Kọštadinȍvọ pȍļe Kọštadinȍvọga pȍļa n. top. ime predjela u blizini Molvi. 
Išlȉ smọ na Kọštadinȍvọ pȍļe kȍpat.
kọ̄štȁti kštam impf. i pf. kušati. Kštȁjte kọlȃa!
kọ̑t -a m. kut. Ȉdi f kt!
kọtȃč ̍ -a DL jd. kọtȃ, I jd. kọtȃọm, N mn. kọtȃi, G mn. kọtȃọ, D mn. 
kọtȃọm / kọtām, LI mn. kọtȃi / kọtā m. kotač. Na kọtȃi sọ špȉce 
strgȁne. Na kọtā. S kọtȃi. S kọtā. Na kli ȉma vȉše kọtȃọ za pọpravȉti. 
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K ọnm kọtȃọm.
kȍtec kȍca, N mn. kȍci m. svinjac, kotac, nastamba za domaće životinje. Pn 
je kȍtec tekọt.
kọ̑tẹk ktka m. dem. od kt, kutić
kọ̑tel -tla m. kotao
kȍza kọz f. koza
kọ̑zji -a, -e adj. kozji. I kzjm velȋmọ jȃrec.
kọ̑ža kž f. koža. Dni na kžọ!
kọ̄žȉca kžic f. dem. od kža, kožica
krȃ krȃ m. usp. krȁj, kraj, svršetak. Dọ krȃ. (Do kraja.) Pȁk ztra bte dọ krȃ. 
krȁj -a m. usp. krȃ, kraj, svršetak. Dȍk dr pt dọjte, bte dọ krȁja.
krȁjše adv. komp. od krȃtkọ, kraće. T je na krȁjše.
krȁsti krȃdem impf. krasti. Bȍļe nk da krād.
krȃtek -tka, -tkọ, m. N jd. odr. krȃtki adj. kratak. Ȋstọ, sȁmọ je n bȉl krȃtki, a 
kọnȍpļe, ọn sọ bȉle i dvȃ mtra dọgȁke. Ộn je krȁjši.
krātȉti krȃtim impf. kratiti, skraćivati. Sem krātȉla vrme.
krȃtkọ adv. kratko. Pȋļim na krȃtkọ.
krȁva krav, A jd. krȁvọ, G mn. krȃ, D mn. kravȃm, L mn. kravȃj, I mn. 
kravȁmi f. krava. Na kravȃj se je ọrȁlọ. Krȃ je bȉlọ.
Krbu̷ļȋn -a m. top. ime predjela u blizini Molvi. Bȉl sem na Krbļȋnu.
krȋ -a m. križ. Nọsilȉ sọ krȋža.
Križȃńe -a n. top. ime predjela u blizini Molvi. Imȁmọ livȁdọ f Križȃń.
krīžȉci krīžȋc m. mn. križa, donji dio kralježnice. Ọt krīžȋc me bọlȋ.
krȍh -a, N mn. krȍhi m. krov. S pọd īstm krȍhọm. T je bȉlọ tlȉkọ krọh 
dȍk si pọgldal z Grńga grȃda na Zȃgre. Na krȍh. Tȉ pọpva na krȍh. 
Na krọh.
krọmpẹ̑r -a m. krumpir. Tȁk je, vli, kȁk je krọmpr. 
krȍp -a m. krop, kipuća voda. Preljem z vrm krȍpọm. Pọprk je sȋva kȁk 
da slānȍga krȍpa ne pọpȋje.
kȑpa krp f. krpa. Ȉdem nājtȉ si kȑpọ.
kȑš -a m. grmolika biljka. Dni tȁm f kȑš vȍdọ kȁj se ne stọpȋ!
krȕ̷h -a m. kruh. Krh je ọt pšenīn mļ.
krȗ̷na kr̄n f. kruna
ku̷hȃni -a, -ọ adj. odr. kuhani. Sȁmọ zalvam s khānm slātkm vȑhńem. Ȉma 
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khānȍga vȋna.
kū̷hȁńe -a n. kuhanje. T je za k̄hȁńe.
ku̷hȁti / ku̷hȃti kham, 3. mn. khȁjọ impf. kuhati. T se khȁlọ i s tm se 
mastȉlọ. T se navelȉkọ pe, kha… Mram ȉm khȃti.
kȗ̷kec -kca m. 1. kukac. T kkec mȃli. 2. crv. Pn sọ eršńe kkcọ.
ku̷ku̷rȋkač̍ kkrīkȁa m. hripavac, zarazna bolest
ku̷lȉkọ adv. koliko. Klȉkọ prȃši ȉmaš? Klȉkọ trba?
kȗ̷m -a m. kum. Djde km ili strȋc šibm – jj, nȃj, Šībarjevȍ je!
kȗ̷ma k̄m f. kuma. Išlȁ sem s k̄mm. Ȉdem s k̄mȁmi.
kȗ̷na k̄n f. kuna a) grabežljiva životinja. Pọdlilȉ smọ, štȍ znȃ jl se b vlọvȉla 
kna? b) hrvatska novčana jedinica. Imȁmọ pnọ k̄n. Ȉmam dset kn.
ku̷paọ̑na kpan f. kupaonica
ku̷pȉca kpic f. čaša
ku̷pȋč ̍ka kpīk f. dem. od kpȉca, čašica
kū̷pȉti kpim impf. kupiti, doći u vlasništvo čega plaćanjem. Da sem imȁla 
nȍfce, jȃ bi si bȉla k̄pȉti ọprȁvọ za stȁrọst. Rȁdi ń kpim. (Radi njih ku-
pim.)
ku̷pȉti (se) kpim (se) impf. skupljati (se). Kpim slȁmọ. T se jȃkọ pnọ svta 
kpi.
kū̷rȉti krim impf. ložiti. Krim p.
ku̷šnȍti kšnem pf. poljubiti. Kšnọle sȍ me.
ku̷tȉja ktij f. kutija
ku̷vȁti kvam impf. kuhati. Kvam slȃtkọ vȍdọ.
kvȃr -a m. šteta. Ȍe i kvȃra napravȉti. F kvȃr ọtȋti.
L
lač̍ȋč ̍ka laīk f. dem. od lȃt, 1. klipić kukuruza. 2. klasić
lȁge -gva m. bačva
lȃjbec / lȃjbẹc lājbca m. prsluk
lȁket -kta, I jd. lȁktọm, N mn. lȁkti, G mn. lākt m. lakat. Stkla sm si lȁkta.
lȃn lȁna m. usp. ln, lan. T je, velȋm, ọt kọnọpļ, a ọd lȁna, ọd ńga je jọš 
tnše.
lȃncek / lȃncẹk lāncka m. lančić. Ȉma lpọ dlncijȉcọ na lānck.
lāndrȁti lȃndram impf. skitati
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lȃński -a, -ọ adj. lanjski, prošlogodišnji. Pripọvda ọ lȃńskọm sng.
lȃs -i m. vlas
lȃsi las m. mn. vlasi. Tȁla – bez las. T je bȉlọ zbȉļa kȁk sọ nȁši pọesȃni 
lȃsi.
lāstavȉca lāstavic f. lastavica. Kȁk lāstavȉce na dnv.
lȃt -i f. 1. klip kukuruza. 2. klas žita
latjẹ̑ -ȃ n. zbir. od lȃt, 1. klipovi kukuruza. Pọbre latj. 2. klasje
lavọ̑r -a m. lavor, posuda za umivanje
lavọ̑rẹc lavrca f. dem. od lavr, lavorić
lȃ -i, I jd. lažjm f. laž
Lẹbȋne Lẹbȋn / Lẹbīn f. mn. ime mjesta u Podravini, Hlebine
lẹ̑č ̍i (se) lgnem (se) impf. leći (se) a) ležeći na jajima donositi mlade. Lgne 
pīšọke. b) izlaziti iz jajeta. T sȍ se lgli pri nȃs f klti.
lȅ ̦č ̍i (si) lgnem (si) pf. leći, zauzeti vodoravan položaj. Legnȉ si!
lẹ̑č ̍ka lk f. klopka, zamka. Lka za tvrce, stakȍre i mȉše.
Ledẹ̑ni svẹ̑ci m. mn. usp. Ledeńȃki, Zdni svci, Ledenjaci (Pankracij, Serva-
cij, Bonifacij, 12.-14. 5.). Ledni svci – ọnȉ sọ f svȉbń.
Ledeńȃki Ledeńāk m. mn. usp. Ledni svci, Zdni svci, Ledenjaci (Pan-
kracij, Servacij, Bonifacij, 12.-14. 5.).
lẹ̏kọ adv. lako, na lagan način. Lkọ kpim.
lẹ̑n lna m. usp. lȃn, lan. Samọ s je na ln skīdȁlọ sme.
lẹ̑p -a, -ọ adj. lijep. Tȃ je bȉla lpa. Lpȁ je dkla. T je lpši.
lẹ̑pọ adv. lijepo, na lijep način. Lpọ dla. Lpọ ȍvek slȍži.
lȅpše / lẹ̏pše adv. komp. od lpọ, ljepše. V svj žp je lȅpše dti.
lẹ̏sa lẹs f. ljesa, velika dvorišna vrata. Lsa ȉma i vrāca.
lẹsȉca lẹsic f. lisica. Vidl sem pnọ lẹsȋc.
lẹ̄̄šč ̍ȅ ̦rba lšerb f. mala uljna svjetiljka
letẹ̏ti letȋm impf. letjeti. Kȁk kọmȃri kȁj let.
lẹ̏tọ -a, N mn. lta n. 1. ljeto, godišnje doba. Lta sọ lȍša. 2. godina, vramen-
sko razdoblje od 12 mjeseci. Stȃr je jdnọ ltọ. Jȃ sem bȉla dv lte stȁra. T 
n bȉlọ prȉje dvstọ lt.
ležȁti ležȋm impf. ležati
lȋce -a n. lice. I Marȉja ȉma tȁk na lȋc kȁk je z rȍgọm mȁlọ ọrāpjna. Ȉma pnọ 
lȋce pišaj.
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lȋč̍e -a n. zbir. liko, vlaknasti dio kore drvenastih biljaka koji se rabi za zave-
zivanje
līč̍ẹ̏ce -a n. dem. od lȋce, lišce
limẹ̑ni -a, -ọ adj. odr. limeni. Limna glȁzba.
lȋpań -pńa m. lipanj
lisič̍ȃrka lisiārk f. lisičarka, lisičica, jestiva gljiva
lȋst -a m. list a) zeleni dio biljaka. Rȁstọ lȋst. b) tanak dio čega. Ȉde dvet 
līst.
listerȃši listerȃšọ m. mn. kolači od sala. T zọvmọ listerȃši.
lȋstje -a n. zbir. od lȋst a), lišće. Ȉma crlnọ lȋstje.
listọpȃ -a m. listopad
lȉtra litr f. litra, mjera za tekućinu. Lȍnec ọd litr.
livȁda livad f. livada. Id p t livadȃj.
lọbȍda lọbọd f. loboda. Ọ lọbȍdọ jsti.
lọ̑dic ldȉca m. željezna šipka na jarmu. Kravȍ si pripļal i dl glȁvọ v jȃrem i 
dl ldȉca kȁj n mȍgla glȁvọ zvadȉti vn z jȃrma. Ldic – t je šȉpka želzna. 
Želzni ldȉci.
lọgȃr -a m. lugar
lọ̑jtra ljtr f. 1. ljestve. Išlȁ je ljtrọ vl. 2. bočna ograda na zaprežnim kolima. 
Dge ljtre i dga svra sọ za snọ vọzȉti.
Lọ̑ka Lk f. top. ime predjela u blizini Molvi. Bȉl sem v Lki. Kọpalȉ smọ v 
Lki. Ȉdem z Lk.
lȍnč̍ec lọnca m. dem. od lȍnec, lončić. Pȋje z lọnca.
lọnč̍ȋč ̍ek -ka m. dem. od lȍnec, usp. lȍnẹc, lončić. Lȍnẹc ili lọnȋek. Dj mi 
prilj z lọnȋkọm!
lȍnec -nca m. lonac
lọ̑pa lp f. mala gospodarska zgrada koja služi za spremanje oruđa, drva i sl. 
Lpȁ je mȍgla bȉti sȃma za seb, a prīpȁrmi je pri štȃgļ. Drvȁ sọ v lpi, trlȉce, 
stȍpa za kọnȍpļe, grȇben, rȋļ…
lọpȁta lọpat f. lopata. Nmam lọpȁtọ. Ọd mọj lọpat je slȃbọ držȃļe. S tmi 
lọpatȁmi.
lọpȃtka lọpātk f. dem. od lọpȁta, lopatica
lọvȃč̍ -a m. lovica, dječja igra. Lọvȃa se igrȁjọ.
lọvȉti lọvȋm impf. loviti. Ọnȉ sọ lọvȉli.
Lọvrẹ̑nec -nca m. blagdan sv. Lovre (10. 8.). Ọd Lọvrnca sȁka vȍda zdnca.
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Lọžȃńek -nka m. top. ime predjela u blizini Molvi. Ȉdem v Lọžȃńek.
lu̷č ̍ȉca lic f. lukovica. T je t šst lic.
lȕ̷k -a m. luk. Gredȉcọ lka pọsadȋm.
Lu ̷kȃč̍ -a m. blagdan sv. Luke (18. 10.). T je na Lkȃa.
lū̷knȉca l̄knic f. rupica u koju se zakopčava puce, gumb. N zna ni gȍmba 
prišȉti, ni l ̄knȉcọ napravȉti, a išlȁ bi v zȁmọ?!
lȗ̷ska l̄sk f. ljuska
lu̷šč ̍ȋńe -a n. zbir. ljuske, komušina. Lšȋńe grajȍvọ. Lšīń je s skpa.
lū̷šč ̍ȉti (se) lšim (se) impf. ljuštiti (se). L̄šȉmọ. Lši se.
lȗ̷t -a, -ọ adj. ljut. Lk je lt n ga mȍi jsti.
Ļ
ļȗ̷di ļd, D mn. ļdm, L mn. ļd, I mn. ļdmȋ m. mn. 1. ljudi. Mȋ smọ ļdi. 2. 
muškarci. Bil sọ sȃme žne, nikakv ļd. Bilȉ sọ sȃmi ļdi, nje bȉlọ nikakv 
žn. Z ļdmȋ i ženȁmi. Dkle nso ȉšle, samȍ sọ ȉšli dki, ļdi i snhe.
M
mȁč ̍ -a, N mn. mȁi m. mač
mač̍ȁha maah f. maćeha. Maahȁ je maȁha.
mač̍ahȉce maahȋc f. mn. maćuhice. Ȉmam pnọ lp maahȋc i fijọlȋc, tlipȃnọ 
sakakv.
mȃč̍ek1 -ka m. 1. mačka, domaća životinja iz porodice mačaka. T sem 
mȃkọm dȃla. 2. mačak, mužjak mačke. Cȓni mȃek.
mȃč̍ek2 -ka m. vrsta biljke
mȃč̍ka māk f. ženska jedinka mačke
mȃč̍ke māk f. mn. ivovo grmlje, ivik
mȃč̍kọ mākȍva, mākȍvọ adj. 1. mačkin, koji je od mačke. 2. mačkov, koji je 
od mačka. Mākȍva dlȁka.
Māč ̍kȍva Mākọv f. top. ime oranice u predjelu Mākȍve. Na Mākȍvi.
Māč ̍kȍve Mākọv f. mn. top. ime predjela u blizini Molvi. Na Mākovȃj.
Mȃjka Bọ̑žja Mọlvȃrska Mājk Bžj Mọlvārsk f. Majka Božja Molvarska, 
zaštitnica Molvi
mājkȉca mājkic f. baka. Jȁpek i mājkȉca.
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mȃjstọr mājstȍra m. majstor. Mȃjstọr je dl pte.
mȁk -a m. mak. Kọlȃ z mȁkọm.
mākȁti mȃem impf. umakati
Mȃla mẹ̏ša Māl mẹš f. Mala Gospa (8. 9.)
mȃli -a, -ọ adj. mali. T je mȃla kaplȉca. Tȋ si jọš mnši.
mȃlkọ adv. vrlo malo. Ọnda sȍ se pȁk ȋsti tȁkvi pkli kọlȃi, mȃlkọ bȍlši.
mȁlọ adv. malo a) u maloj količini. Dneš mrkfcọ, mȁlọ petržȉja, a mastȉli 
bmọ pȍsle klȃńa. Pọpȋj si mȁlọ vȋna! b) u nekoj mjeri, donekle. Malọ mȉ je 
pọpstȉlọ. d) neko vrijeme. Idm si mȁlọ ssti. c) rijetko. Mȁlọ nše k nekȍm 
ȉde.
maslẹ̏ńak maslẹńȁka m. posuda u kojoj se čuva maslo
mȃm / mȁm adv. odmah. Akọ s je dlọ snọ na pọjȁtọ, ršȉl si mȃm f štȁlọ. 
Mȁm je ọrībȁla.
mȁma mam f. mama. Pȁpa i mȁma. U sv. stȃra mȁma baka
Mȁnkas Mankȁsa m. top. ime predjela u blizini Molvi. Bilȁ sem na Mankȁs.
Marȉja Bistrȉč̍ka Marij Bistrik f. Majka Božja Bistrička, zaštitnica Mari-
je Bistrice. Ọnda dȁ sọ dȍšli dọ Marij Bistrik i prọsilȉ sọ da bi im skinȍla 
ọkȍve.
Mārkȍvọ -a n. blagdan sv. Marka (25. 4.). Na Mārkȍvọ se žȉtọ svetȋ.
Mȁrtin Martȉna m. osobno ime
Mārtȉńe -a n. blagdan sv. Martina (11. 11.)
mȃrva mārv f. zbir. stoka, blago. T je pȃrma ȉzna štal gd je mȃrva. T je 
mȃrva pȃsla.
mȁsa mas f. masa, količina. Ȉma svȍjọ mȁsọ.
mȃslọ -a n. maslo. Mȃslọ – t je ọt ptra mȃst.
mȃst -i f. usp. mȃša, mast. Z mastjm jmọ.
mȁsten mȁsna, mȁsnọ adj. mastan
mastȉti mastȋm impf. mastiti, stavljati mast. S tẹm s je mastȉlọ.
mȃšč ̍a māš f. usp. mȁst, mast. Z māšm jmọ.
mȁti matri f. mati. Ńzȉna mȁti.
matȉca matic f. matica, središnji, najdublji dio rijeke
mātkȁńe -a n. običaj uzajamnoga darivanja pisanica na Bijelu nedjelju. T se 
zȍve mātkȁńe i t se zȍve Mātkȉna nedļa.
mātkatȉ se mātkȁm se impf. uzajamno darivati pisanice. Dki i dkle sọ se 
mātkȁli, dāvȁli jden drgm pīsanȉcọ.
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Mātkȉna nẹdẹ̏ļa Mātkin nedẹļ f. usp. Bla nedļa, Bijela nedjelja, prva ne-
djelja po Uskrsu. Nedļa ȉza Vzma, pȓva nedļa – mȋ t zọvmọ Mātkȉna 
nedļa.
mȅ ̦ prep. 1. između, određuje prostor između jednoga i drugoga mjesta. Med 
mekọtȁmi. Med brẹg. 2. među, izriče da se netko ili nešto nalazi unutar 
dvaju ili više članova. Sȁ kȁk smọ dȍšli s cīrkv, prehọdilȁ je med nȁmi f 
kaplȉci. Met tmi stārc.
mȅ ̦̍a me̍̍ f. međa, granica između zemljišnih posjeda. Ọstavilȁ sem clọ m̍̍ọ 
gamilȋc.
mẹ̑gla mgl f. magla
mẹhȕ̷na / mehȕ̷na mẹhn / mehn f. biljna ljuska u kojoj su sjemenke. 
Nabrālȁ sem mẹhne ọd visibab. T je imȁlọ lpe mẹhne. Mehna ọd grȁja. 
mehȗ̷ńe -a n. zbir. od mẹhna, mahune, ljuske. Grajȍvọ mehńe.
mȅ ̦k -a, -ọ adj. mek, mekan. T je mkši.
mẹknȍti (se) mknem (se) pf. maknuti (se). Mkni t! Mẹknȉ se s pta!
mekȍta mekọt, A jd. mekȍtọ, I jd. mekọtm f. usp. zmļa 2., njiva, oranica. Tȁm 
imȁmọ mekȍtọ. Dv mekȍte. Pt mekọt. Ȉma vȉše mekt. Ȉma pnọ mekọt. 
Med mekọtȁmi. Kọkrza rȃste na mekȍti. Kọkrza mi je na sjọ mekọtȃj.
mẹ̑ļa mļ, A jd. mļọ f. brašno. Nȉt je bȉlọ mļ za kọlȃe. T je kọkržńȁa z 
bl mļ.
meļȃva meļāv f. samljeveno žito. Pọmelȃjec prevȃža meļȃvọ.
mȅ ̦ļin meļȉna m. mlin
meļȋnec -nca m. mlinac
mẹ̏ra mẹr, A jd. mrọ f. mjera
mẹ̏sec mẹsȅca m. mjesec, dvanaesti dio godine. Ȋsti msec.
mẹ̄̄sẹ̏kọ -a n. dem. i hip. od msọ, mesce, mesašce
mẹ̑sọ -a n. meso. Blọ msọ. Bez msa.
mẹ̏stọ -a, N mn. msta n. mjesto, dio prostora. Ọndȁ je dȃl napravȉti nvọ 
kaplọ, danȃšńọ, na ȋstọm mst. V dv mste. Sȁkọ ltọ v drgọm mst.
mẹ̏ša mẹš / mš f. misa. Bȍm pri mši. Išl smọ ọd mš. Tȁm je mša v dset. 
Išl si k mši. Ȉdem na mšọ.
mȅ ̦ter -tra m. metar. Ȉma mter i pl.
mẹ̄̄tȉca mtic f. metvica. Negdȁ je vrdȉlọ nabrȁti mtȉcọ i dti v nekȁkvọ pọ 
na stl i mha n dȍšla f hȉžọ.
mȅ ̦tla metl f. metla. Mtle dẹlȁjọ. Mọgle sȍ se mtle s tga dẹlȁti. Fraz. bȉti kȁk 
je mtla biti vrlo mršav. Tȃ je bȉla kȁk je mtla.
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mȋ nȃs pron. mi. Ȉde z nȁmi. Med nȁmi. Tȁk smọ mȋ navk pọvzȁni z īstm 
jlọm.
mič̍alnȉca mialnic f. dio tkalačkoga stana
Mihọ̑ļe -a n. blagdan sv. Mihovila (29. 9.). Mihļe rȉt zakļe.
Miku̷lȋńe -a n. blagdan sv. Nikole (6. 12.)
minọ̑ta mint f. minuta. Stọjȋ petnȃjst minta.
mislȉti mȉslim impf. misliti. Ne mȉslim.
mȉš -a m. miš. Mȉši p tọm id.
mlȃč̍en -na, -nọ adj. mlak, mlačan. Pọljem z mlānm vọdm. Mlȃna 
vȍda.
mlȃ -a, -ọ adj. mlad. Mlād sọ.
mladȋna mladīn f. perad
mladȋnski -a, -ọ adj. koji se odnosi na perad. Mladȋnskọ msọ.
mlātȉti mlȃtim impf. mlatiti, izbijati zrnje iz žitarica. Mlātȉti hȓ.
mlẹ̑č ̍ẹc mlca m. maslačak. Ȉma mlca trȋ vȑste.
mlẹ̑den -dna, -dnọ adj. slab, iscrpljen. Jȍš je mldna, rọdilȁ je. I zemļȁ je bȉla 
mldna.
mlẹkẹ̏cọ -a n. dem. i hip. od mlkọ
mlẹ̑kọ -a n. mlijeko. Išlȉ sọ za pọ mlka dȅlat. Dnem mlka. Nma mlka.
mlȅti mļem impf. mljeti. T se s tm mļe.
mlȋč̍ -a m. mliječ, slatkovodna riba
mlȋńar, mlīńȁra m. mlinar. Mlȋńar je v meļȉn.
mnọžȋna mnọžīn f. množina. Smọ nȃšli i mnọžȋnọ.
mȍč ̍i mȍrem impf. moći. Jȃ t mȍrem. Ȍni t mọr napravȉti dȍk ọ, al’ n. 
Mȋ mormọ.
mọdẹ̑rni -a, -ọ adj. odr. moderni
mọdrọcvẹ̑t -a m. različak
mọ̑j mȍja, mȍje pron. moj. Tca ọd mọjga ọvka. Stọj krj mọj. (Stoje kraj 
mojih.) Mȃ ọprȁva. Nma mọj. Jȃ sem dẹlȁla i mȍa mȁma. Ȉde k mȍji sstri. 
Ȉde k mọjm. Dla z mọjm brȁtọm.
mȍker -kra, -krọ adj. mokar. Vȇs je bȉl mȍker, jl ọd rọs, jl ọd dž̍̍a, štȍ znȃ?
mọlȉtva mọlitv f. molitva. T stȃre mọlȉtve.
Mọlvȃrec -rca m. stanovnik Molvi, Molvarac
Mọlvȃrka Mọlvārk f. stanovnica Molvi, Molvarka. Jȍš pt lt da žīvȅte na 
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Mlvȃj, gọvọrilȉ bi pọ mọlvȃrski kȁk sakȍja Mọlvȃrka.
mọlvȃrski -a, -ọ adj. molvarski, koji se odnosi na Molve. Mọlvȃrski pt.
Mọ̑lve Mlv f. mn. top. ime mjesta, Molve. Žȋvem na Mlvȃj.
mọļȉti (se) mȍļim (se) impf. moliti (se). Mȍļi i prȍsi. Da s je mọļȉla sȁki dn 
Mȃjki Marȉji Mọlvȃrski.
mọ̄rȁti mram, 1. mn. mrȁmọ, 3. mn. mrȁjọ impf. morati. Mrȁjọ ȉti na 
Mlve.
mȍst -a m. most. Na mst.
Mọstaļȉnọ kọ̑t Mọstaļinọvȍga kta m. top. ime predjela u blizini Molvi
mọškȃrec -rca, N mn. mọškȃrci m. muškarac
mọtatȉ se mọtȁm se impf. motati se. Kȁj se mȍtaš?
mọtič̍ȉca mọtiic f. dem. od mọtȉka, motičica
mọtȉka mọtik f. motika, oruđe za kopanje. Kpam z mọtikm.
mọ̄tȉti mtim impf. mutiti
mọtvọ̑nka mọtvnk f. šarena podsuknja
mȍzọl mọzȍla m. čir na koži. Ȉma pne rke mọzọl.
mọ̑ -a m. muž, suprug
mọž̍ȃr -a m. visoka drvena posuda u kojoj se tuče mak
mọžikȃš -a, N mn. mọžikȃši m. svirač
mravļȉca / mrāvļȉca / mravļȋca mravļic / mrāvļic / mravļīc f. mrav. T so 
mravļȉce. Mravļȋce. Mravļȉca me vgrȉzla.
mrcińȉšč̍e -a n. životinjsko groblje. Ȉde na mrcińȉše.
mrkẹ̏fca mrkẹfc f. mrkva. Tlikȍ je mrkẹfc nametȁla kȁj n bȉlọ mȍi jsti. 
Dneš mrkfcọ, mȁlọ petržȉja, a mastȉli bmọ pȍsle klȃńa. Bmọ z mrkẹfcm 
mastȉli. Pọsadȋm gredȉcọ mrkẹfc kȁj bȍde za Vlȉkọ mšọ žta jha.
mȗ̷den -dna, -dnọ adj. spor. Ộn je mdnši.
mȕ̷ha mh f. muha. Pnọ m̄h. Ȉma mh. Ȉma pnọ mh. Ȉma mh cli rj. 
Bọm mhe tkla.
mȕ̷ka mk f. muka. Jȃ sem dọbȉla tȁkvọ mkọ.
mu̷stȃč ̍i mstā m. mn. brkovi
mu̷zẹ̑j -a m. muzej. Rkọ, t je za v mzj.
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N
na prep. na. Na mst. V sem bȁš nadȉšla na ńga. Jȃ se nalkȃvam ez ȍblọk 
na pt. T smọ natọvarȉli na sȃna i dọsānkȁli.
nabrȁti nabrem, impt. 2. mn. naberte pf. nabrati. Nabrālȁ sem mẹhne ọd 
visibab.
nabrọjȉti nabrȍjim pf. nabrojiti
nabrū̷sȉti nabrsim pf. nabrusiti
nabrȗ̷šen nabr̄šna, nabr̄šnọ adj. nabrušen
nȃč̍in nāȉna m. način. Na t nȃin.
nadȋti nadȋdem, 2. mn. nadīdte pf. naići, slučajno doći. V sem bȁš nadȉšla 
na ńga. Ne nadȋdeš na kọgȁ bi trbal. Nmreš nadȋti na kọgȁ bi štl. Štȍ je 
nadȉšel? Akọ nadȋdeš, zavnȉ se! Nȃj ekȁti dȍk bọš nadȉšla, djdi!
nafȑkan nafrkȁna, nafrkȁnọ adj. namotan. T je bȉlọ nafrkȁnọ.
naglȃs adv. naglas, glasno. Naglȃs ri!
najẹstȉ se najm se pf. najesti se
nājprẹ̏di / nājprẹ̑di adv. najprije. Nājprdi kọmra djde gd se rńi, a sȁda i 
mļe žȉtọ. T je bȉlọ nājprdi. T b nājprdi. Nājprdi se je t rastọpȉlọ.
nȃjti nȃjdem pf. naći. Zȁpri kȁk si nȃšel! Nājd se. Smọ nȃšli i mnọžȋnọ.
nalāgȁti nalȃžem impf. ložiti, potpaljivati. Dọnse mi za p nalāgȁti.
nalajatȉ se nalājm se pf. 1. nalajati se. Ccek se nalȃje. 2. pej. nabrbljati se, na-
pričati se. Išlȁ sem ọd mš z jenm ženm pak mi s je sga nalajȁla.
nālȅ̦č ̍ek -ka m. neučvršćen predmet. Sȁmọ nālke slȁžeš.
nalẹ̄̄č ̍ȉti nalim pf. prisloniti, staviti u nestabilan položaj. Nȃj sȁmọ nalȉti! 
Samȍ si nalil.
nalīč̍ȉti (se) nalȋim (se) pf. zaprljati (se). Bọš jọ nalȋil. Bọš se nalȋil. 
nalu̷kāvatȉ se nalkāvȁm se impf. nagledavati se, provirivati, viriti. Jȃ se 
nalkȃvam ez ȍblọk na pt. Samȍ se na ȍblọk clọ pọpldȃn nalkȃva. Nȃj 
se nalkāvȁti, ȉdi za dlọm!
namakȁti namȁem impf. namakati, močiti
nametȁti nemem pf. staviti, naslagati, nametati. Ȉdem nametȁti halȃta f 
prīpȁrmi.
napādȁti napȃdam impf. napadati, navaljivati, nasrtati. Jȃrec ȍe napādȁti.
napȅ ̦č ̍i napem pf. napeći. Napeklȁ sem kit vȑpọ.
napeļȁti napļam pf. udjenuti. Napļaj ȉglọ!
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napẹtȁti napšem pf. ugurati
napẹ̑tọ adv. napeto. Prve naptọ držȋ.
nȃpis nāpȉsa m. oporuka. Č ̍ekȁjọ nāpȉsa.
napitȉ se napījm se pf. napiti se. Sȁt se lpọ napīj.
napọjȉti napȍjim pf. napojiti, dati vode. Jȃ sem sm jsti dȃla, a tȋ sȁmọ 
napȍjiš.
napravȉti naprȁvim pf. napraviti, izraditi. T je mj tȁta naprȁvil. Ọt esȁ je 
t napravļnọ?
nāpȑšńak nāpršńȁka m. naprstak. Z nāpršńȁkọm se t dla.
napȑvọ adv. sprijeda. T ȉde napȑvọ.
napū̷kȁti napem pf. načupati. T sọ nap̄kȁli.
narānȉti narȃnim pf. nahraniti. Krav sem narānȉla.
narẹzȁti naržem pf. narezati
nārȍdni -a, -ọ adj. narodni
narū̷dȁti nardam pf. nakovrčati. Mram dȁti svȍje lȃsi nar̄dȁti.
naru̷šȉti naršȋm pf. srušiti u dovoljnoj mjeri. Narši pnȍga sẹńīńȁka slam 
za nastīrȁti!
nasȁ̍en nasa̍̍na, nasa̍̍nọ adj. nasađen, nataknut
naslagu̷vȁti (se) naslagjem (se) impf. pripremati (se), uređivati (se)
naspọmīńatȉ se naspọmīńȁm se pf. narazgovarati se, napričati se. Smọ se 
zstȁle i naspọmīńȁle ȍ sem i sȁem.
nȃstir nāstȉra m. stelja, nastor za stoku. Mȃm si nastȋral, akȍ je bȉl nȃstir.
nastīrȁti nastȋram impf. stavljati stelju, nastor za stoku, nastirati. Mȃm si 
nastȋral, akȍ je bȉl nȃstir.
nȃš nȁša, nȁše pron. naš. Ȉdem z našmi ļdm. Ọ naš.
natkrȉti natkrȋjem pf. natkriti, staviti krov. T je natkrȉtọ.
natọpȉti natọpȋm pf. natopiti, obilno navlažiti. Jȃ sem natọpȉla vȁtọ z ļem.
natọvarȉti natọvȁrim pf. natovariti, staviti tovar, teret. T smọ natọvarȉli na 
sȃna i dọsānkȁli.
natrẹ̑sti natrsem pf. natresti. Ȉma pnọ natršen slȋ.
natru̷cȁti natrcam pf. okriviti, optužiti u velikoj mjeri. Dọtmār m je 
natrcȁla.
navȅ ̦č ̍er adv. navečer. Naver bọš spȃl.
navẹ̑k adv. uvijek. Navk ȉma. Navk je nše ȉmal nekȍga. Tȁk smọ mȋ navk 
pọvzȁni z īstm jlọm.
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navelȉkọ adv. naveliko, u velikoj mjeri. T kọpj navelȉkọ. T se navelȉkọ 
pe, kha…
nāvlȁka nāvlak f. navlaka. Idmọ z dń slȃit nāvlȁkọ.
navlẹ̑č ̍i navlem pf. navući. Štȍ je t navlkel?
nazȃj adv. 1. natrag. Ȉdem nazȃj. I ȍnda na Vlȉkọ mšọ pọpldȃn smọ nọsȉli 
nazȃj. 2. opet, ponovo. Nazȃj dȅla. Veleāsnȍm sọ jȍi nazȃj bȉle zdrȁve.
nāzȉńek nāzȉnka, N mn. nāzȉnki m. zimski praščići do 50 kg
nebẹ̑ska rȁdọst nebsk radȍsti f. jaglac
nedẹ̏ļa nedẹļ, A jd. nedļọ f. nedjelja
nȅ ̦ konj. nego
nȅ ̦gda adv. nekada. T sọ bȉli ngda. Sȁ ȉma, al’ ngda n bȉlọ.
nȅ ̦gdi adv. negdje. Mȁlọ ngdi nkej.
nekakọ̑ nekȁkva, nekȁkvọ pron. nekakav. Ȉmam tablt nekakv.
nȅ ̦sti nsem impf. nesti, davati jaja. Nsọ nsle jȃjca.
nȅ ̦šč ̍e nekȍga pron. netko. Navk je nše ȉmal nekȍga. Mȁlọ nše k nekȍm 
ȉde. T nȍfce nše dȃje.
natẹpȁti natpļem impf. natresati, rahliti. Ộn je natpal snọ.
nȅ ̦tkọ pron. netko. T je ntkọ ngda skrȋl pret Trci.
nevẹ̏sta nevẹst f. nevjesta
nigdȃr adv. nikada. Ọt istca nigdȃr pišta. Nigdȃr m pọštna r na zȋde 
z.
nȉgdẹ adv. nigdje. Nȉgdẹ n zapīsȁnọ.
nȉgdi adv. nigdje. Ńȋ nma nȉgdi. T n nȉgdi zapīsȁnọ.
nȉkaj nisa pron. usp. nȉkej, ništa. T n nisa bȉlọ. Pripọvda ȍ sem i nȉem.
nikakọ̑ nikȁkva, nikȁkvọ pron. nikakav. T n nikak gȁzda, s m je 
razgra̍̍nọ.
nȉkej pron. usp. nȉkaj, ništa. T nam n bȉlọ nȉkej zanimļȉvọ.
nȉskọ adv. nisko. Snc je nȉskọ, blatȍ je šklȉskọ…
nȉš adv. usp. nȉšt, ništa, nimalo. T je vrdȉlọ, a v stvarȋla, skpȁ sọ, a nȉš ne 
vrde.
nȉšč̍e nikȍga pron. nitko. N bi nȉše t mȍgel. Z nikm.
nȉšt pron. ništa. Ne smm nȉšt ọstavȉti.
nȉšt adv. usp. nȉš, ništa, nimalo. Nȉšt ne vidȋm. 
nȉt konj. usp. nȉti, niti. Nȉt je bȉlọ mļ za kọlȃe.
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nȉti konj. usp. nȉt, niti. Nȉti se tļi, nȉti je za vọzȉti.
nȉzek nȉska, nȉskọ adj. nizak. Ộn je nižši.
nọ̑č ̍ -i f. noć. Dvet nọ. Lȁkọ n.
nȍfci nọvc m. mn. novac. Imȁla jȃ nọvc… T nȍfce nše dȃje. Nsmọ ra̄nȁli 
klȉkọ nọvc bmọ dọbȉli.
nȍft -a, DL jd. nȍft, I jd. nȍftọm, N mn. nȍfti, G mn. nft, D mn. nọftm, 
LI mn. nọft m. nokat. Pọ nọft. Ọtišlọ mȉ je blȁtọ pọd nȍfte. 
nȍftẹk nọftka, N mn. nọftki m. dem. od nȍft, noktić
nȍga nọg, DL jd. nȍgi, I jd. nọgm, N mn. nȍge, G mn. n / nọg, D mn. 
nọgȃm, L mn. nọgȃj, I mn. nọgȁmi f. noga. Bȋk je z nọgȁmi kȍpal, ral nȃ 
tọm mst. Kȁk se nsọ t nȍge razdȓle, jȃ n znam. Ọ nọgȃj.
nọ̑r -a, -ọ adj. lud. U sv. nra glȉva gljiva otrovnica
nọsȋļe nọsīļ f. mn. nosila. Ọndȁ se pakje na nọsȋļe i nȍsi f cȋrkvọ tȃj kȋp.
nọsȉti (se) nȍsim (se) impf. nositi (se). Nọsȉ ga kọkọšȇm. Sȁmọ smọ mȋ nọsȉle. 
2. fig. bježati. Nọsȉ se ȍtọ!
nọ̑šńa nšń f. nošnja, način oblačenja. Ọndȁ sọ dkle nsȉle v nārȍdni nšńi 
tga kȋpa v vlȉkọ cȋrkvọ.
nȍter adv. usp. vnȍter, unutra. Dni nȍter! Mọr se pkme dti nȍter.
nọ̑vi -a, -ọ adj. odr. novi
nọvȋne nọvȋn f. mn. novine. Ȉmam pakta nọvȋn spravļen.
Nọ̑vọ lẹ̏tọ Nvȍga lta n. Nova godina (1. 1.)
nọ̑ -a, DL jd. nž, I jd. nžọm, N mn. nži, G mn. nž, D mn. nžọm, L 
mn. nž, I mn. nži m. nož. Blȋzọ nža. Negda s je z nžọm str̄gȁlọ.
O
ọb prep. o, oko, izriče vrijeme radnje. Pa znaš dȁ je ọb Vlȉki mši f kapli mša. 
Ọb dvanȃjst prȋma pȍsla.
ȍba ọbȁda, N mn. ọbȁdi m. obad. Bilȍ je pnọ ọbad.
ọbdẹlāvȁti ọbdẹlȃvam impf. obrađivati
ọbẹč ̍ȁti ọbam pf. obečati. Ọbam, a n bọm mȍgla kȁ mi n dȍbrọ.
ȍbẹ ọbda m. objed, ručak. Idmọ k ọbd. Bte na ọbd.
ọbẹdvȃ ọbẹdv, L mn. ọbẹdvjọ, I mn. ọbẹdvmi num. obadva. Pred ọbẹdvmi 
cīrkvȁmi. Na ọbẹdvjọ rọkȃj. K ọbẹdvm rọkȃm.
ọbẹsȉti ọbsim pf. objesiti. T sọ ọbẹsȉli sšit.
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ọblȃč̍ek -ka m. dem. od blak, oblačak
ọblač̍itȉ se 3. jd. ọblaȋ se impf. oblačiti se, prekrivati se oblacima, postajati 
oblačno
ọ̑blak ọblȁka, N mn. ọblȁki m. oblak
ọblẹ̄̄vȁti ọblvam impf. oblijevati. Pọl me je znj ọblvȁti.
ọblọ̑č ̍ẹc ọblca f. dem. od ȍblọk, prozorčić
ȍblọk ọblȍka, N mn. ọblȍki m. prozor. Na ọblọk.
ọcẹdȉti ọcẹdȋm pf. ocijediti. Mȃst smọ ọcẹdȉli.
ȍct / ọ̑ct -a m. ocat. Z ȍctọm pọlj.
ọcvȉrek -rka, N mn. ọcvȉrki m. čvarak. Ọcvirkȉ sọ vrẹli. Pọparila sm se z 
vrẹlmi ọcvirk.
ọč̍ȃļe ọāļ f. mn. naočale. Na ọāļȃj.
ọč̍emeritȉ se 3. jd. ọemerȋ se pf. ugnojiti se. Svžȉ si z rakijm da tȉ se ne 
ọemerȋ.
ọč̍ȉšč ̍en ọišna, ọišnọ adj. očišćen
ọd prep. od. T je bȉla pȉta ọd ọrjọ. Ọt Pankrācȉja dọ Bọnifācȉja. T je 
napravļnọ ọd drva i papra. Ọt istca nigdȃr pišta. Ọt tẹšīn me nkaj 
prebȃda. T sọ kọšȉce ọd vāļank.
ọdbẹ ̄̄žȁti ọdbẹžȋm pf. otrčati. Bȓzọ ọdbži i dọnsi vȍdọ!
ọdnẹ̑sti / ọdnȅ ̦sti ọdnsem / ọdnsem, 3. mn. ọdns, impt. 2. jd. ọdnsi pf. od-
nijeti
ọdȍnọ adv. odonuda, iz onoga smjera. Ȉde ọdȍnọ.
ọdrāpȉti ọdrȃpim pf. ogrepsti. Tȃ je ọdrāpjna.
ọdrȃsti ọdrȃstem pf. odrasti. Ọnȁ je f šmi ọdrȃsla.
ọdrẹzȁti ọdržem pf. odrezati. Ọdrži grȃne!
ọdrinȍti ọdrȉnem pf. odgurnuti. Ọdrȉni kla!
ọdržāvȁti (se) ọdržȃvam (se) impf. održavati (se), obnašati (se). Ọdržȃvam t 
sȁkọ lto. Tȁk se t ọdržȃva.
ọdu ̷̑ren -rna, -rnọ adj. oduran, gadan, neukusan. Jȍš je ọdrnši. Ọdrni… 
ọʒgọ̑r adv. odozgo. Ọʒgr sọ dli. Tọrmȃn ȉma glọbkȍga kọrȅna, a šalȃta mȁm 
ọʒgr.
ọgrȁda ọgrad f. ograda
ọgradȉti ọgradȋm pf. ograditi, staviti ogradu. T n bȉlọ ọgra̍̍nọ.
ọgrīńȁti ọgrȋńam impf. 1. zagrtati, ogrtati biljke. Bilọ s je ọgrīńȁlọ rnọ. 2. 
skupljati pčele u košnicu u vrijeme rojenja. Ọgrīńȁl sem mle, rọjile sȍ se.
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ọkalājsȁti (se) ọkalȃjsam (se) pf. zaprljati (se). Bȍš me ọkalȃjsal. Bȍš se 
ọkalȃjsal.
ọkọ̑lu̷ adv. okolo, unaokolo. Letȋ ọkl. Dȍk se zamrȃi ọndȁ se ȉde s kȋpọm 
ọkl.
ọkọ̑lu̷ prep. okolo, oko. Ọkl tga. Ȉde ọkl klti.
ọkọpȁti ọkȍpam pf. okopati. Dȍjem dọk ọkȍpam.
ȍkọ ọkȍva, A mn. ọkȍve m. okov. Tȋ sọ ọkȍvi i sȁda na Mlvȃj f kaplȉci v 
jdnem ọkvȋr.
ọkrȗ̷gļi -a, -e adj. odr. okrugli. Tȁk je lpa ọkrgļa, vli, sigdȉ je ȉma. Ọkrgļa je 
za nọsȉti vȋnọ na pȍļe.
ọkvȋr -a m. okvir. Tȋ sọ ọkȍvi i sȁda na Mlvȃj f kaplȉci v jdnem ọkvȋr.
ọlādẹ̏ti ọladȋm pf. ohladiti. Mram ọlādti mlkọ.
ọlọ̑fka ọlfk f. olovka
ọltȃr -a m. oltar. T je kȋp na ọltȃr tȁm bȉl.
ọ̑ļe -a n. ulje. Jȃ sem natọpȉla vȁtọ z ļem.
ọ̄ļȉč̍e -a n. dem. od ļe. Mȁlọ ļȉa dni!
ọmẹ̄̄sȉti ọmsim pf. umijesiti. S tm se sȁlọm ọmsi!
ọmȅ ̦sti ọmtem pf. omesti, počistiti metenjem
ọmọtȁti ọmȍtam pf. omotati, zamotati. Ọnda s je jȁjce v tọ ọmọtȁlọ i dȅlọ v 
tẹ crlni papr.
ọ̑n1 ȍna, ȍnọ pron. on. Nmȁ ga jȍš. Nmȁ ji jȍš. (Nema ih još.) Ń sem dȃla, 
a ńm nsem. (Njoj sam dala, a njemu nisam.) Hdam dȁļe bež ńȋ. Ȉdem ž 
ńmi. (Idem s njima.) Kak sm e pkla? (Kako sam ih pekla?) Ȉmam pedẹst 
bte paprik, jl b sa nȃ ńi, jl nisa!? Prȉ ńem. Tȁk je bȁš ń bȉlọ. Ȉdem 
p ńem. Tak ȉ je stȃla. (Tako joj je stajala.) Ọnȁ je f kaplȉci. Pọ ńȃj. (Po nji-
ma.) Pri ńȃj. Velȋm jȃ ń. (Velim ja njoj.). Ž ńmi. (S njima.)
ọ̑n2 ȍna, ȍnọ pron. onaj. Spọmīńale smȍ se ọ ȍvi sọsdi, a ọ ȍni se nsmọ. 
Nsem dȃla ȍvi žni t, ngọ ȍni tȁm. Ọ ȍnọm se nsmọ spọmīńȁle. Z ọnm 
je ọmȍtal.
ọnakọ̑ ọnȁkva, ọnȁkvọ pron. onakav
ȍnda adv. onda, u ono vrijeme. Ọndȁ je dȍšla.
ȍnda konj. onda, nakon toga. Dȍk je dȍšla kọrȉzma ọnda s je s s̍̍e ọrībȁlọ s 
peplọm.
ọpasȉna ọpasin f. pasica na odjeći
ọpȁsti ọpȁnem pf. pasti. T je tȁkvọ blȁtọ dọk ọpȁne dž̬̬̍.
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ọpazȉti ọpȁzim pf. opaziti
ọpku ̷hȁti ọpkham pf. opkuhati. Ọpkhalȁ je.
ọplẹ̏č ̍ek -ka m. oplećak, gornji dio ženske odjeće
ọprȁti (se) ọprem (se) pf. oprati (se). Jȃ sem lȅpše ọprȃla. Ọpri nȍge! Ọperȉ si 
rke! Bilȁ je prve ọprȃna. T s je ọprȃlọ. 
ọprȁva ọprav f. odjeća, oprava. Da sem imȁla nȍfce, jȃ bi si bȉla k̄pȉti ọprȁvọ 
za stȁrọst.
ọprọstȉti ọprọstȋm pf. oprostiti. Bọ m s ọprọšnọ. Kȁk mȍreš ọprọstȉti?
ọpsẹ̏č ̍i ọpsem pf. odsjeći. Bi mrȁla nȍfte ọpsi kȁj n bi mȍgla drāpȁti pọ 
gredȉci.
ọrȁti ȍrjem, 3. mn. ọrj impf. orati. Ȉma pnọ v̄klink, teškȍ se ȍrje.
ȍrẹj ọrja, I mn. ọrji m. orah. T je bȉla pȉta ọd ọrjọ.
ọrībȁti ọrȋbļem pf. izribati. Mȁm je ọrībȁla.
ọsemdesẹ̑t num. osamdeset
ọsjȃk -a m. osjak, bodljikava biljka. Mȋ velȋmọ ọsjȃk.
ọslẹ̄̄pẹ̏ti ọslpm pf. oslijepjeti. T je ọslpel.
ọstajȁti ọstȁjem impf. ostajati
ọstȁti ọstȁnem pf. ostati. Navk sem t bȉla i ọstȁla.
ọstavȉti ọstȁvim pf. ostaviti
ọstāvļȁti ọstȃvļam impf. ostavljati. T sȍ se za sme ọstāvļȁle.
ọstvārȉti (se) ọstvȃrim (se) pf. otrovati (se). Pȁzi kȁj se ọstvȃriš!
ọsu ̷šȉti ọsšȋm pf. osušiti. Dọk s je ọsšȉlọ.
ọsvẹ ̄̄titȉ se ọsvtȉm se pf. osvetiti se. Ne ọsvtitȉ se.
ọšarabọ ̄ļȉti ọšarabļim impf. okopati plugom. Ọšarabļil sem kọkrzọ.
ȍštrọ adv. oštro. Ọštrȍ je nabršen.
ọtȅ ̦č ̍i ọtknem pf. oteći, nateći. Jọi sȍ m ọtkle. 
ọtẹ̑rńak ọtrńȁka m. ručnik. Pọ starȋnski je ọtrńak.
ọtȋti ọtȋdem pf. otići. Ọtišlȁ je pod vȍdọ. Na vrāca se prdi ọtȋde.
ọtkāpȁti ọtkȃpam, sup. ọtkȃpat impf. otkopavati
ọtkọ̑ / ȍtkọ adv. otkuda. Ọtk je štȍ? Ȍtkọ ȉdeš?
ọtkọpȁti ọtkȍpam pf. otkopati
ȍtọ adv. otuda. Dȍk sọ ȍtọ stȃri ļdi bžȁli pret Trci, ọndȁ sọ t dọtvrni 
kȋp zakọpȁli.
ọtplu ̷̑ti ọtpljem pf. otplivati. Idmọ ọtplti pọprk!
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ọtprīlikẹ̑ adv. otprilike. Dv dke, tȁk ọtprīlik.
ọtpȓti ȍtprem, 3. mn. ọtpr pf. otvoriti. El ste vȋ ọtpȓli t, nste?
ȍtrọ ọtrȍva m. otrov. N bȉlọ ọtrȍva.
ọ̑ ȍva ȍvọ pron. usp. ọvȃj, ovaj. Ọv je ọstajȁlọ v rọkȃj. Spọmīńale smȍ se ọ ȍvi 
sọsdi, a ọ ȍni se nsmọ. Nsem dȃla ȍvi žni t, ngọ ȍni tȁm.
ọvȃj ọvȃ, ọv pron. usp. , ovaj
ọvakọ̑ ọvȁkva, ọvȁkvọ pron. ovakav
ọvāļȁti ọvȃļam pf. razvaljati, razvući valjkom. Ọvāļȁti tstọ.
ọzdravļẹ̑ńe -a n. ozdravljenje
ọzẹ̑psti ọzbem pf. ozepsti, promrznuti. Smọ ọzbli.
ọžȕ̷jek -jka m. ožujak
P
padȁti pȁdam impf. padati. Nsọ padȁle.
pahu ̷ļȉca pahļic, A jd. pahļȉcọ f. pahuljica, sitno i mekano pero.
pȃjtļin pājtļȉna m. paromlin. Išlȁ sem s kli na pȃjtļin.
pȁk adv. opet, ponovo. Pȁk se rase. 
pȁk konj. pa. Ȁe bde kȍji dȍšel, pȁk lkọ mȁlọ krmpra i j̄h skhȁmọ. Ȉmam 
vȉše pfc pȁk se kọļ.
pakẹ̑t -a m. 1. paket, poštanska pošiljka. Dọbilȁ sem pakta. Kȁk pakt 
zapakvȁti i ȍnda stọjȋ. 2. svežanj. Ȉmam pakta nọvȋn spravļen.
paku ̷vȁti pakjem impf. pakirati, slagati u paket ili kovčeg
pȃlec -lca m. palac. Bọlȋ me pȃlec.
palȋč ̍ka palīk f. dem. palica. Ȉma jȁkšọ palȋkọ.
pamȅ ̦ten -tna, -tnọ adj. pametan. Kọkȍš je dȍsti pamtna. Tȋ si pametnši.
Pankrȃci Pankrācȉja m. blagdan sv. Pankracija (12. 5.). Ọt Pankrācȉja dọ 
Bọnifācȉja.
pȁpa pap m. otac, tata. Pȁpa i mȁma.
papẹ̑r -a m. papir. T je napravļnọ ọd drva i papra. V̄ t papr ȉma sga. 
T je ọt papra.
papȉca papic m. hip. od pȁpa, tatica. Tȁta je bȉl papȉca. Papȉca i mamȉca. 
Pāpȉcọ!
paprȉka paprik f. paprika. Ọkọpalȁ sem paprȉkọ.
pȃr adv. par, nekoliko. Pȃr dānȃ.
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pȃr -a m. par, dva predmeta ili dvije jedinke koje čine cjelinu. Ȉma sdem 
pār.
parȉti pȁrim impf. držati na pari
pȃrma pārm f. usp. pọjȁta, sjenik iznad staje. T je pȃrma ȉzna štal gd je 
mȃrva. T je pȃrma kȁm se sprȃvļa snọ.
partizȃn -a m. ambrozija, vrsta biljke. S je pnọ partizȃna.
pasmȋna pasmīn, N mn. pasmȋne f. pasmina
pȃsti pȃsem impf. pȃsti, jesti pašu, biti na paši. Pȃse trȃvọ. Pās trȃvọ. Kȍń je 
pȃsel trȃvọ. Kọńȉ sọ pȃsli trȃvọ. Krȁva pȃse.
pastȋr -a m. pastir. Gd bde kojȋ pastȋr?
pȁša paš f. ispaša, paša. Na pašȍ sọ ȉšli ļdi s kravȁmi. Ȉde s kravȁmi na pȁšọ. 
T je sọsdọ bȋk bȉl na pȃši.
Pȃšin zȉbọt Pāšinȍga zibȍta m. ime predjela u blizini Molvi
pau ̷̏ra par f. vika, galama, uzbuna. Diglȁ je clọ parọ, a nje bȉlọ nȉšt.
Pāvlȍvọ -a n. top. ime predjela u blizini Molvi. Ȉdem s Pāvlȍva.
pȃvọk pāvȍka, N mn. pāvȍki m. pauk. Se mȉ je pȃvọk zaprgel.
pȃžeļ -žļa m. papak. Krȁve imȁjọ pȃžļe. I svȉne ȉma pȃžļa i bȉrka.
pẹ̑č ̍ -i, I mn. pejȁmi f. peć. Ȉdem k pi. Khȁ se na pi. Ȉmam pȍsla s tm 
pejm. Kham na dvjọ pejȃj. Ȉmam sakakv pe. Ȉma pno peȋ.
peč ̍ẹ̑nka penk f. pečenka, meso pečeno u pećnici
pȅ ̦č ̍i pem impf. peći. Pem kọlȃa. Pe krọmpra. Peklȁ sem kọlȃa. Kọlȃ 
je pen. Kọlāȉ sọ peni.
pedesẹ̑t num. pedeset. Pedest lt ȉma.
pẹ̏fč ̍ẹc pẹfca m. dem. od pvec, pjetlić
pẹ̑gļa pgļ f. glačalo. Nsȍ se s pgļm pgļȁle, ngọ skȃọm.
pẹ ̄̄gļȁti pgļam, 1. mn. pgļȁmọ impf. glačati. Pȇm pgļat. 
pẹ ̄̄gļȉca pgļic f. dem. od pgļa, glačalce
Pẹklẹ̄̄nȉca Pẹklnic f. ime predjela u blizini Molvi. T se zȍve Pẹklnȉca.
pȅ ̦kme pekmza m. pekmez. Mọr se pkme dti nȍter. 
pẹ̑m / pȇm 1. jd. prez., p / pȇ, 3. jd. prez. impf. ići ću. Pȇm v zdnec pọ vȍdọ. 
Pȇm pgļat. Dȍk vmẹrj nȉše ne p, t nma dẹc.
pȅ ̦pel pepla, DL jd. pepl, I jd. peplọm m. pepeo. N bȉlọ prȃška kȁk sȁ, ngọ 
s peplọm se je ọpkhȁlọ.
Pepelnȉca Pepelnic f. Pepelnica, Čista srijeda
pẹ̑rce -a n. dem. od prọ, perce
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perjȃna perjān f. čehanje, usitnjavanje perja
pẹ̑rje -a n. zbir. od prọ, perje. Pīsȁnọ, šārȁnọ prje. Z gskinȍga prja.
pȅ ̦rọ -a n. pero. Kọkšje prọ.
perọtnȉca perọtnic f. gornji dio kolovrata na kojem se vrti svitak
perȕ̷ška peršk, N mn. perške f. 1. krilo ptica, peradi. S perškȁmi letȋ. 2. osu-
šeno krilo peradi koje se rabi u domaćinstvu. Dȁj mi perškọ kȁj ọmtem p 
ti pi!
pẹ̑sek -ska m. pijesak. S pska.
pẹ̑sji lȕ̷k psjga lka m. vrsta biljke koja ima lukovice. Psji lk ȉma lkọvȉce.
Pẹ̑ski Psk m. top. ime predjela u blizini Molvi. T se zȍve Pski.
pẹ̏sma pẹsm f. pjesma. T je bȉla psma dọgȃka. Z moj pẹsm. V tẹ pẹsmȃj.
pẹ̑t / pȇt num. pet. Pt dka mļ. Pt metr. Pt lt. S petmi kravȁmi.
pẹ̑ta / pȇta pt / pt f. peta, stražnji dio stopala. Za ptm. Za ptȁmi. 
pẹ̑tek -tka m. petak. Fraz. nmȁti ni svtka ni ptka raditi bez odmora
pẹ̑ti -a, -ọ num. peti. Devedest pt.
pẹ ̄̄tȉca ptic f. dem. od pta, mala peta, petica. A kọkọš smọ ptȉcọ ọdrẹzȁle.
petȉca petic f. petica, najviša ocjena. S peticȃm je pršel.
petnȃjst num. petnaest. Nma dset – petnȃjst lt.
Petrȍvọ -a n. blagdan sv. Petra i Pavla (29. 6.)
petrọ̑žij petržȉja m. peršin. Nabrālȁ sem petržȉja.
pẹ̑vec -fca, N mn. pfci, G mn. pfc / pfcọ m. pijetao. Ȉmam deblȍga 
pfca. Ȉmam lpe vlȉke deble pfce. Ȉmam vȉše pfc pȁk se kọļ. Ȉmam vȉše 
pfcọ.
pȉjac pijȁca m. sajam. Kọjȋ nsọ mȍgli pọ pijac ȉti.
pijȃrč̍ọk pijārȍka, N mn. pijārȍki m. narcis, ukrasna biljka. Ȉmam i 
pijārọk.
pikȁti pȉem impf. bosti, zabadati. Jȃ pȉem.
pilimpȃr -a, G mn. pilimpār m. leptir
pīlȉti pȋlim impf. piliti. Dȓva pīlȉti.
pirȉka pirik f. pirika, vrsta drača
pīsȁni -a, -ọ adj. odr. usp. šārȁni, šareni, raznobojni
pīsanȉca pīsanic f. pisanica, obojeno, ukrašeno jaje. Pīsanȉce mȋ na Vzem ne 
dẹlȁmọ. Mȋ smọ pīsanȉce na Blọ nedļọ dẹlȁli. Pīsanȉce pȋše.
pīsȁti pȋšem, 2. mn. pīšte, impt. 2. jd. pȋši, 2. mn. pīšte impf. 1. pisati. T pȋše v 
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debl kńigȃj. Vȋ pīšte. Pīšẹt mi! 2. šarati, bojati. Pīsanic smọ pīsȁle sȃme, 
z vȍjskọm ọt ml.
pisẹ̑mce -a n. dem. od pȋsmọ, pisamce
pȋsmọ -a n. pismo
pȉšč ̍aj pišȁja m. prišt. Ȉma pnọ lȋce pišaj.
pišč ̍aļȋvi -a, -ọ adj. odr. prištavi. Kaj  ji tak dkọ pišaļȋvi?
pȉšč ̍e pišta n. pile. Ọt istca nigdȃr pišta. Jdnọ pȉše.
pīšč ̍ȅ ̦nec -nca m. 1. pile. Pīšnci kl̄j. 2. mladi pijevac, pjetlić. Jeden mȉ je 
pīšnec ọtȉšel za kȍš.
pišč ̍ȇnka pišnk f. mlada kokoš
pīšč ̍ȍki pīšọk m. mn. pilići
pȉta pit f. pita, vrsta kolača. T je bȉla pȉta ọd ọrjọ.
pȉti pȋjem impf. piti. Pȋj! Pȋjte!
plȁc -a m. 1. prazan prostor. 2. trg. 3. tržnica
plȁč ̍ -a m. plač. Na jden pt vrȉska i plȁ naglȃs f kaplȉci.
plāč ̍ȁti plȃam impf. plaćati. Gd bi t plȃal?
plafkȃsti -a, -ọ adj. odr. plavkasti, plavičasti. Na plafkȃstọ sọ vlkle.
plakatȉ se plām se impf. plakati. Jdna se žna plȃe i nȍsi dte.
plȃtnọ -a n. platno. T je plȃtnọ dọmȃe.
plavȋč ̍ -a m. zadnja rakija iz kotla koja sadrži mali postotak alkohola. Zmi 
dȍsta plavȋa.
plẹ̑č ̍a pl n. mn. leđa. Jj, na pla je ȍpal! Dọ pl. Na pli mȉ je nkaj narȃslọ, 
nakȁkva znamnka.
plȅ ̦č ̍e -a n. rame. Na ọbẹdv ple.
plȅ ̦sti pltem, 3. mn. plet impf. plesti. Jȃ pltem kọšȃrjọ. Mȍji plet.
plȅ ̦ter pletra m. pleter, ograda od pletena pruća
plitvȃš -a m. plićak. Dọšlȉ smọ na plitvȃš kȁj smọ mȍgli gazȉti. Tȁm je plitvȃš.
plȋtvi -a, -ọ adj. odr. plitki. Tȃj je kanȃl plȋtvi. Vọdȁ je plȋtva. Prālȁ sem rọbȁe f 
plȋtvi vdi. Na plȋtvọm kanȃl.
plȍt -a m. plot, ograda. Drvni plȍt.
plu ̷̑č ̍a pl n. mn. pluća. Na pli.
plu ̷̏ -a, N mn. plgi m. plug. Vel da n bȉlọ plga.
plu ̷̑ti pljem impf. plivati. Kȍji n zna plti, t se ftȃpļa. Jȃ pljem. Jȃ sem pll 
prkọ Drāv. Ọnȁ je plla. Ȍni znad dȍbrọ plti. Ȍni pl̄j skpa.
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pọ prep. 1. po. Pọ tbi. Pọ s mekọtȃj smọ kọkrzọ pọsadȉli. Dọbȋš pọ šẹpc. 
Ȉdem pọ vrọ. B mi c̄rlọ pọ rki. 2. nakon. Ọndȁ je mral ȉti pọ Štfȁń 
mȁm drgi dn klȃt.
pọbẹ̏č ̍i pọbgnem pf. pobjeći. Jedvȁ sem pọbgla da se n zršȉlọ nȃ me.
pọbrȁti pọbrem, impt. 2. mn. pọberte pf. 1. ubrati, pobrati. Ȉma pnọ stepn 
slȋ, mramȍ je pọbrȁti. 2. uzeti. Pọbral mȉ je t.
pọcu ̷kńẹ̑nka pọckńnk f. podsuknja
pọcu ̷lȉca pọclic, N mn. pọclȉce f. dio ženske narodne nošnje koji se stavlja 
na glavu, poculica
pọč ̍ẹ̑tek -tka m. početak. Na pọtk vẹļa. 
pọč ̍ẹ̑ti pf. početi. Bȁš je pọl. Pọl je.
pọč ̍inọtȉ se pọinm se pf. odmoriti se, počinuti. Pọińenȁ sem.
pọč ̍kọmẹ̑č ̍i -a, -e adj. odr. šutljiv, mučaljiv. Pọkọma dkla.
pọdežgȃti pọdžgem pf. potpaliti. Dj pọdžgi t slȁmọ i naprȁvi jȍgńa!
pọdigatȉ se pọdižm se poustajati. Sat smȍ se mȋ pọdigȁle.
pọdlẹ ̄̄č ̍ȉti pọdlim pf. postaviti zamku. Pọdlȉli smọ, štȍ znȃ jl se b vlọvȉla 
kna.
pọdu ̷šȉti pọdšȋm pf. pogušiti, ugušiti. T ȉma kȁj n bi mȍi pọdšȉti.
pọgȁč ̍a pọga f. pogača, kolač s orasima, makom i sl. Tȁk ọvȃj pt pọga n 
bȉlọ. Pe pọgȁọ z ọrji, z mȁkọm…
pọgȁsti pọgȁsne pf. ugasiti, utrnuti. T je pọgȁslọ.
pọgledȁti pọgldam pf. pogledati
pȍjas, pọjȁsa m. pojas
pọjȃsec -sca m. dem. od pȍjas, pojasac. Sat s je ọd ọnga kọj n vaļȁlọ naprȁvil 
pọjȃsec i t prevzȁlọ v dv mste.
pọjȁta pọjat f. usp. pȃrma, sjenik iznad staje. T je pọjȁta. Akọ s je dlọ snọ 
na pọjȁtọ, ršȉl si mȃm f štȁlọ.
pọjẹ̏sti pọjm pojesti. T se pno pọj ez Bȍži.
*pọ̑jti pȍjem, 2. jd. pȍješ, 1. mn. pọjmọ, 3. mn. pọj / pjd impf. ići ću. Ne 
pọjmọ. Mislilȁ je da pȍjem. Kȁm pȍješ? Mȋ pọjmọ. Ȍni pjd. Ȁkọ pọjte vȋ, 
pọjmọ i mȋ, ȁkọ n, ne pȍje nȉše.
pọkāzȁti pọkȃžem pf. pokazati. Da t ȉmam kȍm pọkāzȁti.
pọklȁti pọkȍļem pf. poklati. Pọkọļ rāȉe i pīšȍke.
pọkleknȍti pọklknem pf. pokleknuti, kleknuti. Da je pọklkel na jnọm mst 
i pọl kọpȁti zmļọ.
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pọ̑klọn pklȍna m. poklon, dar. Dọbȋš pklȍna.
pọkọ̑jni -a, -ọ adj. pokojni. T mj pọkjni Mȁrtin.
pọ ̄̄krȍvec -vca m. pokrivač za stoku. T pkrȍfci za kȍńe i krȁve.
pọ̑l adv. pola. Dȁj mi pl.
pọ ̄ldȃn m. podne. Pȍsle pldȃn je blagȍslọ dẹc.
pọ ̄ldanȉca pldanic f. prijepodnevna župna misa. Ȉde tȁm pret pldanȉcọ v 
nedļọ.
pọlẹjȃti pọljem impf. politi. S tm mȍreš žgȃnce pọlẹjȃti.
pȍlič̍ pọlȉa m. boca od pola litre, polić.
pọlȉč̍ni -a, -ọ adj. odr. koji sadrži pola litre. Pọlȉna flȁša.
pọ ̄lnȍč̍ka plnọk f. polnoćka, ponoćna božićna misa. Idmọ na plnȍkọ.
pọmelȃjec -jca m. vozar koji skuplja i vozi zaprežnim kolima vreće žita u 
mlin, a samljeveno žito razvozi vlasnicima. Pọmelȃjec prevȃža meļȃvọ.
pȍmọč ̍ pọmȍi f. pomoć. Trbam pȍmọ. Nmȁ m pọmȍi. Z bžjm 
pọmọjm.
pọmȍč ̍i pọmȍgnem pf. pomoći
pọmrẹ̑ti pọmrjem, 1. mn. pọmẹrjmọ, 2. mn. pọmẹrjte, 3. mn. pọmẹrj pf. po-
umirati, pomrijeti. Mȋ pọmẹrjmọ.
pọndẹ̑ļek -ļka m. ponedjeljak
pọnọdȉti pọnọdȋm pf. ponuditi. Tak smȍ m pọnọdȉli eršńe. Mȋ pọnọdȋmọ. 
Dȍk pọnọdȋm, ọndȁ je pọnọ̍̍nọ.
pọnọ̄̍ȁti pọn̍̍am impf. nuditi. Jȃ sem sakȍm t pọn̍̍ȁla.
pọńȃva pọńāv f. veliki prostirač na kojem se suši žito. Pọńāvȁ je ọn za žȉtọ, 
vlȉka.
pọpadȁti pọpȁdam pf. popadati
pọparȉti (se) pọpȁrim (se) pf. popariti (se) a) politi (se) vrelom vodom. Sem 
jọ pọparȉla. b) opeći (se) vrelom tekućinom ili parom. Pọparila sm se z 
vrẹlm mastjm. Pọparila sm se z vrẹlm krȍpọm.
pọpẹ ̄̄vȁti pọpvam, 3. mn. pọpvȁjọ impf. pjevati. Rȁnọ pọpva.
pọpȉti pọpȋjem pf. popiti. Pọpȋj si mȁlọ vȋna. Nk si mȁlọ pọpȋje.
pọpọ ̄ldȃn adv. popodne. I ȍnda na Vlȉkọ mšọ pọpldȃn smọ nọsȉli nazȃj.
pọpravȉti pọprȁvim pf. popraviti
pọprẹ̑k adv. 1. poprijeko, preko cijele širine. Pọprk sọ šarȃgļe. Idmọ ọtplti 
pọprk. 2. sasvim, potpuno. Pọprk je sȋva kȁk da slānȍga krȍpa na pọpȋje. 
3. preko, s druge strane. T je pọprk pta. 4. kraćim putem, prečacem. Ȉde 
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pọprk.
pọprẹ̑k prep. preko. Ȉde pọprk vȑta.
pọpu ̷̄kȁti pọpem pf. počupati. Ȉdem jȃ ńga pọp̄kȁti.
pȍpu ̷t adv. poput. T je zȑnọ pȍpt šenic.
pọrẹzȁti (se) pọržem (se) pf. porezati (se). Pọrẹzal gȁ je. Nȃj se pọrẹzȁti!
pọrinȍti pọrȉnem pf. pogurnuti, pogurati. Dj pọrȉni mȁlọ!
pọ̑ru̷ prba m. porub, porubljeni dio odjevnoga predmeta. K̄lȉkọ fl ȉma 
prba? Klȉkọ t prb ȉma!
pọru̷šȉti pọršȋm pf. porušiti
pọsadȉti pọsadȋm pf. posaditi. Pọ s mekọtȃj smọ kọkrzọ pọsadȉli. Tȁm je 
kọrza pọsa̍̍na.
Pọscȃnec -nca m. top. ime brijega u blizini Molvi. Pọscȃnec – t je bršẹc.
pọ ̄sȅ ̦bnọ adv. posebno a) osobito, na osobit, poseban način. Ȉmam psbno 
napravļnọ. b) izdvojeno. T sọ psbnọ rȃsle.
pọsẹjȁti pọsjem impf. posijati
pọsẹ̏je pọsẹj / pọsj f. mn. mekinje
pọsẹ ̄̄kȁti pọskam impf. podsijecati. Bmọ mrȁli ȉti pọskat, pnȁ je kọkrza 
drȁa.
pȍsel -sla m. posao. Gọtọvȁ sem zẹ smi pọsl. T je t pȍsel. Dẹlȁ se sȁki drgi 
pȍsel. U sv. prijti / prijȇti pȍsla zaposliti se. Prijl je pȍsla sȁ. 
pọsẹtȉti pọstim pf. posjetiti
pọ̑sip psȉpa m. prah za posipavanje. S psȉpọm pọsȉpam.
pọsipȁti pọsȉpam pf. posipati. S psȉpọm pọsȉpam.
pọslȁti pȍšļem pf. poslati. Pọslalȁ sem.
pȍslẹ prep. poslije, nakon. Pȍslẹ spọvdi.
pọslu ̷nọ̑ti pọslnem pf. poslušati. Dj mȁlọ pọslni kej tȉ se velȋ!
pọsprāvļȁti pọsprȃvļam impf. pospremati. Pọsprȃvļam rȍbọ.
pọ̑st pȍsta m. post. N bȉlọ vȉše pȍsta.
pọstȃti pọstọjȋm, 3. mn. pọstoj pf. odstajati, odležati. Mȁlọ pọstọj i f ckȍr 
se ọvāļȁjọ.
pȍsteļ pọstļi / pọsteļ, DL jd. pọstļi, I jd. pọsteļm, N mn. pọstļe, L mn. 
pọsteļȃj, I mn. pọsteļȁmi f. postelja, krevet. Spȋmọ na pọsteļȃj. S sem pọstļe 
pọvlkla na srẹdȋnọ.
pọstẹ̑ļka pọstļk f. dem. od pȍsteļ, posteljica, krevetić
pȍšten pọštna, pọštnọ adj. pošten
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pọ̑t adv. put(a). Dvȃ pt, trȋ pt, dvet pt. Slavȋmọ trȋ pt gọdȉšńe t prọšńe. 
Ọvȃj pt nsem jȃ slagȁla.
pọ̑̑t -a, I jd. ptem, N mn. pti m. put. Pti sọ ọišni. Ȉde ptem. Č ̍m sem pta 
pršla.
pọ̑tic ptȉca m. dem. od pt, putić
pọ̑tni -a, -ọ adj. putni, koji se odnosi na put i putovanje. Ȉde k vrātm ptnm. 
Ptna vrȃta.
pọtrọšȉti pọtrọšȋm pf. potrošiti. Jdva pọtrọšȋm.
pọtȑti pọtrem pf. razbiti. Č ̍erȁ sem k̄pȉla tȁkvọ lpọ zdlọ zẹmļnọ i dẹnes sm 
jọ v pọtȑla. Pȁzi, nȃj pọtȑti! Dȍk pọtrem, v je pršlọ, a dȍk trem…
pọtsku ̷bāvȁti pọtskbȃvam impf. djelomično čupati perje peradi. Pọtskbāvȁ 
se gska i rȁca.
pọvẹ ̄̄dȁti pọvdam impf. pričati, pripovijedati, govoriti. T smọ pọvdȁle kȁk 
smọ nȃšle. Ne jem kaj mȉ se pọvda.
pọvẹdȁti pọvm, 1. mn. pọvmọ pf. reći. Pọvm ń. (Reći ću njoj.) Pọvte 
dȁļe! Nk pọvẹd nvọst! Vȋ pọvte kȁj bọd znȁli! Pọvte! Pȍve̬̬̍! Sȁmọ 
pọvte! Bọš svọjmu gȁzdi pọvẹdȁla.
pọvẹ̏smọ -a n. povjesmo, svežanj kudjelje ili lana što se stavlja na preslicu
pọvẹ̑zan pọvzȁna, pọvzȁnọ adj. povezan
pọvlẹ̑č ̍i pọvlem pf. povući. S sem pọstļe pọvlkla na srẹdȋnọ.
pọzdẹ̑rje -a n. pozder, otpatci od konoplje. T se zvȃlọ pọzdrje.
pọždȑļi pọždrļȉva, pọždrļȉvọ adj. proždrljiv
pọždrļu ̷̑š -a m. proždrljivac
pọždȓti pọždrem pf. požderati. T n na zmļi vrọdȉlọ kȁj tȃj n bi pȍždrl.
pọžȅ ̦ti pọžńem pf. požeti. Žitọ s je pọžlọ.
preč ̍itȁti preȉtam pf. pročitati. T bi jȃ mȍgla dȁti za preitȁti.
prȃļa prāļ f. pralja. Znalo nȁs je bȉti prāļ jdna dọ drg.
prȃse prasta n. prase
prāšč ̍ȉč̍i prȃši m. mn. praščići. Klȉkọ prȃši ȉmaš?
prȃšek -ška m. prašak. Prȃšek za prȃńe.
prȁti / prȃti prem impf. prati. Kȁk smọ t rhọ prȃle. N bọ t prȃl.
prȃzen -zna, -znọ adj. prazan. Nigdȃr m vȁļe nsọ prȃzne, navk je cigartļin 
v zọb.
prebādȁti prebȃdam impf. probadati. Ọt tẹšīn me nkaj prebȃda.
prȅ ̦ prep. pred, ispred. Pred vrȃti. Tā mȉ je slȉka pred jọ.
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predbiležȉti (se) predbilžim (se), impt. 2. mn. predbiležte (se) pf. predbilježi-
ti (se)
predẹ̏fč ̍er adv. prekjučer. T je bȉlọ predfer.
prẹ̑di adv. usp. prȉje, prije. Prdi bi šȁkọ pkel n t pretȑgel. Kȁk smọ sȁ prdi 
rkli. Prdi sọ kȍńi bȉli i kọbȉle. 
pregazȉti pregȁzim pf. pregaziti. Nemrmọ pregazȉti, glọbọkȍ je.
pregledȁti pregldam pf. progledati. Ọnȁ je tȁm pregledȁla.
prehọdȉti prehȍdim pf. prohodati, početi hodati. Sȁ kȁk smọ dȍšli s cīrkv, 
prehọdilȁ je med nȁmi f kaplȉci.
prekẹ̏snọ adv. prekasno. Dȍjem preksnọ.
prekrȉti prekrȋjem pf. prekriti
prelẹjȃti preljem pf. preliti. Preljem z vrm krȍpọm.
prẹ̏lọ -a rupa. Ọndȁ se na srẹdȋni rpa naprȁvi – prlọ ọd nāpršńȁka.
prenȇsti prenȇsem pf. prenijeti. Dȃl je prenȇsti t Marȉjọ f cȋrkvọ.
prepȁsti prepȁnem pf. propasti, pasti u što. Štọrg sọ, pȁk prepȁne.
preplu ̷̑ti prepljem pf. preplivati. Ọnȁ je preplla Drȃvọ.
prerẹzȁti preržem pf. prerezati. Prerži vọžnce!
presa̍ū̷vȁti presa̍̍jem impf. presađivati. Presa̍̍jem cvtje.
prẹ ̄̄slȉca prslic f. preslica, naprava za predenje. Ngda dȍk je dkla ȉšla zȁmọ 
mọralȁ je sebm dọnsti kọlọvrȁta i prslȉcọ.
prẹ ̄̄slȉč̍ke prslik f. mn. zumbuli. Ȉmam rzne i plȃve prslȉke. Ȉmam pnọ 
prslik.
prȅ ̦sti prdem, 1. mn. prdmọ, 2. mn. prdte, 3. mn. prd impf. presti. Dȁjte t 
lȅpše prdte! Lȅpše prdi! Jȃ sem pnọ prla. Ộn je prȇl. Prde dkla kọdļọ.
prestȉč ̍i prestȉgnem pf. prestići. Prestign me dọ vrȃt.
prȅ ̦stran prestrȁna, prestrȁnọ adj. prostran, udoban. Ọvȋ sọ prestrȁni.
presvẹ ̄̄tȉti presvtim pf. 1. zasvijetliti, početi svijetliti. 2. prosvijetliti, urazu-
miti
prešencȉja prešencij f. procesija. Ȉde prešencȉja.
prešesnȋ -ȃ, - adj. prošli, minuli. I tȃ me b sȁla na prešesn dnve.
pretẹrȁti pretram pf. 1. protjerati, istjerati. Jel’ sȉ je mȍrti tȋ pretẹrȁla? 2. pre-
tjerati, prevršiti mjeru. Nȃj pretẹrȁti!
pretȑč ̍i pretȑgnem pf. slomiti, prelomiti. Prdi bi šȁkọ pkel n t pretȑgel.
pretsnȍč ̍kọm adv. preksinoć
prevāžȁti prevȃžam impf. prevoziti. Pọmelȃjec prevȃža meļȃvọ.
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prȅ ̦več ̍ adv. previše, više nego je potrebno. Bilȁ je prve ọprȃna. Prve ȍe 
klti.
prevrọ̑č ̍ -a, -e adj. prevruć. Vọdȁ je prevra.
prezrẹlẹ̏ti prezrẹlm pf. prezreti, previše sazreti. T je prezrẹllọ.
prežgȃnka prežgānk f. prežgana juha
pȑga prg f. prga, prgica, umiješen i osušen sir u obliku maloga stošca. Pȑga 
sȉra. Ȉma ȍbe kȁj bi pȑge na ńȃj sšil.
prehā̍ȁti prehȃ̍̍am impf. ponestajati. Drvȁ mi prehā̍̍ȁjọ.
pri prep. 1. pri, pokraj, u blizini. T pri grbļ. Špa pri štȃgļ je prīpȁrmi. 2. 
kod. Prȉ ńem. Bȉl je pri hȋži. Bilȁ sem pri sọsdi, Lẹvākȍvi, Peršẹkȍvi… Bilȉ sọ 
fāšȅnki pri nȃm. 3. na. Bọm pri mši.
prifč ̍ȉti (se) prifȋm (se) pf. priviknuti (se), prilagoditi (se). Prifȋš jọ. Bọš se 
prȉfil.
prȉje adv. usp. prdi, prije. T je prȉje bȉlọ – japatȉce. 
prȉje prep. prije. T n bȉlọ prȉje dvstọ lt. Sȁkọ rȃńe prȉje zọr.
prijẹ̑ti (se) / prijȇti (se) prȋmem (se) pf. primiti (se) a) uhvatiti, primiti rukom. 
Tȁk sem jȃ ńga prijla da ne ọpȁne. b) prihvatiti se, započeti što. Ộn se n bọ 
pȍsla prijȇl, ngọ rši blāndje. 
prilẹjȃti priljem pf. doliti. Priljem vȍdọ. Tȋ mi prilj mlka!
prīmȁti prȋmam impf. primati, dobivati. Prȋma pȍmọ.
prīpȁrmič ̍ prīparmȉa m. šupa, spremište uz gospodarske zgrade. Špa pri 
štȃgļ je prīpȁrmi. Ȉdem s prīparmȉa.
pripeļȁti pripļam pf. dovesti, privesti. Pripļam kla.
pripọvẹ ̄̄dȁti pripọvdam impf. pripovijedati, pričati. Nȃj pripọvdȁti!
pripravȉti priprȁvim, impt. 2. mn. pripravte pf. pripremiti, prirediti. Dȍk 
djdte, dọneste, dȍk dọjmọ pripravte!
prisnẹtȉ se 3. jd. prisn se pf. prisniti se, sanjati. Bọ mȉ se prisnlọ. 
prišẹpnȍti prišpnem pf. prišapnuti
prišȉti prišȋjem pf. prišiti, zašiti. N zna ni gȍmba prišȉti, ni l̄knȉcọ napravȉti, 
a išlȁ bi v zȁmọ?!
pritọpȉti pritọpȋm pf. zagrijati, ugrijati. Pritọpȋš vȍdọ.
pȑk -a, -ọ adj. prhak. T se pȑkọ tstọ ọmsi.
prkȃč ̍i prkȃọ / prkȃe m. mn. kolači od prhkoga tijesta
prọdȁti prọdȃm pf. prodati. Nmam, segȁ sem prọdȃla. Ȉma i za prọdȁti. Ȉma 
kọkr̄z za prọdȁti.
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prọkọlȉca prọkọlic f. prokulica, kelj pupčar
prọsȋnec -nca m. prosinac
prọsȉti prȍsim impt. 2. mn. prọste impf. 1. prositi, tražiti milostinju. Bgec 
prȍsi. 2. moliti. Ọnda dȁ sọ dȍšli dọ Marij Bistrik i prọsilȉ sọ da bi im 
skinȍla ọkȍve.
prọ̑st -a, -ọ adj. 1. jednostavan. Prsti kolȃi. 2. loše kakvoće. Prstọ plȃtnọ. 3. 
nepristojan. Tȁk je prst, sȁmọ klne.
prọšč ̍eńȃr -a, G mn. prọšeńār m. sudionik u proštenju, crkvenoj svetkovi-
ni. Tȁm se skpe prọšeńȃri.
prọšč ̍ẹ̑ńe -a n. proštenje, svetkovina u čast sveca zaštitnika, crkveni god. Bilȁ 
sem sak na prọšń, al’ mi n nȉgdẹ bȉlọ tȁk lpọ kȁk na mọlvȃrskọm.
prọ̑t -a m. prut. Trsem slȉve kọj se nsọ dȃle stpsti bes prta.
prọtȋč ̍ -a m. dem. od prt, prutić
pȑsa pȓs n. mn. prsa. Na prs. 
pȑst -a m. prst. Dvȃ pȑsta.
pȑstẹk prstka m. dem. od pȑst, prstić
pȓvi -a, -ọ adj. prvi. T je prvši. 
pȓvi -a, -ọ num. prvi. Sedemdest pv.
pšenȉca pšenic f. usp. šenȉca, pšenica. Sjem pšenȉcọ.
pšenȋč ̍ni -a, -ọ adj. pšenični. Krh je ọt pšenīn mļ.
pu ̷̏č ̍i pknem pf. slomiti. Prdi bi šȁkọ pkel n t pretȑgel.
pu ̷̄kȁti pem impf. čupati. T s je p̄kȁlọ z rọkȁmi. Baš s je p̄kȁlọ.
pu ̷kẹ̑ta pkt f. buket, stručak cvijeća. Takvȍ je lpọ pktọ napravȉla.
pu ̷̏n -a, -ọ adj. pun. V je pn kȍš.
pu ̷̏nọ adv. puno, u velikoj količini, u velikom broju. Ȉma pnọ sȃn na pt. 
Pnọ rk. Ȉma pnọ stvarȋl.
pu ̷̏ra pr f. pura. Pra i prȃn.
pu ̷rȃn -a m. puran. Pra i prȃn.
pu ̷̄stȉti pstim pf. pustiti. Pstiš kȍkọš na jȃrek, a ọnȁ se i slȍga prȋme.
pu ̷̏ter -tra m. usp. ptro, maslac
pu ̷̑tra p̄tr, N mn. ptre f. zemljana posuda za vodu. Ptra je za vȍdọ nọsȉti.
pu ̷̏trọ -a n. usp. pter, maslac. Ptrọ rastọpȋm.
pu ̷zȁti pzam impf. penjati se. Našȉ sọ mȃki nafni pọ drẹvļ pzȁti.
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R
rȁca rac f. patka
rȃce rācta n. pače
racȋļńak racīļńȁka m. nastamba za patke
rāč̍ȉč̍i rāi m. mn. pačići. Pọkọļ rāȉe i pīšȍke.
rač̍ū̷nȁti ranam impf. računati. Nsmọ ra̄nȁli klȉkọ nọvc bmọ dọbȉli.
rȁde adv. u sv. imȁti rȁde voljeti. Tak sȍ me rȁde imȁle.
rādȉjọ -a m. radio. Č ̍j se na rādȉj. 
rȁdọ adv. rado, sa zadovoljstvom
rakȉja rakij f. rakija. Sȁmọ rakȉjọ pȋje.
rȁna ran f. rana, ozljeda. Ȉmam rȁnọ na rki.
ranȋlka ranīlk f. hranilica, naprava za hranjenje životinja. Ranȋlka visȋ.
rānȉti rȃnim impf. hraniti. Ne rānȉm je s kẹks.
rȃńe -a n. rano jutro. Sȁkọ rȃńe prȉje zọr.
rańenȋk -a, N mn. rańenȋki m. hranjenik, tovljenik, svinja za klanje. Rānȉmọ 
dvȃ rańenȋka.
rańȉca rańic f. plitka posuda za pečenje. Pem v rańicȃj. Trẹbȁ mi žlȉca i 
rańȉca.
rascẹ̄̄pȁti rascpļem pf. rascijepati. Jȃ raspȋļim, a n nk rascpļe.
rāsȍhe rāsh f. mn. vile, poljoprivredno oruđe
raspīļȉti raspȋļim pf. raspiliti. Takv je frke dọpļal, sȁmọ štȍ je b raspȋļil i 
rascpal!?
raspȓti rȁsprem pf. otvoriti. Rȁsprem drgọ.
rȃst -a m. hrast
rastȅ ̦psti rastpem pf. 1. rastepsti, rasipati. Ọnȁ je mni sẹmńe rastpla. 2. ra-
stresti. Rastpi snọ!
rȃsti rȃstem impf. rasti. T sọ psbnọ rȃsle.
rastọpȉti rastọpȋm pf. rastopiti. Ptrọ rastọpȋm.
rastrajȁti rastrȁjam pf. olako potrošiti, spiskati. T se pnọ rastrȁja ez Bȍži.
rasū̷kȁti rasem pf. razvaljati. Pȁk se rase.
rasu̷šitȉ se rasšȋm se pf. rasušiti se. Rasšȋ se brnka. El’ bọš glžńe namȁkal 
kaj tȉ se ne rasš?!
rȁšek -ška m. naprava za namotavanje pređe
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rȁt -a m. rat. Ȉde z rȁta.
rȃven -vna, -vnọ adj. ravan. Dȍk se šļi, vȃdi se rȃvna slȁma.
razdȓti (se) razdrem (se) pf. 1. istrošiti (se), poderati (se). Nȃj razdȓti rọbȁọ. 
Rọbaa s je razdȓla. 2. fig. izgubiti snagu, iscrpsti se. Kȁk se nsọ t nȍge 
razdȓle, jȃ n znam?!
razgrnọ̑ti razgȓnem pf. razgrnuti. Razgrnti zmļọ.
razītȉ se razīdm se pf. 1. razići se, otići svatko na svoju stranu. Nȃjte da se 
razīdmọ! 2. rastaviti se. Mī smȍ se razȋšli.
razlẹpļū̷vȁti razlẹpļjem impf. odljepljivati. T se razlẹpļje.
rāzlȉka rāzlik, A jd. rāzlȉkọ f. razlika. Nma rāzlik.
rȃzre rāzrda m. razred. Nsmọ ni f etȓtọm rāzrd imȁli.
razvrač̍ȁti razvrȁam impf. rastjerivati, tjerati svakoga na svoju stranu. 
Nemrm je razvraȁti.
razvāļȁti razvȃļam pf. razvaljati, razvući valjkom. Ọndȁ se razvȃļa.
rȅ ̦brọ -a, N mn. rbra, G mn. rber, D mn. rbrm, I mn. rbri n. rebro. Rbra 
svinskȃ.
rẹ̑č ̍ -i f. riječ. Pnọ r.
rȅ ̦č ̍i rem pf. reći. Reklȉ smọ. Dọšel sm vam ri fȃla.
rȇ / rẹ̑ -a m. red
rẹ̑ka rk f. rijeka. Rka Drȃva.
rȇp -a m. rep
rẹ̏pa rẹp f. repa. Tȁk sem krȃsnọ rpọ imȁla. 
rešȅ ̦tọ -a n. rešeto. Ȉmam trȋ rešte.
rȅ ̦ši adv. komp. od rȁdọ, rađe. Ộn se n bọ pȍsla prijȇl, ngọ rši blāndje.
rẹ̑tki -a, -ọ adj. odr. rijetki
rẹ̄̄zȁnč̍ẹc rzanca m. prkos, ukrasno cvijeće. Ȉmam rzanca sakakv bj.
rẹzȁti ržem impf. rezati. Ne rẹzȁti, tp je. Ọndȁ se zvzdȉce rẹž. Jȃ sem t 
škārjȁmi rẹzȁla kȁk nȍfte.
rȋbič̍ rībȉa m. ribič. Rībi je bȉlọ.
ribȋzla ribīzl f. ribiz
rȋbńak rībńȁka m. ribnjak
rȋļ -a m. oruđe za pročešljavanje lanenoga i konopljinoga vlakna. Rȋļ za 
lȃknọ.
rȋtek -tka m. ravna slama (obično ražena) koja služi za pokrivanje krovova, 
vezanje snoplja i sl. Dẹlȁjọ rȋtka. Rȃvna slȁma – t je rȋtek, a ọn zgžvȁnọ je 
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slȁma. Rȋtek za pọkrīvȁti krȍhe, za vzȁńe snpļa.
rȍba rọb f. roba. Ọd rọb.
rọbȁč ̍a rọba f. košulja. Sli t zamazȃnọ rọbȁọ!
rọbȁč ̍e rọbȃ / rọba f. mn. rublje
rọ̑bec -pca, N mn. rpci m. rubac. Ȉmam rpce.
rọč̍ȉca rọic f. rukovet. T je bȉla rọȉca kọnọļ.
rọ̑da rd f. roda. Dọšl sọ rde. Vidl sem rdọ.
rọdȉti rọdȋm impf. i pf. roditi a) donositi plod. Slȉve dȍbrọ rọd. b) poroditi. 
Rọdilȁ je dẹca.
rȍ -a, I jd. rȍgọm m. rog, rožnata izraslina na glavi nekih sisavaca. Ȉma rȍge 
dọgȁke. S tmi rọg.
rọ̑j rȍja m. roj. Rj ml.
rọjitȉ se rọjȋ se impf. rojiti se. Rọj se mle. Ọgrīńȁl sem mle, rọjile sȍ se.
rọ̑ka rk, DL jd. rki, I jd. rkm, A jd. rkọ, N mn. rke, G mn. rk, D mn. 
rọkȃm, L mn. rọkȃj, I mn. rọkȁmi f. ruka. Držȋ v rọkȃj. Pnọ rk. Bil sọ kȁk 
je rka. Fraz. ȉti ọd rk ići lako, ići od ruke. Išlọ mȉ je ọd rk, t ȁs sem 
napravȉla.
rọkȃ -a m. rukav. Tȁk sọ bȉli krȃtki rọkȃvi.
rọkȃvec -fca m. rukavac, ogranak rijeke ili potoka koji se odvaja od glavnoga 
toka. T je jden rọkȃvec ọd Bīstr.
rọ̄kȉca rkic f. dem. od rka, ručica
rọ̑na rn, N mn. rne f. cikla
rọ̄nȉca rnic f. dem. od rna, ciklica
rȍsa rọs f. rosa. Vȇs je bȉl mȍker, jl ọd rọs, jl ọd dž̍̍a, štȍ znȃ?
rọž̍ȃk -a, N mn. rọž̍̍ȃki m. hrušt. Našl sem rọž̍̍ȃka.
rū̷č ̍ȁti rȋm impf. 1. mukati. Bȋk je ral. 2. glasno plakati, derati se plačući. 
Kȁj rȋš?
rȕ̷č ̍ka rk f. ručka, držak
rȕ̷č ̍nọ adv. ručno, rukama. Kọpȁmọ rnọ. T je kȍpal rnọ.
rȗ̷ -a m. rudo, prednji dio zaprežnih kola u koji se upreže stoka. Rt se vže 
na kọtȃe.
ru̷dȃsti -a, -ọ adj. odr. kovrčav. Ȉma rdȃste lȃsi.
rȕ̷họ -a n. rublje. Kȁk smọ t rho prȃle.
ru̷šȉti ršȋm impf. rušiti
rȗ̷ška r̄šk f. kruška. R̄šk sọ zrle. Jl ȉma kȁj r̄šk?
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Ru ̷̑ška R̄šk f. top. ime predjela u blizini Molvi. Bilȁ sem na Rški.
rȗ̷ža r̄ž f. 1. usp. cvt, cvijet. Ȉma ržọ. 2. krijesta. Rža na glȃvi pfc i 
kọkȍši.
rū̷žȉca r̄žic f. dem. od rža, 1. cvjetić. 2. krjestica.
S
s prep. usp. š, z, ž, zẹ 1. s, označuje a) mjesto. Mẹknȉ se s pta! Vargȃńi s tȑka. 
b) društvo. Bilȁ je sọsda s tm. a) sredstvo. Ȉdem s cpci sti grȁha. S kli n 
bȉlọ mȍi, išlȉ smọ sanm. Nsȍ se s pgļm pgļȁle, ngọ skȃọm. 2. iz, ozna-
čuje mjesto odakle tko ili što izlazi ili dolazi. Ȉdem s Tọpọlọv. Sȁ kȁk smọ 
dȍšli s cīrkv, prehọdilȁ je med nȁmi f kaplȉci.
sȁ adv. sad, sada. Sȁ ȉma, al’ ngda n bȉlọ. Sȁ nma.
sadȉti sadȋm impf. saditi. Pȁk se je tȁk sadȉlọ, sȁki dn jna zmļa, mekȍta kȁk 
smọ rkli.
sadjẹ̑ -ȃ n. zbir. voće. Ȉma sadjȃ.
Sadọvenȉca Sadọvenic f. Blagovijest (25. 3.)
sā̍ȁti sȃ̍̍am impf. 1. izlaziti. Sȃ̍̍a vn. 2. nicati. Kọkrza sȃ̍̍a zemļ. Kọkrza 
mi ne sȃ̍̍a, nmȁ je. 3. ponestajati. Drvȁ mi sā̍̍ȁjọ n bọm se imȁla š m 
grti.
sakakọ̑ sakȁkva, sakȁkvọ pron. Ȉmaš sakakv fīn.
sȁkej sasa pron. svašta. F strȃh si ọt sasa. Pripọvda ȍ sem i sȁem.
sȁki -a, -ọ pron. svaki. Sȁki dn.
sakọ̑ adv. svukud, svuda. Bȉl je sak.
sakȍji -a, -e pron. svaki, svakoji
sȁlọ -a n. salo, masna naslaga. Ọt salȁ se t dẹlȁjọ kọlȃi.
sȃm -a, -ọ pron. sam. Jl je t bȉlọ sām slp st, jl n?
sȁmọ adv. samo. Gldi kȁj bȍš skla sȁmọ drȁa, kȁj n bọš pọskȁla kọkrzọ! 
Sȁmọ zalvam s khānm slātkm vȑhńem. Jȍš sȁmọ šȉpọ sȍli dni! Sȁmọ 
zbrkȃva.
sȃna sȃn, L mn. sānȃj, I mn. sanm n. mn. saonice. S kli n bȉlọ mȍi, išlȉ smọ 
sanm. T smọ natọvarȉli na sȃna i dọsānkȁli. Ȉma pnọ sȃn na pt. Vọzilȉ 
sọ na sānȃj. Na sanȃj smọ dọpeļȁli. Ȍva sȃna dọpļaj.
sānkatȉ se sānm se impf. sanjkati se. Bmọ se sānkȁli. Jȃ se sȃnem. Sān 
se.
sańȃk -a m. put u snijegu ugažen saonicama. Na sańȃk je bȉlọ pnọ sȃn.
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sȁpa sap f. dah. Mi je sȁpọ zapȓlọ.
sasȉti (se) sasȋm (se) pf. smiriti (se), umiriti (se). Sȃsi t dte! Sāsȉ se mȁlọ! Ọš 
se sasȉti?! 
sastāvļȁti sastȃvļam impf. sastavljati
sȁšč ̍e sakȍga pron. svatko. A mọgl bi ȉti sȁše na Bistrȉcọ.
scẹ ̄̄̍ȁti (se) sc̍̍am (se) impf. cijediti (se). T sọ sc̍̍ȁli. Sȉra sc̍̍am. Sȉr se 
sc̍̍a.
scu ̷̄rẹ̏ti scrȋm pf. iscuriti. T je sc̄rlọ.
sẹ̏č ̍a sẹ f. živica, ograda od grmlja
sẹ ̄̄č ̍ȁti (se) sam (se) impf. 1. podsjećati na koga ili što. I tȃ me b sȁla na 
prešesn dnve. 2. sjećati se. Sȁ se.
sẹ̑č ̍eń sna m. siječanj. Trȋ krȃļa sọ šstȍga sna.
sẹ̏č ̍̍i sem impf. sjeći. Gldi kȁj bȍš skla sȁmọ drȁa, kȁj n bọš pọskȁla 
kọkrzọ!
sȅ ̦dem num. sedam
sẹdẹ̏ti sẹdȋm, 3. jd. sẹdȋ, 1. mn. sẹdȋmọ, 2. mn. sẹdȋte, 3. mn. sẹd impf. sjediti. 
Sȁ sẹdȋ. Kj sẹdȋš, ȍdi idmọ na pȍsel?! Bilȍ je dȍbrọ sẹdti na ńȃj, na dẹkȃj. 
Da sọ ȍne sẹdle na pt, žne ngda. Sọ žne nȃ tọm sẹdle.
sẹ̑dmi -a, -ọ num. sedmi
sẹjȁti sjem, 1. mn. sjmọ, 3. mn. sj impf. sijati. Sjmọ kọnȍpļe. Sẹjal s je 
ln. Ȉdem sjat. Sẹjȁti trba žȉtọ. 
sẹkȉra sẹkir f. sjekira
sekirȃsti -a, -ọ adj. odr. koji je u obliku sjekire. Ȉma sẹkirȃstọ ržọ.
sẹku ̷lȋnska trȃva sẹklīnsk trāv f. vrsta biljke. Ȉma sẹklīnsk trāv.
sȅ ̦lọ -a, G mn. sl n. selo. Ọt sjọ sl.
sẹ̏me sẹmna n. sjeme. Jsọ imȁle ȍne sme, al’ t se ọstāvļȁlọ psbnọ. T je bȉlọ 
za sme.
sẹmẹ̑ńe -a n. zbir. sjemenje. Ọnȁ je mni sẹmńe rastpla.
sẹ̑n snȃ m. san, spavanje. Pȓvi sn zaspȋm. Pȓvi sn me vlọvȋ. Nmam snȃ.
sẹnȋca sẹnīc f. sjenica, ptica pjevica
sẹ̑nọ -a n. sijeno. Rastpi snọ!
sẹ̏ńa sẹń f. san, snivanje. Jȃko tẹ sem sńọ sẹńȁla.
sẹńȁti sńam impf. sanjati. T sem sẹńȁla.
sẹńȋńak sẹńīńȁka m. ograđeno mjesto u staji u kojem stoji sijeno ili slama. 
Narši pnȍga sẹńīńȁka slam za nastīrȁti.
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Servȃci Servācȉja m. blagdan sv. Servacija (13. 5.)
sȅ ̦sti sdnem pf. sjesti. Pa sdne. Ne sdne dȍle. Dte sȉ je slọ. Ọdȉ si ssti, kȁj bọš 
stȃl!? Idm si mȁlọ ssti. Dj si mȁlọ sdni! Sedẹt si, nȃjte stȃti!
sẹ̏stra sẹstr f. sestra. Nmam sstrọ. Dv sstre. Pt sẹstr. Ȉdem k sstri.
Sesvȅ ̦te Sesvt f. mn. Svi sveti (1. 11.)
sẹtitȉ se sẹtitȉ se pf. sjetiti se. Nemrm se sẹtȉti. Jȃ dȍk se t stim, gdȃ smọ mȋ t 
napravȉli. Bi znȁla, bi se zȃtọ sẹtȉla.
sfaļẹ̏ti 3. jd. sfaļȋ pf. ponestati. Sfaļẹlọ mȉ je.
sȉgdi adv. svuda, posvuda. Tȁk je lpa ọkrgļa, vli, sigdȉ je ȉma.
Sigẹ̑tec Sigca m. top. ime mjesta u Podravini, Sigetec
sȉla sil f. sila. U sv. na sȉlọ na silu. Nje na sȉlọ dȍšel.
sȋn -a m. sin. Imȁl je sȋna.
sinọkȍša sinọkọš f. sjenokoša
sȉr -a m. sir. Sȉra sc̍̍am.
sȋrek -rka m. sirak, biljka od koje se izrađuju metle 
sirẹ̑ńe -a n. mrvice koje nastanu topljenjem maslaca u maslo
sȋt -a, -ọ adj. sit, koji se dovoljno najeo
sȉtọ -a n. sito
situ ̷ācȉja sitācij f. situacija
sȋ -a, -ọ adj. siv. Sȋva bja.
skādẹ̏ti (se) skadȋm (se) pf. 1. zadimiti se. Tȁk se skādlọ. 2. fig. pej. ispustiti 
plin. Neš je skȃdel. 3. fig. slagati, reći laž. Al’ je skȃdel!
skēč ̍ȁti skeȋm impf. jaukati, stenjati. Skeȋš. Nȃj skȁti!
skinȍti skȉnem pf. skinuti
skīpẹ̏ti skipȋm pf. pokipjeti. Skipȋ mlkọ.
skọmbajnẹ ̄̄rȁti skọmbajnram, 3. mn. skọmbajnrȁjọ pf. ovršiti žito kombaj-
nom
skọmpẹ ̄̄sȁti skọmpsam pf. zamrsiti, zaplesti. Nȃj skọmpsȁti! S je skọmpsal. 
T je skọmpsȁnọ ọd dž̍̍a.
skọ̑p -a, -ọ adj. skup, koji ima visoku cijenu. T je bȉlọ dȍk sọ jȃjca bȉla skpa. 
T je jȃkọ skpọ. Skpȍ je t. T je skọpļše. Ȉma jȍš skọpļẹšga. 
skrȉti skrȋjem pf. sakriti. Štȍ je t skrȋl?
sku ̷hȁti (se) skham (se) pf. skuhati (se). Ȁe bde kȍji dȍšel, pȁk lkọ mȁlọ 
krmpra i j̄h skhȁmọ. Ọndȁ se b skhȁlọ.
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sku ̷̏la skl f. 1. krasta, osušena rana. Ne tȑgaj sklọ, bọš si rȁnọ naprȁvil! 2. fig. 
poteškoća, problem. Prọdȁl je živȉne, sȁt si b fȃń skl zakȑpal.
sku ̷̏pa adv. skupa, zajedno. Lšīń je sȇ skpa. T je skpa pọsẹjȁnọ.
sku ̷pitȉ se skpȉm se pf. skupiti se, doći na određeno mjesto. Tȁm se skpe 
prọšeńȃri.
sku ̷̑psti (se) skbem (se) impf. 1. čupati, čerupati, skidati perje. Ọndȁ se skbe. 
2. čupati (se), vući (se) za kosu. Sk̄bš me, kȁj dlaš!? I za lāsȉ se skbe. Jȃ 
se skbem.
slāč ̍ȉti (se) slȃim (se) impf. svlačiti (se), skidati (se). Idmọ z dń slȃit nāvlȁkọ. 
Nȃj se slāȉti!
slȁdek -tka, -tkọ, odr. m. N jd. slȃtki adj. sladak. Sȁmọ zalvam s khānm 
slātkm vȑhńem. Kham slȃtkọ kȃvọ. Ȉma i slajšȅga.
slagȁti slȁžem impf. 1. pripremati, priređivati. T se i za Vzem jȍš slȁže. Jȃ 
clọ ltọ slȁžem kȁ je frižidr. 2. slagati, redati. T ȍni t slaž.
slȃk -a m. slak, biljka penjačica
slȁma slam f. slama. Rāzlȉka je ọd dẹnšń slam i ngda. Sȁ skọmbajnrȁjọ 
slȁmọ, ọndȁ je sȃ smlta, a negdȁ smọ eļȉli i imalȉ smọ ọt slam rȋtka.
slȃn -a, -ọ adj. slan. Dni f slȃnọ vȍdọ.
slẹ̑p -a, -ọ adj. slijep. Kazte dọbȋvam ọt slp.
slẹ̏pič ̍ slẹpȉa, N jd. slẹpȉi m. sljepić, gušter sličan zmiji
slẹpȍta slẹpọt f. sljepoća
slȉka slik f. slika. Šst slik.
slȋva sliv, G mn. slȋ / slīv f. šljiva. Ȉma slȋ pnọ.
slȍ -a m. gredica, lijeha. Pstiš kȍkọš na jȃrek, a ọnȃ se i slȍga prȋme.
slọžȉti slȍžim pf. složiti. Lpọ ȍvek slȍži.
slu̷šȁti slšam impf. slušati. Slšam i Glȃs Amrik i Slọbȍdna Erpa. Nȃj t 
slšȁti!
slȗ̷ -i f. sluz. Ȉma slzi kọkšj.
smẹ̑h -a m. smijeh
smẹ̏ti smm impf. smjeti. Ne smm nȉšt ọstavȉti. Ne sm se. Ne smm pọvẹdȁti. 
T ne sm nȉše znȁti. Ȍni smẹd znȁti. Nsem sml. T n smlọ bȉti. Bọš 
sml. Bọš smla.
smetjẹ̑ -ȃ n. zbir. smeće. Ȉti na smetj!
Smẹ̑tni kọ̑t Smtnȍga kta m. top. ime predjela u blizini Molvi. Dọšlȉ smọ 
Smtnȍga kta.
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smīrȉti (se) smȋrim (se) pf. smiriti (se), umiriti (se). Mrȁm ga smīrȉti. Smīrȉ 
se!
smlẹ̏ti smļem pf. samljeti
smọč ̍ȉti (se) smȍim (se) pf. smočiti (se). Se s je dte smọȉlọ. (Sve se je dije-
te smočilo.)
smọtȁti smȍtam pf. smotati, namotati. Smọtȁ se tȃ špāgȉca.
smȑč ̍ek -ka m. cvrčak. Ȉma pnọ smrk.
smdẹ̏ti smrdȋm impf. smrdjeti. Č ̍ȉstec n tȁk smȓdel, a šlapȑek smrdȋ dȍk se 
pọtre. T smrdȋ.
snājtȉ se snājdm se pf. snaći se, prilagoditi se, izvući se iz poteškoća. Snājdš 
se sȃm.
snẹ̑ snga m. snijeg. Pȁda sn.
snẹ̏ha snẹh, N mn. snhe f. udata žena. Dkle nso ȉšle, samȍ sọ ȉšli dki, ļdi 
i snhe.
snȍč ̍ka adv. sinoć. Jȃ sem bȉla snȍka.
snȍp -a, N mn. snȍpi m. snop
snȍpič ̍ snọpȉa, G mn. snọpi m. dem. od snȍp, snopić
snọ̑pļe -a n. zbir. od snȍp, snoplje
snọvȁč ̍a snọva f. snovača, dio tkalačkoga stana na koji se namata pređa za 
tkanje
snȍvati snjem impf. snovati, namatati pređu za tkanje. Snọvȁti, tkȁti…
sọbȍta sọbọt f. subota
sȍha sọh f. sova
sọ̑ja sj f. soja, biljka mahunarka
sȍļ -i f. sol. Žgȃnci sọ bȉli sọļm.
sọļẹ̑nka sọļnk f. soljenka, posuda za sol
sọļȉti sȍļim impf. soliti. T se n ni sọļȉlọ.
sọ̑nce -a n. 1. Sunce, nebesko tijelo. Snc je nȉskọ, blatȍ je šklȉskọ. Snce dȍk 
presvti. 2. sunce, sunčeva svjetlost i toplina. Na snc. Na snce nmrem.
sọ ̄nč̍atȉ se snȁm se impf. sunčati se. Snȁ se.
sọ ̄nč̍ẹ̏ce -a n. dem. od snce, sunašce. Fraz. snce te ne grlọ! bolje da te 
nema!
sọ ̄nč̍enȉca snenic, N mn. snenȉce f. suncokret
sȍpu ̷n sọpna, I jd. sọpnọm m. sapun 
sȍse / sȍsẹ / sọ̑sẹ sọsda / ssda m. susjed. Ȉde sȍsẹ k nȃm. Ọt sọsda dọ 
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sọsẹd.
sọsẹ̏da sọsẹd f. susjeda. Ȉdem k sọsdi. Bilȁ sem pri sọsdi, Lẹvākȍvi, Peršẹkȍvi… 
Bilȁ je sọsda s tm.
sọ ̄sẹ̏dọ ssẹdȍva, ssẹdȍvọ adj. susjedov. Pọd mọjm mekọtm je ssẹdȍva 
mekȍta.
sọ̑za sz f. suza
spājtlȁti spȃjtlam pf. samljeti u paromlinu. T se spājtlȁlọ.
spȁti spȋm impf. spavati. Ȍni sp v. Ȍni sp v drgi hȋži. Mȋ spȋmọ.
spȅ ̦č ̍i (se) spem (se) pf. ispeći (se). Spi kọlȃe. Ọnda sȍ se spkli dīgȁni z 
ọrji, z mȁkọm, mazanȉce i kakv je štȍ mȍgel.
spọmīńatȉ se spọmīńȁm se impf. razgovarati. Cli veer smȍ se ȍ ńem spọmīńȁli. 
Spọmīńale smȍ se ọ ȍvi sọsdi, a ọ ȍni se nsmọ.
spȍve spọvdi f. ispovijed. Ȉde na spȍve. Pȍslẹ spọvdi.
sprȁm prep. nasuprot, naspram. Sprȁm ọblȍka stọjȋ.
spravȉti sprȁvim, impt. 2. mn. spravte pf. spremiti, pohraniti
sprāvļȁti sprȃvļam, 1. mn. sprāvļȁmọ, 3. mn. sprāvļȁjọ impf. spremati, pohra-
njivati. Drbnọ žȉtọ sprȃvļa. Na Mlvȃj sprāvļȁjọ. Detļe sprāvļȁmọ pọ clọ 
ltọ, kȁk je kọjȃ dȍšla.
sprȁvļen spravļna, spravļnọ adj. spremljen, pohranjen. Ȉmam pakta nọvȋn 
spravļenȋ.
sprebrȁti sprebrem pf. probrati. Ộn sprebre.
spu ̷̄kȁti spem pf. iščupati. T s je nājprȉje sp̄kȁlọ, nda s je namakȁlọ v 
vdi, f kanȃl.
spu ̷ńāvȁti spńȃvam impf. ispunjavati. Š m spńȃvaš? Ọnda s je 
spńāvȁlọ.
srȃka srāk G mn. srāk f. svraka
sȑbeč ̍ srba m. svrbež
sȑce -a n. srce
srč ̍ẹ̑ce -a n. dem. od sȑce, srdašce
sȑ̍ba sr̍̍b f. srdžba, ljutnja. Dọ sr̍̍b.
srẹ̑da srd f. srijeda
srẹdȋna srẹdīn f. sredina, središnji dio. S sem pọstļe pọvlkla na srẹdȋnọ. T 
se sȁlọ dne f srẹdȋnọ.
sȓpań -pńa m. srpanj
sȑšan sršȁna, N mn. sršȁni m. stršljen. Vȋdim jȃ da je t sȑšan.
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stȁkọr stakȍra m. štakor. Lka za tvrce, stakȍre i mȉše.
stȃļek -ļka m. stalak
stȃr stȁra, stȁrọ, odr. m. N jd. stȃri adj. star. Ȉma takv stār pnọ. (Ima takvih 
starih puno.) Ȉmam jȃ prkọ st lt star glasnȋkọ. Ȉde s tm stārm. Stȃrọ 
kaplọ, dȃl je zršȉti. Jȃ sem na stȃrọm.
Stȃra sẹ̏č ̍a Stār sẹ f. top. ime predjela u blizini Molvi. Bȉl sem f Stȃri si. 
Ȉdem Stār sẹ.
stȁrac stȃrca, N mn. stȃrci m. usp. stȁrec, starac. Met tmi stārc.
stȁrec stȃrca m. usp. stȁrac, starac. Hri, hri, stȁrec bȁbọ gļi!
starȋnski -a, -ọ adj. starinski. Starȋnske hȉže.
stȁrọst starȍsti f. starost. Da sem imȁla nȍfce, jȃ bi si bȉla k̄pȉti ọprȁvọ za 
stȁrọst.
stȃti stọjȋm, 3. mn. stọj impf. stajati a) biti u uspravnu položaju ne mičući se. 
Nȃjte stȃti. b) biti na jednom mjestu, ne kretati se. Stọj f šmi. Nmȁjọ ni 
gd stȃti na ȍnọm plȁc. c) mirovati. Stọjȋ jdnọ vrme. Dọgȍ je t stȃlọ.
stȁti stȁnem pf. 1. stati, zaustaviti se. Vjec, stante! 2. prestati što činiti. Svin 
je stȁlọ jsti.
stebeļȉka stebeļik f. stabljika. Stebeļȉka ọd jagọd.
stẹ̑blọ -a n. stablo
stȅ ̦gnọ -a n. stegno, dio noge od kuka do koljena. Jden pt je bȉl bȁš na stgn. 
F stgn.
stẹ̏klọ -a n. staklo
stẹ̑ńek -nka m. stijenj
stẹpȁti stpļem impf. tresti. Stẹpalȁ sem slȉve. Bọš stpal. Bọš stẹpȁla.
stȅ ̦psti stpem pf. 1. istresti. Ȉdem stpsti. 2. stresti. Kȁj se n bọ dȃlọ stpsti bọm 
trsel z drgọm. 
stẹrȁti stram pf. istjerati, potjerati. Stẹrȁti kọkȍši.
stẹrāvȁti stẹrȃvam impf. tjerati, otjerivati. T znȃm stẹrāvȁti. T stẹrȃvam.
stẹ̏za stẹz f. staza
stẹzȉca stẹzic f. dem. od stza, stazica
stȉja adv. tiho, potiho. Stȉja gọvriš, glasn ri!
stijẹ̑ adv. komp. od stȉja, tiše. Stij gọvri, jȃ dȍbrọ jem!
Stȋska Stīsk f. top. ime predjela u blizini Molvi. Bilȁ sem f Stȋski. Ȉdem f 
Stȋskọ.
stišńẹ̑ni -a, -ọ adj. odr. stisnuti. Naprȁvi s tmi stišńnmi.
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stọ̑ num. sto
stọ̑č ̍i stem pf. istući, izlupati. Jȃ sem tga stkla.
stȍl -a m. stol. Na stl. Pọ stl.
stọ ̄lnȉca stlnic f. krpa od domaćega platna za pokrivanje i brisanje, mali sto-
ljnjak
stọ̑ļńak stļńȁka m. stolnjak. Stļńak na stl.
stọ̑p -a, G mn. stpọ m. stup. Dvȃ stpa.
stȍpa stọp f. stupa a) naprava na kojoj se tuče konoplja i lan. b) naprava na 
kojoj se tuku bučine koštice za izradu ulja. T s je na stọpȃj tklọ.
stọpȋč ̍ -a m. 1. dem. od stp, stupić. 2. dio kolovrata
stọpȉti (se) stọpȋm (se) pf. zagrijati (se), ugrijati (se). Zb me za rke, nemrm 
je stọpȉti. Dni tȁm f kȑš vȍdọ kȁj se ne stọpȋ!
strȃh -a m. strah. N znam dẹlȁti ọd nekakvga strȃha. F strȃh si ọt sasa.
strȃn -i f. usp. strȃna, strana. Ọt kọrȅna na jnọ strȃn, a ọd vȑha na drgọ strȃn. 
Ȉde na ȍnọ strȃn.
strȃna strān f. usp. strȃn, strana. Z jen i drg strān sọ brgi.
strẹ ̄̄bȉti (se) strbim (se) pf. očistiti (se) od nametnika. T s je strbil.
strgȁti (se) stȑgam (se) pf. potrgati (se), slomiti (se). Glāvȁ je bȉla strgȁna. Držȃļe 
mi se je strgȁlọ.
strȋc -a m. stric
strȉna strin f. strina
stȓmec -mca m. strmac, riječna obala. Na stȓmc je pt bȉl. Pọt stȓmcom.
strȁšen -šna, -šnọ adj. strašan, velik, golem. T je strȁšna bl bȉla.
Strȗ̷ -a m. top. ime predjela u blizini Molvi. Ȉdem f Str.
stru ̷gȃnka strgānk f. dem. od strgȁńa, manja izdubena drvena posuda slič-
na koritu.
stru ̷gȁńa strgań f. velika drvena izdubena posuda slična koritu.
stru ̷̄gȁti stržem impf. strugati
stru ̷̏sti stȑnem pf. istrunuti. Ộn je sȃm ọt sbe strl.
stu ̷dẹ̑ni stdnȍga m. studeni
stvȃr -i f. stvar, predmet. Za t stvȃri.
stvarȉlọ -a, N mn. stvarȋla n. otrov. T je vrdȉlọ, a vȇ stvarȋla, skpȁ sọ, a nȉš 
ne vrde. Ȉma pnọ stvarȋl.
stvọrẹ̑ńe -a n. stvorenje. T bi vȇ jȍš stvọrńe mȍglọ bȉti žȋvọ.
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su ̷̑h -a, -ọ adj. suh, koji nema vlage. T je shọ. U sv. shi kolȃi kolači od prh-
koga tijesta. T sọ shi kọlȃi.
su ̷kȃč̍ -a, I jd. skȃọm m. 1. drveni valjak kojim se glača platno. Ndem skȃa 
ȋskat. Nsȍ se s pgļm pgļȁle, ngọ skȃọm. 2. valjak za tijesto. Mȋ velȋmọ 
skȃ za tstọ.
su ̷̄kȁti sem impf. valjati, razvlačiti tijesto. Ȍnda se dvet pt mra s̄kȁti – mȉ 
velȋmọ s̄kȁti skȃọm. 
su ̷̏kńa skń f. suknja. Cȓna skńa, a dọgȁka.
su ̷kńȋč̍ka skńīk f. dem. od skńa, suknjica
su ̷̑ša s̄š f. 1. suša, dugotrajno razdoblje bez kiše. Bilȁ je sša clọ ltọ. 2. nat-
kriveno mjesto na koje ne može padati kiša. Bọš f sši.
Su̷šȋne Sšīn f. mn. top. ime predjela u blizini Molvi. Išlȉ smọ na Sšȋne. 
Sprāvļalȉ smọ snọ na Sšīnȃj.
su ̷šȉti sšȋm impf. sušiti. T sọ ọbẹsȉli sšit.
svȁti svȃtọ / svāt m. mn. svatovi
svatọvskȋ -ȃ, - adj. svatovski, koji se odnosi na svatove. Bilȁ je glȁzba 
svatọvskȃ.
svẹ̑č ̍a sv, I mn. svȁmi f. svijeća
svȅ ̦č ̍ẹc sveca m. nezapovijedani blagdan. Sveẹcȉ sọ Ant̄nȍvọ, Aljzijvọ, 
Katalna…
sveč ̍enȋk -a, N mn. sveenȋki m. svećenik 
sveč ̍eńẹ̑ -ȃ n. blagoslov. Ȉdem na sveeń. 
Svẹ̄̄č ̍nȉca Svnic f. blagdan Svijećnica (2. 2.)
svedọč ̍ȃnstvọ -a n. svjedočanstvo
svẹ̏dọk svẹdȍka m. svjedok. Tȃ je, tọ, žna žȋvi svdọk.
svẹ̑t -a m. narod, puk. Pnọ ȉma tga gd se je svt zagọvȍril.
Svẹ̑ta Jȃna Svt Jān f. blagdan sv. Ane (26. 7.)
Svẹ̑ta Klȃra Svt Klār f. blagdan sv. Klare (11. 8.). Svta Klȃra mȁslọ 
sprȃvļa.
svẹ̑tec svca m. 1. svetac. Svcȉ sọ svti Lka, svti Frȃńọ… 2. fig. trpljenik, 
patnik. Pa t sọ svci kọjȋ sọ zasl̄žȉli svtọst prȉ tọm pȍsl.
svẹ̑tek -tka m. blagdan. Ȍvọ nsọ katọlȉki svtki, fāšnki i t. Fraz. i f ptek i f 
svtek uvijek, svaki dan.
Svẹ̑ti Bȁrtọl Svtȍga Bartȍla m. blagdan sv. Bartolomeja (24. 8.)
Svẹ̑ti Bȑckọ Svtȍga Bȑcka m. blagdan sv. Brcka (7. 11.)
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svetȉti svetȋm impf. 1. blagoslivljati, davati blagoslov, posvećivati. Na Mārkȍvọ 
se žȉtọ svetȋ. 2. štovati. Mȋ t ne svetȋmọ.
svẹ̏tlọ -a n. svjetlo. Jȃ sem f kpani vžgȃla svtlọ.
svẹ̑tọst svtȍsti f. svetost. Pa t sọ svci kọjȋ sọ zasl̄žȉli svtost prȉ tọm pȍsl.
svẹ ̄̄zȁti svžem pf. svezati, zavezati. Svži rpca!
svȉbań / svȋbań svȉbńa m. svibanj. Ledȇni svci – ọnȉ sọ f svȉbń.
svinskȋ -ȃ, - adj. svinjski, koji se odnosi na svinje. Jmọ mladȋnskọ i svinsk, 
rbra svinskȃ.
svȉnč ̍e svinta n. svinja. Svin je stȁlọ jsti.
svȋńe svȋń / sviń f. mn. svinje
svọ̑j svȍja, svȍje pron. svoj. Ȉma svȍjọ mȁsọ. Ȉde s tm svọjmi. Ȉde k svȍji mȁmi. 
Ȉde k svọjm. Ộn velȋ svȍji žni.
Š
š prep. usp. s, z, ž, zẹ 1. s. Š ẹȁmi ȉdem i jȃ. Dọšlȉ smọ vlimȃn i prehitili smȍ se 
š nọm. 2. iz. Zvȁdi š ẹbric! 3. od. Š esȁ si naprȁvil?
šȁka šak f. šaka. Prdi bi šȁkọ pkel n t pretȑgel.
šalȃta šalāt f. salata
šaļȉca šaļic f. šalica
šȁraf šarȁfa m. vijak
šarȃgļe šarāgļ f. mn. prednja ili stražnja ograda na zaprežnim kolima
šȁran šarȁna m. šaran, slatkovodna riba
šārȁni -a, -ọ adj. odr. usp. pīsȁni, šareni
šȃš -a m. šaš, močvarna biljka
šȁšek šaška m. dem. od šȃš, šašić. Ȉma tȁk lpe tnke v̄snȉke kaj da bȉ je 
šaškọm prerzal.
šašńȃsti -a, -ọ adj. odr. koji izgleda kao šaš. Šašńȃsti gȑm.
šč ̍ȁva šav f. napoj za svinje. Šȃvńak je gd se nȍsi šȁva.
šč ̍ȃvij šāvȉja m. ljekovita biljka. D bi v šāvȉja nȃšli?
šč ̍ȃvńak šāvńȁka m. posuda u koju se stavlja i nosi napoj za svinje. Bi mral 
imȁti glȃvọ kȁk je šȃvńak. Šȃvńak je gd se nȍsi šȁva.
šč ̍ẹ̑jan šjȁna, šjȁnọ adj. poderan, podrapan. Ọt stār šjan skń.
šč ̍eļȉti šļim pf. 1. otresti plodove. Šļi slȉve! 2. izbiti zrnje. Dȍk se šļi, vȃdi 
se rȃvna slȁma.
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šč ̍ẹ̑pec -pca m. 1. vršak prsta, jagodica prsta. Dọbȋš pọ šẹpc. 2. mala količi-
na čega koja se može zahvatiti dvama prstima. Da jọ prȍsiš, tȁk je škȓta, ni 
špcȁ ti n bọ dȃla. Nȋ špca n mȉ je dȃla.
šč ̍ȉpa šip f. usp. špec 2. mala količina čega koja se može zahvatiti dvama 
prstima. Jna šȉpa sȍli. Jȍš sȁmọ šȉpọ sȍli dni!
šč ̍ȋr -a m. šćir, drač na oranicama. Šȋra ȉma.
šč ̍ȕ̷ka šk f. štuka, slatkovodna riba. Vlọvȉl sem škọ.
šẹ̑f -a m. posuda izrađena od dugačke tikve koja služi za izvlačenje vina iz ba-
čve. Šf je za vadȉti vȋnọ. S šfọm se vadȉlọ vȋnọ.
šẹku ̷̑tọr šẹk ̄tȍra m. član crkvenoga odbora. Nso vȉše šẹk̄tȍri f stlnȉci t 
nọsȉli – t s je sveȁnọ nọsȉlọ f kaplọ.
Šẹ ̄̄mȍvci m. mn. top. ime mjesta u Podravini, Šemovci. F Šmọfc.
šenȉca šenic, A jd. šenȉcọ f. pšenica. T je zȑnọ pȍpt šenic.
šenȋč ̍ka šenīk f. dem. od šenȉca, pšeničica
šẹ̑st num. šest. Zẹ s šst krȃ.
šẹ̑sti -a, -ọ num. šesti. Ȍkọ šst – sdm.
šȉba šib f. šiba. Djde km ili strȋc šibm – jj, nȃj, Šībarjevȍ je!
Šībarjȅ ̦vọ -a n. Nevina dječica (28. 12.). Djde km ili strȋc šibm – jj, nȃj, 
Šībarjevȍ je!
šibȉca šibic f. šibica a) dem. od šȉba. T je z jedn jedīn šibic zrȃslọ. b) žigi-
ca. Šibȉce kpi v dȃn!
šibȋč ̍ka šibīk f. dem. od šȉba, šibica. 
šȉrọk širȍka, širȍkọ adj. širok. Ȉmam širkọ. Jȍš je šȉrši. Jȃ sem nȃšla trȁkọ širkọ. 
T je širkọ.
šīvȁti šȋvam impf. šivati. Jȃ znȃm šīvȁti. Bọ se šīvȁlọ.
škȃrje škārj f. mn. škare. Jȃ sem t škārjȁmi rẹzȁla kȁk nȍfte.
škatu ̷̏ļa škatļ f. kutija
škatu ̷̑ļka škat̄ļk f. dem. od škatļa, kutijica
šklecȁti šklcam, 3. mn. šklecȁjọ impf. klecati, tresti se u koljenima. Tca 
šklca.
šklecnȍti šklcnem pf. uganuti. Šklecnȍl je nȍgọ.
šklȉzek -ska, -skọ adj. sklizak. Blatȍ je šklȉskọ. 
šklȍpec -pca, N mn. šklȍpci m. krpelj, nametnik na životinjama i ljudima. Jȃ 
sem ra dọbȉla šklȍpca. Da n šklȍpec?
škȍda škọd f. šteta. Škọda mȉ je ọvga.
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škọdẹ̏ti škọdm impf. štetiti. T n nȉkej škọdlọ. Č ̍ak mȉ je i škọdla.
škrȁkļa škrakļ f. rašlje, krakovi drveta izrasli iz jedne grane ili debla. Drvọ 
ȉma škrȁkļe.
škrȉńa škriń f. škrinja. Za škrȉńọ.
škvọ̑rec -rca, G mn. škvrc m. čvorak. Nma škvrc.
šlapȑč ̍ek -ka m. mućak, pokvareno jaje. Č ̍ȉstec n tȁk smȓdel, a šlapȑek smrdȋ 
dȍk se pọtre.
šlȁu ̷f šlafa m. gumena cijev za vodu, vino i sl. Ọndȁ sọ dȍšli šlafi. 
špȃga špāg f. tanko uže, vrpca, uzica
špāgȉca špāgic f. dem. od špȃga, uzica
špȃjza špājz f. smočnica. Špājzȁ je bȉla.
špȁrglin šparglȉna m. mahune, biljka mahunarka koja ima plod mahunu. 
Pọsadilȁ sem šparglȉna.
špȉca špic f. žbica, dio kotača
špīč ̍ȁti špiȋm impf. štršati. Na grȃvi krȁvi sȃma dlȁka špiȋ.
Špọļarȍva Špọļarọv f. top. usp. Špọļarȍve, ime oranice u predjelu Špọļarȍve. 
Bilȁ sem na Špọļarȍvi.
Špọļarȍve Špọļarọv f. mn. top. usp. Špọļarȍva, ime predjela u blizini Molvi. 
špu ̷̏ļa špļ f. cijev na koju se namotava uže, žica, konac i sl.
štȃgeļ -gļa m. gospodarske zgrade. T s skpa – štȁla, gvnọ, pȃrma zọv se 
štȃgeļ. Pri štȃgļ.
štȁla štal f. staja. T je štȁla gd sọ krȁve.
štrȃnga štrāng, N mn. štrȃnge f. dio konjske opreme, uže za vuču
štẹ ̄̄dȉti štdim impf. štedjeti. Štdilọ s je i nȃ tọm.
Štẹ ̄̄fȁńe -a n. blagdan sv. Stjepana (26. 12.)
štẹ̑nga štng, N mn. štnge f. stuba, stepenica
štẹ̏ti ȍ impf. htjeti. Svȉne n štlọ jsti. Ne i ne. T ȍni n. Mȍji ọ.
štȉglẹc štiglca m. češljugar, ptica pjevica. Štiglecȉ sọ drgọ. Dvȃ štiglci.
štijȁč ̍a štija f. lopata za prekopavanje zemlje, štihača
štijȁti štȉjam, 1. mn. štijȁmọ impf. kopati štihačom
štȍ kȍga pron. tko. Štȍ je dšel? S kẹm sȉ se spọmȋńal? Ȍ kọm st se tȁk dȍgọ 
spọmīńȁle? Nmȁ ga, kọgȁ sem ekȁla. 
štȍmf -a m. čarapa. Bil sọ kȁk štȍmfi na nọgȃj.
štȍrga štọrg f. 1. duplja, rupa u stablu. Jȃ sem zvadȉla dvȃ detļa štọrg. 2. ma-
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nja jama, rupa u tlu. Mȍre štȍrga bȉti i v zmļi. Štọrg sọ, pȁk prepȁne.
štru ̷̏kļi štrkļ m. mn. savijača, kolač od savijenoga tijesta s raznim nadjevi-
ma. Štrkļi sȉrọm – t sọ bȉli vekšīnm.
šu ̷̑nka š̄nk f. šunka. Ȉmam š̄nk.
T
tablẹ̑ta tablt f. tableta. Ȉmam tablt nekakv.
tȃj tȃ, t pron. usp. t, taj. T je tȁkvọ blȁtọ dȍk ọpȁne dž̬̬̍. Ȍnda se pakje na 
nọsȋļe i nȍsi f cȋrkvọ tȃj kȋp. Tȃj je kanȃl plȋtvi.
tȁk adv. tako a) na taj način. Tȁk ȉde. Tȁk sọ gọvọrȉli. b) u toj mjeri, toliko. Nje 
t tȁk zapržnọ. c) u velikoj mjeri, jako. Kȁk mȍreš tȁk vẹle jsti?! Tȁk me 
znj zaọbilȁzi. 
tȁki adv. brzo, ubrzo. Č ̍ȍvek tȁki vmrje. Tȁki dȍje zȋma.
tȁkọ / takọ̑ -kva, -kvọ pron. takav. Jȃ sem f tȁkvi sitācȉji. Kaj  ji tak 
dkọ pišaļȋvi. T s je mrȁlọ znȁti klȉkọ ȉma takv snọpi. S takvmi 
ižmȁmi. T je tȁkvọ blȁtọ dȍk ọpȁne dž̬̬̍.
tȁla talȁva, talȁvọ adj. koji je bez kose, plješiv, ćelav. Tȁla – bez las.
tȁm adv. tamo a) u tom smjeru. Tȁm gldi. b) na tom mjestu. Ȉdi dọnsi dȑva, 
tȁm sọ na drvọcp! Tȁm je jȍš glȍpša. c) na to mjesto. Dni tȁm f kȑš vȍdọ 
kȁj se ne stọpȋ!
tańẹ̑r -a m. tanjur. Ọstȁne za tańr j̄h.
tȁta tat m. otac, tata. T je mj tȁta naprȁvil.
tȁvan tavȁna m. tavan. T je la na tȁvan.
tẹ̑ tȃ, t pron. usp. tȃj, taj. T je tȃ kaplȉca i t je t kȋp. Bȉl je s tm. Bilȁ je s tm. 
Nȃ tọm. T sọ psbnọ rȃsle. S tmi kọlȃi. T je t. (To je taj.) Ȉde p tọ. Ȍ 
tọm.
tȅ ̦ca tec, A jd. tcọ f. teta. Ȉmam dv tce. Ȉdem s tecm na vlȃk. Ȉdem s tecȁmi. 
Nsọ tte, nk sọ tce. Tca nma dẹc.
teč ̍ȉca teic f. dem. i hip. od tca, tetica
tẹgļȃč̍ -a m. drveni valjak kojim se glača, poravnava platno
tȅ ̦kọt tekȍta m. tekut, nametnik na kokošima. Pn je kȍtec tekọt. Trȋ tekȍta.
televȋzor televīzȍra m. televizor. N bȉlọ televīzọr, nk sọ klȍpi bȉle na pt.
Tẹ̄̄lȍvọ -a n. Tijelovo
teļitȉ se tẹļȋm se impf. teliti se. Teļȋ se krȁva.
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tẹ̏nkọ adv. tanko
tẹ̏ńe adv. komp. od tnkọ, tanje. Mọr se na tńe.
tẹ̏ńek tnka, tnkọ, D mn. tnkm adj. tanak. T je tnši. Z dvmi tnkmi. 
Bil sọ tnke pa smọ ọzbli. Ȉma tȁk lpe tnke v̄snȉke kaj da bȉ je šaškọm 
prerzal.
tẹ̑sen -sna, -snọ adj. tijesan. Ciple stȃre, koj sọ bȉle ń tsne. Malȍ mi jsọ 
tsni.
tẹ̑stọ -a n. tijesto. T je f tst.
tẹšč ̍ȋne tẹšīn f. mn. slabine. Ọt tẹšīn me nkaj prebȃda.
tȅ ̦škọ adv. teško. Teškȍ je t.
tẹ̑ta tt f. teta
težȃk -a m. težak, nadničar. Ȉmam pnọ težāk.
tȉč̍ -a, G mn. ti / ti m. usp. ftȉ, ptica. Našȁ je mȃka vlọvȉla tȉa. Ȉma 
pnọ ti. 
tijȅ ̦den tijna m. tjedan. Sȁki tijden dọhȃ̍̍a.
tikvȁńa tikvań f. usp. vāļȁnka, tikva
tkȁti tkȇm impf. tkati. Lpọ tkȇ.
tọ̑č ̍i tem impf. tući. Tkle sȍ se kọšȉce na stȍpi. T s je ȍnda tklọ. T sọ 
tkli.
tȍč ̍ka tọk f. točka
tọ̑ adv. tuda. T ȉde. Tt se ȉde f Herȃrọ.
tọnȍti tȍnem impf. tonuti. Mȋ tọnmọ. Č̍n tȍne.
tọ̑p -a, -ọ adj. tup. Jȃkọ je tp. Bi smti jašȉti nȃ ńem, tȁk je tp.
tȍpel -pla, -plọ adj. topao. Za tplm. F tplọm.
tọplȋna tọplīn f. toplina
Tọpọlȍva Tọpọlọv f. top. ime predjela u blizini Molvi. Bȉl sem na Tọpọlȍvi. 
Ȉdem na Tọpọlȍvọ. Ȉdem s Tọpọlọv.
tọpọrȉšč ̍e -a n. držak na sjekiri, motici i sl. Tọpọrȉše na mọtȉki.
Tọ ̄rč̍anȍva Tranọv f. top. ime predjela u blizini Molvi. Ȉdem f 
Tranȍvọ.
Tọ̑rč̍ẹc Trca m. top. ime mjesta u Podravini, Torčec
tọrȋce tọrīc f. mn. usp. ȋek, čičak, biljka s bodljikavim izraslinama. Ȉma pnọ 
tọrīc.
tȍrk -a m. utorak. Sȁki tȍrk.
tọrmȃn -a m. hren. Tọrmȃn ȉma glọbkȍga kọrȅna, a šalȃta mȁm ọʒgr.
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tọtȍč ̍aj tọtọȁja m. vrsta drača, korova
trȁka trak f. traka. Jȃ sem nȃšla trȁkọ, širkọ.
trȁktọr traktȍra, I mn. traktri m. traktor. Id s traktri i s kọješm.
trapọ̑cij trapcȉja m. trputac, ljekovita biljka
trȃveń -vńa m. travanj
tȑč ̍ek -ka m. panj. Jȃ sem tga tȑka hitȉla. Bȉl je tȑek na tȑk.
tȑč ̍ka trk f. trčka, ptica koja živi u niskom raslinju
trč ̍katȉ se trkȁm se impf. udarati se. T se stȃlnọ tȑkaš.
tȓ -a, -ọ adj. tvrd. T je pretȓdọ.
trẹbȁti trbam impf. trebati. Vȉše ne trba tga tȁm.
trẹ̑sti trsem impf. tresti. Ọndȁ se trse s prtọm. Ȉdem trst. Mȋ trsmọ. Ȍni 
trs.
trȋ num. tri. S trmi kravȁmi.
Trȋ krȃļa m. mn. blagdan Sveta tri kralja (6. 1.)
trīdȅ ̦set num. trideset. Ȉma tidesti tȁm.
trlȉca trlic f. trlica, drvena naprava za obradu konoplje i lana. Fraz. bȉti kȁk 
trlȉca biti vrlo mršav. Tȃ je kȁk trlȉca.
Trọjȃč̍ki pọndẹ̑ļek m. Duhovski ponedjeljak
Trọjȃki Trọjāk m. mn. Duhovi
tȓsje -a n. zbir. trsje
Trstjẹ̑ -ȃ n. zbir. top. ime predjela u blizini Molvi. Bilȁ sem f Trstj.
tȑti trem impf. razbijati. Jȃ trem jȁjce.
trȗ̷̷̑l trla, trlọ adj. truo. T je drgi trl.
trȕ̷skve trskv f. mn. mrvice koje nastanu topljenjem maslaca u maslo. Dļńȉ 
sọ žgȃnci ọstȁli bes trskv.
tu ̷̑ adv. 1. tu, na tome mjestu. Dȍk sọ dȍšli blȋzọ Mlv, t sọ jẹm ọkȍvi pọpadȁli. 
T je mȃrva pȃsla. 2. ovdje, na ovom mjestu. Dȍk vmẹrj nȉše ne p, t 
nma dẹc. T je bȉl žpnik. Navk sem t bȉla i ọstȁla. 3. ovamo, na ovo mje-
sto. T jȃkọ pnọ dọlȁzi svta.
tu ̷lȉkọ adv. toliko a) u toj mjeri. Tlȉkọ da se bẹlȋ. b) u velikoj količini, u ve-
likom broju. T je bȉlọ tlȉkọ krọh dȍk si pọgldal z Grńga grȃda na 
Zȃgre.
tu ̷lipȃn -a m. tulipan. Ȉmam pnọ lp maahȋc i fijọlȋc, tlipȃnọ sakakv.
tu ̷̷̏̏ńa tń f. velik ravan komad leda. Sọ se tńȁli lpọ na tńi.
tu ̷ńatȉ se tńȁm se impf. klizati se na komadu leda, tunji. Sọ se tńȁli lpọ na 
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tńi.
Tȗ̷rci m. mn. Turci. T je ntkọ ngda skrȋl pret Trci.
tu ̷rkȉńa trkiń f. vrsta jestive tikve
tvọ̑j tvȍja, tvȍje pron. tvoj. Tvȃ ọprȁva.
tvọrč ̍ȃrka tvọrārk f. klopka za tvorove. 
tvọ̑rec -rca m. tvor, grabežljiva životinja. Lka za tvrce, stakȍre i mȉše. J, 
tvrc je. (Da, tvor je.)
U
u̷č ̍ȉteļ itļa m. učitelj
u̷č ̍iteļȉca iteļic f. učiteljica
u̷slišȃńe -a n. uslišenje, ispunjenje molbe, molitve. A dọgọdilọ s je na zāgȍvọr 
i kọjekȁkva slišȃńa.
V
v prep. usp. v, f, u. Clọ n beȋ v zȋpki. Ȉma vlc v zmļi. Pȇm v zdnec pọ 
vȍdọ. Ȉmam gọrȉce v Zibȍt.
vadȉti vȃdim impf. vaditi. Dȍk se šļi, vȃdi se rȃvna slȁma. T se mra ȉti 
vȁdit.
vāļȁnka vāļank, N mn. vāļȁnke f. usp. tikvȁńa, tikva. T sọ kọšȉce ọd 
vāļank.
vaļȁti vȁļam impf. valjati, biti dobar. El’ ȍvọ ne vȁļa. Sat s je ọd ọnga kọj n 
vaļȁlọ naprȁvil pọjȃsec i t prevzȁlọ v dv mste.
vargȃń -a m. vrganj, jestiva gljiva. Vargȃńi s tȑka.
vȁta vat f. vata. Jȃ sem natọpȉla vȁtọ z ļem.
vȇ / vȅ ̦ adv. usp. sad, sada. Kȁj bi vȇ jȍš? T je vrdȉlọ, a vȇ stvarȋla, skpȁ sọ, 
a nȉš ne vrde. T bi vȇ jȍš stvọrńe mȍglọ bȉti žȋvọ. V sem bȁš nadȉšla na 
ńga.
vȅ ̦č ̍ adv. već. V sọ dv vre. Deteļi sȍ se v zlgli.
vȅ ̦č ̍er vera m. večer. Cli veer smȍ se ȍ ńem spọmīńȁli.
več ̍ẹ̑rja verj f. večera. Verja je gọtȍva, idmọ jst!
vẹdrȉca vẹdric f. posuda za vodu s jednom ručkom
vẹdrȋč ̍ka vẹdrīk f. dem. od vẹdrȉca
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vẹjȁč ̍a vẹja f. drvena lopata za odgrtanje snijega. Vẹjȁa za sn.
vekšīnọ̑m adv. većinom, ponajviše, uglavnom. Vekšīnm sem dȍma.
veleč̍ȃsni veleāsnȍga m. župnik. Veleāsnȍm sọ jȍi nazȃj bȉle zdrȁve.
vȅ ̦lik velȉka, velȉkọ adj. velik. Jȍš je vkši. T je vlȉki.
Vẹ ̄̄lȉka Gọ̑spa, Vlik Gsp f. usp. Vlȉka mša, blagdan Velika Gospa (15. 
8.). Prȉje Vlik Gsp.
Vẹ ̄̄lȉka mẹ̏ša Vlik mẹš f. blagdan Velika Gospa (15. 8.). Pa znaš dȁ je ọb 
Velȉki mši f kapli mša. 
vẹļȁč ̍a vẹļa f. veljača
venẹ̑ venȃ, ven pron. onaj. Ven dte.
vẹ̑nec -nca m. vijenac
venọ̑gọ vengȍva, vengȍvọ pron. neodr. koji pripada onomu. Vengȍvọ 
dte.
vrẹ̏ti vrȋm impf. vreti, ključati. Vȍda vrȋ. 
veru̷̷vȁti verjem impf. vjerovati. Sȁt sọ ļdi ȉtak vervȁli.
vȇs / vẹ̑s sȇ / s, sȃ pron. sav. Pȁk je vre, pȁk sem vȇs mȍker. Vȇs je bȉl mȍker, 
jl ọd rọs, jl ọd dž̍̍a, štȍ znȁ? Ọt sjọ žȇn. Ȉde zẹ sm. Gọtọvȁ sem zẹ sm 
pȍslọm. Pọ s mekọtȃj smọ kọkrzọ pọsadȉli. Na sjọ mekọtȃj smọ kọkrzọ 
pọsadȉli. S bi bȉlọ dȍbrọ rọdȉlọ da n tȍa pọtkla. Sm kravȃm sem dȃla 
jsti. Ọt sh.
vẹ ̄̄stȉca vstic f. dem. pleteni odjevni predmet na kopčanje, vesta
vẹ̏ter -tra m. vjetar
vẹ̏trič̍ vẹtrȉa m. dem. od vter, vjetrić
veverȉca veveric f. vjeverica
vẹ̑ -a m. usp. vezȋk, grmolika biljka koja služi za vezanje
vezȃļka vezāļk f. usp. vezȉlọ, vezilo, vez, vezaljka, vrpca ili sl. što služi za ve-
zanje
vẹ ̄̄zȁti vžem, 3. mn. vž, impt. 2. jd. vži impf. vezati. Vžẹt si i vȋ drgi! T 
sọ vzȁli. Ȁjde vzat gọrȉce!
vezȋk -a m. usp. v, grmolika biljka od koje se izrađuje vezilo za vezanje
vezȉlọ -a n. usp. vezȃļka, vezilo, vez, vezaljka, vrpca ili sl. što služi za vezanje
vgrȉsti vgrȋznem pf. ugristi. Vgrizle sȍ me bȍhe. Mravļicȁ me vgrȉzla.
vidẹ̏ti vȋdim / vidȋm, 1. mn. vīdȉmọ, 3. mn. vid, impt. 2. mn. vidte, impf. i pf. 
vidjeti. Bọš vȉdla. El vidte? Vȋdiš da me ne. Al’ ga n vȉdla jsti. Jȍš sem 
vȉdla itȁti. Vȋdim ń. (Vidim njih.) Vȋdim t žne. Nȉšt ne vidȋm.
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Vidȍvọ -a n. blagdan sv. Vida (15. 6.)
vȉka vik f. vika, galama. Ọd ọn vik.
vīkȁti vȋem impf. vikati. Ộn je vȑkal, vȋkal…
vȉlan vilȁna m. plahta. Vȉlan za pȍsteļ.
vīnč̍ẹ̏kọ -a n. dem. od vȋnọ, vince
Vīnkȍvọ -a n. blagdan sv. Vinka (22. 1.)
vȋnọ -a n. vino. Vȋnọ vrȋ. Ọkrgļa je za nọsȉti vȋnọ na pȍļe.
visẹ̏ti visȋm, 3. mn. vis impf. visjeti a) biti zakvačen za kakvo uporište. Mȍrti 
visȋ. Za nvȍga i sȉtọ na klȉn visȋ. Ranȋlka visȋ. b) stajati u zraku. T se je tȁk 
ọblaȉlọ z Babinȍga kta kj sọ ọblȁki dọ zemļ vīsli. c) fig. uporno biti na 
jednom mjestu. Jȃ visȋm cl dn na ọblȍk i kam svȁte. Ȍni vis.
visibȁba visibab f. visibaba, proljetna lukovičasta biljka. Nabrālȁ sem mẹhne 
ọd visibab.
vȉsọk visȍka, visȍkọ adj. visok. Ộ je jȍš višši.
vȉše adv. više a) u većoj količini. Mȁlọ vȉše pȁk b dȍsti. b) nekoliko, neodre-
đena količina čega. Ȉmam vȉše vr. Ȉma vȉše mekt. Ȉmam vȉše pfc pȁk se 
kọļ. Na kli ȉma vȉše kọtȃọ za pọpravȉti. c) već neko vrijeme. Nma zȑna 
vȉše. Dọšlȍ je mọdrnọ dba, vȉše tga nma. Dnes se t vȉše nde. N bȉlọ 
vȉše pȍsta. Nma vȉše.
vȋšńa vīšń, I mn. vīšńȁmi f. višnja. Plazȁl sem na vȋšńọ.
vitlẹ̑nka vitlnk f. vitlo, naprava za namotavanje vune, prediva i sl. T sọ bȉle 
snọvȁe, vitlnke, kọlọvrȁti, klọpnȉce, bȑdọ, mialnȉce… mȃ, velȋm, ȉma tga 
kȁj bi jdva nabrọjȉti mȍi.
vlȁga vlag, A jd. vlȁgọ f. vlaga
vlȃk -a m. vlak, prijevozno sredstvo
vlȃknọ -a n. vlakno, končasta tvar u tkivu nekih biljaka od koje se izrađuje 
predivo i platno. Ȉma rȃvna vlȃkna.
vlẹ̑č ̍i vlem impf. vući. T se mra vli.
vlọvȋti vlọvȋm pf. 1. uloviti, loveći uhvatiti. Pọdlȉli smọ, štȍ znȃ jl se b 
vlọvȉla kna? Vlọvȉl sem škọ. Našȁ je mȃka vlọvȉla tȉa. 2. obuzeti. Pȓvi 
sn me vlọvȋ.
vmȍrjen vmọrjna, vmọrjnọ adj. ubijen
vmrẹ̑ti vmrjem, 3. mn. vmẹrj pf. umrijeti. Č ̍ȍvek tȁki vmrje. Dȍk vmẹrj 
nȉše ne p, t nma dẹc.
vnȍter adv. usp. nȍter, unutra, smjer unutar čega se što stavlja ili kreće. Dni 
vnȍter! Ȉde mȁlọ ckȍra vnȍter. Ȉdem vnȍter.
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vnọtrẹ̑ adv. unutra, mjesto unutar čega je što. Vnọtr sọ.
vȍda vọd f. voda. F plȋtvi vdi. Pọ vdi.
vọ̑gel -gla m. ugao. Vgel ọt stȍla.
vȍglen vọglna m. ugalj
vọglȋč̍ek -ka m. dem. od vgel, uglić
vȍhek -hka, -hkọ adj. usp. vk, vlažan
vȍjka vọjk, N mn. vȍjke f. uzda
vȍjsk -a m. vosak. Pīsanȉce smọ pīsȁle sȃme z vȍjskọm ọt ml. T se je v vȍjsk 
mākȁlọ.
vọ̑k -a, DL jd. vk, I jd. vkọm, N mn. vki, G mn. vkọ, D mn. vkọm, LI 
mn. vki m. vuk. Vidl sem vka. Ọpazilȉ sọ vka. Bilȉ sọ vki dȍšli.
vọ̑k -a, -ọ adj. usp. vȍhek, vlažan. Jj, vkȍ je jȍš t!
Vọ ̄kȍva Vkọv f. top. usp. Vkȍve, ime oranice u predjelu Vkȍve. Ȉdem na 
Vkȍvọ. D ste pọsẹjȁli pšenȉcọ? – Na Vkȍvi.
Vọ ̄kȍve Vkov f. mn. top. usp. Vkȍva, ime predjela u blizini Molvi. Na 
Vkọvȃj.
vọ̑l vȍla m. vol
vọ̑ļa vļ f. volja. Jȃ sem imȁla jȃkọ vļọ itȁti.
vȍna / vọ̑na vọn f. vuna. Sȁ nma vọn.
vọšč ̍ẹ̑nka vọšnk f. preslica, poljska biljka. T je vọšnka.
vọ̑ vȍza m. voz, sijeno, slama i sl. koji se natovare i voze na zaprežnim koli-
ma. V sna i gȍre žȓt.
vọ̑zek -ska, -skọ, odr. m. N jd. vski adj. uzak. Jj, t je vskọ!
vọ̑zel -zla m. uzao. Vže vȍzla.
vọzȉti vȍzim impf. voziti. Vȍzim na grȃvọm kȍń. Nitȉ se tļi, nitȉ je za 
vọzȉti. 
vọžȃr -a m. užar, onaj koji izrađuje užad
vọ̑že -a m. uže. Vže ọt kọnọpļ.
vọžẹ̑nce -a n. dem. od vže, malo uže
vọ̑žńa vžń f. vožnja
vrȃbec -pca, N mn. vrȃpci, G mn. vrāpc m. vrabac
vrāč̍ẹ̏ca vrāc n. mn. dem. od vrȃta, vratašca. Na vrāca se prdi ọtȋde.
vrȃč̍tvọ -a n. lijek. Zȃ tọ ȉma vrȃtva.
vrȃna vrān, G mn. vrān f. vrana
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vrȃt -a m. vrat, dio tijela. Ọn pọd vrȁtọm – t sọ dlncȉje.
vrȃta vrȃt, D vrȃtọm, LI vrȃti n. mn. vrata. Mẹknȉ se ọd vrȃt! Pred vrȃti. Na 
vrȃti.
vȓba vb f. vrba
vrbȋk -a m. vrbik. V tọm vrbȋk.
Vrbļȃnske Vrbļānsk f. mn. top. usp. Vrbļȃnska, ime predjela u blizini Molvi. 
Bȉl sem na Vrbļānskȃj.
Vrbļȃnska, Vrbļānsk f. top. usp. Vrbļȃnske, ime oranice u predjelu Vrbļȃnske. 
Bȉl sem na Vrbļȃnski.
vrẹ̄̄dȉti vrdim, 3. mn. vrde impf. vrijediti a) imati vrijednosti. T pnọ vrdi. 
b) koristiti, biti od koristi. T je vrdȉlọ, a vȇ stvarȋla, skpȁ sọ, a nȉš ne vrde. 
Negdȁ je vrdȉlọ nabrȁti mtȉcọ i dti v nekȁkvọ pọ na stl i mha n dȍšla 
f hȉžọ.
vrẹ̑l vrla, vrlọ adj. vreo, vruć. Vrla vȍda.
vrẹlọ̑č ̍i -a, -e adj. odr. kipući, vreo, koji vrije. Vrẹl je t. Krȍp je vrẹli. 
Pọparila sm se z vrẹlm krȍpọm. Kȁk mȍreš tȁk vrẹle jsti?!
vrẹ̑me vrẹmna n. vrijeme. Sem krātȉla vrme. Jnọ vrme je stȃlọ.
vretȅ ̦nọ -a n. vreteno
vrẹ̏ti vrȋm, 3. mn. vr impf. vreti a) ključati, biti na temperaturi vrelišta. Vȍda 
vrȋ. b) mijenjati se pod utjecajem tvari koje izazivaju vrenje (kvasca, enzi-
ma i sl.). Slȉve vr. Pọl sọ vrti. Vȋnọ vrȋ. 
vgrȉsti vgrȋznem pf. ugristi. Ộn je mne vgrȉzel.
vȑh -a m. vrh. Z vȑhọm.
vȑhńe -a n. usp. vȑńe, vrhnje. Sȁmọ zalvam s khānm slātkm vȑhńem.
vrȉska vrisk f. vriska, vrištanje
vȓlec -lca m. rovac, kukac koji živi u tlu i hrani se korijenjem. Ȉma vlc v 
zmļi.
vȑńe -a n. usp. vȑhńe, vrhnje
vrọ̑č ̍ -a, -e adj. vruć, vreo. Vr je grȁh. Preljem z vrm krȍpọm. T je vri 
krȍp.
vrọ̑č ̍e adv. vruće. El’ je vre?
vȑpa vrp f. hrpa, gomila, velika količina čega. Ȉmam vȑpọ cvtja. Napeklȁ sem 
kit vȑpọ.
vȑt -a m. vrt. Ȉdem z vȑta.
vȓtni -a, -ọ adj. odr. vrtni. Nȁš je dvr dọgȁek kȁj se nahȍdim ọt ptn dọ vtn 
lẹs.
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vu ̷ prep. usp. v, f, u. T sọ v vlȉci.
vu̷č̍ȉti (se) vȋm (se) impf. 1. učiti (koga), podučavati. Vȋ ga. 2. učiti. Vȋ se.
vu ̷drȉti vdrim pf. udariti. Vdril gȁ je.
vu ̷̄gȍrek -rka, N mn. v̄gȍrki, G mn. v̄gọrk m. krastavac. Dvȃ v̄gȍrka. 
vu ̷̏jec m. ujak. Vjec, stante!
vu ̷̑jti pf. pobjeći. Navk sọ štle vjti i vjti, dȍk jempt nsọ všle.
vu ̷̄klȉńek -nka, N mn. v̄klȉnki m. red na oranici kraći od ostalih. Ȉma pno 
v̄klink, teškȍ se ȍrje. T sọ v̄klȉnki.
vu ̷lȉca vlic f. ulica. Tȃ je z naš vlic. Na krȁj jedn vlic.
vu ̷lȋč̍ka vlīk f. dem. od vlȉca, uličica
vu ̷limȃn -a m. vir. Dọšlȉ smọ vlimȃn i prehitili smȍ se š nọm.
Vu̷ļńȃki Vļńȃkọ m. mn. top. ime predjela u blizini Molvi. Ȉdem na 
Vļńȃke.
vu ̷̑n adv. van. Zvȁdi vn!
vu ̷nẹ̑ adv. vani. Vn ležȋ.
vu ̷̑ńa v̄ń f. ujna
vu ̷pnọtȉ se vpnm se pf. uprti se. Vpnȉ se, pọrȉni!
vu ̷̄pȍra v̄pọr, N mn. v̄pȍre f. dio zaprežnih kola koji povezuje bočni dio 
kola s osovinom kotača, potporanj, upornjak
vu ̷̏ra vr, DL jd. vri, I jd. vrm f. sat a) jedinica računanja vremena. V sọ 
dv vre. b) naprava za mjerenje vremena. Ȉmam vr sakakv. Ȉmam vȉše 
vr. Ȉdem pọ vrọ. 
vu ̷̄snȉca v̄snic, N mn. v̄snȉce, G mn. v̄snic / v̄snȋc f. usna
vu ̷̄snȉč̍ka v̄snik f. dem. od v̄snȉca, usničica. Ȉma tȁk lpe tnke v̄snȉke kaj 
da bȉ je šaškọm prerzal.
vu ̷̑š -i, N mn. vši f. uš, nametnik na biljkama, životinjama i ljudima
vu ̷̄vẹ̏kọ -a n. dem. od vvọ, uhašce
vu ̷̑vọ -a n. uho
vu ̷̑zda v̄zd f. uzda
Vȕ̷zem -zma m. Uskrs. Za Vzem se j šnka, jȃjca, kọlȃi…
vu ̷zmẹ̑ni -a, -ọ adj. uskrsni. Kȉte – t je vzmni kọlȃ.
Vu̷zmẹ̑ni pọndẹ̑ļek Vzmnȍga pọndļka m. Uskrsni ponedjeljak. Na 
Vzmni pọndļek je prọšńe bȉlọ.
vu ̷žgȃti vžgem pf. 1. upaliti, užgati. Ȉdem dplra vžgȃti. 2. uključiti. Jȃ sem 
f kpani vžgȃla svtlọ.
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Z
z prep. usp.  s, š, ž, zẹ 1. s, označuje a) smjer. Idmọ z dń slȃit nāvlȁkọ. b) 
mjesto. T je bȉlọ tlȉkọ krọh dȍk si pọgldal z Grńga grȃda na Zȃgre. 
c) društvo. Ȉde z mȇnọm. Dca z dẹcm id. d) sredstvo. Preljem z vrm 
krȍpọm. Ọtišl je z mọjm biciklinm v dȃn i nigdȃr ga dọekȁti. e) način 
te druge okolnosti vršenja glagolske radnje. Z bžjm pọmọjm. Mȋ smọ 
z nọgȁmi zamtȁli. f) svojstvo. Zlvȁnka z jajctọm. Jȇ, negda sȍ se pkle 
zvzdȉce, pȉta z ọrji i prkȃi. 2. od, označuje od čega je što izrađeno. T je 
kọkržńȁa z bl mļ. Z gskinȍga prja. 3. iz, označuje mjesto odakle tko 
ili što izlazi ili dolazi. Ọtkt ste vȋ? – Z Gl. T je z nẹkọj sl grń. Kravȍ 
si pripļal i dl glȁvọ v jȃrem i dl ldȉca kȁj n mȍgla glȁvọ zvadȉti vn z 
jȃrma. Ȉdem z Lk.
zač̍ȃs adv. začas, vrlo brzo. Zaȃs ọkọpȁmọ. 
zač̍vaļȉti zavȁļim pf. potrošiti na pušenje. Č ̍vȁļi dȍk krȁvọ ne zavȁļi.
zadẹ̄̄vȁti zadvam impf. stajati na putu, smetati
zadrāpȉti zadrȃpim pf. zagrepsti. Najmpọt mne zadrȃpi.
zadrẹ̄̄mȁti zadrmļem pf. zadrijemati. Mȁm zadrmļem.
zafaļu̷vatȉ se zafaļjm se impf. zahvaljivati se. Ȉma kȁj se zafaļj.
zagọ̄tȉti zagtim pf. ugušiti, udaviti. T bi zagtil ọvka.
zāgȍvọr zāgọvȍra m. zavjet, zavjetno obećanje ili žrtva vjernika. A dọgọdilọ s 
je na zāgȍvọr i kọjekȁkva slišȃńa.
zagọvọritȉ se zagọvọrȉm se pf. zavjetovati se, dati zavjetno obećanje
zagrẹšȉti zagrẹšȋm pf. sagriješiti. Da je ptek bi i zagrẹšȉli. 
zahrč̍katȉ se zahrkȁm se pf. utopiti se. Zahrkal s je.
zaȋk -a m. grmolika biljka
zaȋkọ zaīkȍva, zaīkȍvọ adj. koji pripada zaiku
zajč̍ẹ̄̄tȉna zajtin f. zečetina, zečje meso. Jmọ zajtȉnọ.
zajč̍ọ̑k -a m. dem. i hip. od zȃjec, zečić
zȃjec -jca, N mn. zȃjci, G mn. zȃjcọ, D mn. zājcm, I mn. zȃjci m. zec. Zājci sȍ 
mi na brȉgi. Kȁj bmọ s tmi zȃjci? Ȉma dvstọ zȃjcọ. Zȃjec i zajȋca.
zajȋca zajīc f. zečica. Zȃjec i zajȋca.
zȃkej adv. zašto. Zȃkej stọjȋš?
zaklȁti zakȍļem pf. zaklati. Mastȉli bmọ dȍk se zakȍļe.
zakọpȁti zakȍpam pf. zakopati. Jednọstȃvnọ sọ kȋpa zakọpȁli v zmļọ i ọtȉšli 
v rȁt.
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zaku̷hȁti zakham pf. zakuhati. Jȃ sem zakhȁla v ńem.
zalẹ̄̄vȁti zalvam impf. zalijevati, polijevati. Sȁmọ zalvam s khānm slātkm 
vȑhńem.
zasla̍ẹ̑ni -a, -ọ adj. odr. zaslađeni. T je zasla̍̍nọ mlkọ.
zamȁzan zamazȁna, zamazȁnọ adj. uprljan, prljav, zamazan. Sli t 
zamazȃnọ rọbȁọ!
zamazȁti (se) zamȁžem (se) pf. zaprljati (se), zamazati (se). Si zamȁzal rọbȁọ. 
Nȃj se zamazȁti! 
zamẹ̄̄tȁti zamem impf. zatrpavati, prekrivati što. Mȋ smọ z nọgȁmi 
zamtȁli.
zamọ̑san zamsȁna, zamsȁnọ adj. uprljan, zamusan
zamọ̄satȉ se zamsȁm se pf. uprljati se. Nȃj se zamsȁti, kak bȍš ȉšel z 
mnọm!?
zȁmọ adv. u sv. ȉti v zȁmọ udavati se. N zna ni gȍmba prišȉti, ni l̄knȉcọ 
napravȉti, a išlȁ bi v zȁmọ?!
zamrāč̍ȉti (se) zamrȃim (se) pf. 1. zamračiti, učiniti mračnim. Zamrȃi hȉžọ! 
2. smračiti se, postati mračan. Dȍk se zamrȃi ọndȁ se ȉde s kȋpọm ọkl. 
zamū̷ļitȉ se zam̄ļȉm se pf. prekriti se muljem. Sȁt se je t zam̄ļȉlọ.
zanȉmļi zanimļȉva, zanimļȉvọ adj. zanimljiv
zaọbilazȉti zaọbilȁzim impf. obilaziti, obuzimati. Tȁk me znj zaọbilȁzi!
zapaku̷vȁti zapakjem pf. zapakirati, zamotati u paket. T zapakj, dẹn f 
ktȉjọ i ọdns.
zapāmtȉti zapȃmtim pf. zapamtiti, zadržati u sjećanju. Bde zapāmtȉla.
zaparȉti zapȁrim, impt. 2. jd. zapȁri pf. 1. preliti vrelom vodom. 2. izložiti dje-
lovanju pare.
zapīsȁti zapȋšem pf. zapisati. N zapīsȁla. T n nȉgdi zapīsȁnọ.
zapọmọč ̍ȉ se zapọmọgnm se pf. domoći se, doći do čega. S tga sem se jȃ 
zapọmȍgla.
zaprẹ̑č ̍i zaprgnem pf. prekriti paučinom. Ȉmam jȃ esȁlọ, al’ je pȃvọk zaprgel. 
S mȉ je pȃvọk zaprgel. Nje t tȁk zapržnọ.
zapȓti zȁprem pf. 1. zatvoriti. Zȁpri kȁk si nȃšel! 2. zaustaviti. Mi je sȁpọ 
zapȓlọ.
zarāstȉ se zarāstm se pf. zarasti, zacijeliti. Velȋ za dvȃ tijdna da i s je 
zarȃslọ.
zarọbļenȋk -a, N mn. zarọbļenȋki m. zarobljenik
zaslū̷žȉti zaslžim pf. 1. zaslužiti, steći radom i zalaganjem. Zasl̄žȉti nȍfce. 2. 
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zavrijediti. Pa t sọ svci kọjȋ sọ zasl̄žȉli svtost prȉ tọm pȍsl.
zaspȁti zaspȋm pf. zaspati. Pȓvi sn zaspȋm. Jȃ sem zaspȃla.
zasu̷šitȉ se zasšȋ se pf. osušiti se, zasušiti se, postati suh. Zasšȋ se.
zašč ̍ȑbļen zašrbļna, zašrbļnọ adj. tup, koji je zatupljen. Sȋ sọ nži 
zašrbļni.
zȃtọ adv. 1. zato, stoga. Zȃto pȋtam. 2. ipak, suprotno od očekivanja. Bi znȁla, 
bi se zȃtọ sẹtȉla. 
zavežū̷vȁti zavežjem impf. zavezivati. Ọvȋ sọ zavež̄vȁli.
zavrẹ̏ti zavrȋm pf. zavreti, uzavreti. Dȍk zavrȋ, dni!
zbȉti zbȋjem pf. istući. Sem ga zbȉla šibm.
zblẹ̄̄dẹ̏ti zbldm pf. izblijedjeti, postati blijed. Tȃ je zbldla.
zbrč̍kāvȁti (se) zbrkȃvam (se) impf. 1. nevoljko jesti. Sȁmọ zbrkȃva. 2. biti 
previše izbirljiv u hrani. Zbrkāvatȉ se.
zdȃvńa adv. odavna
zdẹ̏la zdẹl f. zdjela. B m na glȁvọ zdlọ dla, kȁj b kȁšọ jla. I mȋ smọ 
nabrȃli zdlọ eršń.
zdẹ̑n -a, -ọ adj. hladan, zden. Zdna vȍda.
zdenč̍ọ̑k -a m. dem. i hip. od zdnec, zdenčac
zdȅ ̦nec -nca m. zdenac. Pȇm v zdnec pọ vȍdọ. Glọbki zdnec.
Zdẹ̑ni svẹ̑ci m. mn. usp. Ledeńȃki, Ledȇni svci, Ledenjaci (Pankracij, Serva-
cij, Bonifacij, 12.-14. 5.)
zdẹ ̄̄ńȁva zdńav f. hladnoća. Zb na zdńȁvi.
zdȉč̍i zdȉgnem pf. podići
zdihāvȁti zdihȃvam impf. uzdisati. Č ̍kọmȋ i sȁmọ zdihȃva.
zdȍla adv. odozdo. Ȉdem zdȍla.
zdrȃ zdrȁva, zdrȁvọ adj. zdrav. Ȉma zdrȁve rke. Ȍvọ zdrȃvọ.
zdrȃvļe -a n. zdravlje
zdrāvļȉč̍e -a n. dem. i hip. od zdrȃvļe
zẹ prep. usp. z, s, š, ž sa. Ȉde zẹ sm. Gọtọvȁ sem zẹ sm pȍslọm. Zẹ s šst krȃ.
zẹbirȁti zẹbȉram impf. izabirati, birati. Zẹbirȁjte kȍj je kak!
zelẹ̑n -a, -ọ adj. zelen. T je zelnọ.
zẹ̑ļe -a n. zelje, kupus
zȅ ̦mļa zemļ f. 1. zemlja; tlo. Cȓna zmļa. 2. usp. mekȍta, oranica, njiva. T 
zmļe ọkl, t se zȍve Zȉbọt. I clọ zmļọ sọ, – rȃl – dv, zametȁli z nọgȁmi. 
3. država. Nȁša zmļa.
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zẹ̑psti zbem impf. zepsti, osjećati jaku hladnoću. Zb me za rke, nemrm je 
stọpȉti. Zb na zdńȁvi.
zẹsku ̷̑psti zẹskbem pf. počupati (perje, kosu i sl.). E, te bȍm zẹskbla, sȁmọ 
nȃj slšȁti!
zẹ̄̄statȉ se zstanm se pf. sastati se. Smọ se zstȁle i naspọmīńȁle ȍ sem i sȁem. 
Zstali smȍ se.
zẹ̑̑ti pf. uzeti. Ọnȉ sọ zli. T sọ za nekȁkọ znȃk zli, pọli kọpȁti i ọtkọpȁli 
tga kȋpa.
zgā̍atȉ se zgā̍̍ȁm se impf. gađati se. Ne zgā̍̍amȍ se.
zgazȉti zgȁzim pf. zgaziti. Zgazȉ ga!
zglẹ̄̄dȁti zgldam impf. usp. zgldti, izgledati. Kȁk t b zgldȁlọ? 
zglẹ̄̄dẹ̏ti zgledȋm impf. usp. zgldȁti, izgledati. Ȉdem gldet kȁk tọ zglẹdȋ.
zglȍ -a m. zglob. Zglȍ me bolȋ.
zgȍdnọ adv. zgodno, prikladno. Zgȍdnọ stojȋ.
zgọtọ̄vȉti zgọtvim pf. završiti, zgotoviti. T n mȍi zgọtvȉti.
zgọ̑žvan zgžvȁna, zgžvȁnọ adj. izgužvan. Zgžvanȁ se stepȁla vn. Ọn 
zgžvȁnọ je slȁma.
zībȁti zȋbļem impf. ljuljati, zibati. Zībala sm ga.
zȉbọt zibȍta m. živo blato. Nma zibọt.
Zȉbọt Zibȍta m. top. ime predjela u blizini Molvi. T zmļe ọkl, t se zȍve 
Zȉbọt. Bȉl sem v Zibȍt. Ȉmam gọrȉce v Zibȍt.
zȋma zīm f. zima, godišnje doba. Tȁki dȍje zȋma.
zimȉca zimic f. groznica. Zimȉca za zimicm.
zimȉna zimin f. zimnica. Kȍpa i nȍsi zimȉnọ v jȁmọ.
zȋpka zīpk f. zipka, kolijevka. Clọ n beȋ v zȋpki. Ọpȁl je zīpk dȍle.
zȋti zȋdem pf. 1. izaći. Nigdȃr m pọštna r na zȋde z. 2. potrošiti se. Ȍnda 
v n bȉlọ ni mļ, sȇ je zȉšlọ. 3. sići. Nikȃkọ dȍle zȋti.
zlẹ̄̄č ̍ȉ se zlgnm se pf. izleći se, izaći iz jajeta. Deteļi sȍ se v zlgli.
zlẹ̄̄vȁnka zlvank f. usp. kọkržńȁa, zlijevanka, zlijevka, jednostavan kolač 
od lijevana tijesta. Zlvȁnka z jajctọm.
zlȍč̍est zlọsta, zlọstọ adj. zločest. T je jȍš zlọestši.
znamẹ̏nka znamẹnk f. znamenka, mala izraslina na tijelu. Na pli mȉ je 
nkaj narȃslọ, nakȁkva znamnka.
znȁti znȃm, 3. mn. znad impf. znati. Nȉtkọ nje znȃl gd je kȋp zakȍpan. 
znọ̑j znȍja m. znoj. Pọl me je znj ọblvȁti. Tȁk me znj zaọbilȁzi!
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znọjitȉ se znọjȋm se pf. znojiti se. Ọt pọsla s je znọjȉla.
zọ̑ -a m. zub. Krȁva ȉma zbe.
zọ̑ -i f. zob. Sjem z.
zọbȁč ̍e zọbȃ / zọba f. mn. grablje, oruđe sa zupcima kojim se skuplja sije-
no, slama i sl.
zọbač̍ȉšč ̍e -a n. držak na grabljama, zubačama
zọbātȁti zọbȃem impf. grabljati, skupljati grabljama. Išlȉ sọ zọbȃtat.
zọ̑bi z m. mn. usta. Nje kọlȃa dl v zbe. Nȃj v nikȍga brehȁti, dẹnȉ si rkọ 
pred zȍbe! Nigdȃr m vȁļe nsọ prȃzne, navk je cigartļin v zọb. Kȁj m 
z zȋde. Nigdȃr m pọštna r ne zȋde z.
zȍra zọr f. zora. V je zȍra.
zọrȁti zȍrjem pf. uzorati, izorati, završiti oranje. Zȍrji mekȍtọ!
zrȃsti zrȃstem pf. izrasti. Nje zrȃslọ.
zrcȃlce -a n. od zrcȁlọ, zrcalce
zrcȁlọ -a n. zrcalo
zrẹ̑l zrla, zrlọ adj. zreo. R̄šk sọ zrle.
zȑnọ -a n. zrno, sitan plod nekih biljaka. Jȃ sem imȁla sȁmọ t zȑnọ. Nma 
zȑna vȉše.
zru̷šȉti (se) zršȋm se pf. srušiti (se). Zršȋm drvọ. Zršȋm se.
zȕ̷tra adv. sutra. Pȁk ztra bte dọ krȃ. (Sutra ćete do kraja.)
zū̷vȁti zvam pf. izuvati, skidati s nogu. T jȃ zvam naver.
zvadȉti zvȁdim pf. izvaditi. Jȃ sem zvadȉla dvȃ detļa štọrg.
zvȃna adv. izvana, s vanjske strane. Na želc je ȋr, a ọv zvȃna – t sọ 
mọzȍli. 
zvȁti (se) zȍvem (se), 3. mn. zọv (se) impf. 1. zvati, dozivati. Zọv ga. 2. zva-
ti se, imati ime, imati naziv. Šmȁ se zȍve Jesenȍvec. T se zȍve mātkȁńe i t 
se zȍve Mātkȉna nedļa.
zvẹ̄̄zdȉce zvzdȋc / zvzdic f. mn. kolači od prhkoga tijesta izrađeni u obliku 
zvjezdica. Jȇ, negda sȍ se pkle zvzdȉce, pȉta z ọrji i prkȃi.
zvirȋk -a m. izvor. Na zvirȋk bmọ zagrabȉli vọd.
zvȍnč̍ẹc zvọnca, N mn. zvọnci m. zvončić, biljka koja ima cvijet u obli-
ku zvončića.
zvrọ̄č ̍ȉti zvrim pf. ugrijati tako da postane vruće. Idm vam zvrȉti msọ.
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ž prep. usp. s, š, z, zẹ s. Ȉdem ž ńmi.
žȁba žab f. žaba
žȃlec -lca m. žalac. Pstȉl je žȃlca.
Žalọ̑sna Marȉja Žalsn Marij f. blagdan Žalosne Gospe (15. 9.)
želẹ̑zni -a, -ọ adj. odr. željezni. T je na jnọm želznọm šļ.
želọ̑dec želca m. želudac. Na želc je ȋr, a ọv zvȃna –  t sọ mọzȍli.
žȅ ̦lva želv f. kornjača 
žȅ ̦na žen, I jd. ženm, N mn. žne, G mn. žn, D mn. ženȃm, L mn. ženȃj, I 
mn. ženȁmi f. žena a) odrasla ženska osoba. Sȁmọ kȁj sọ žne bȉle frȃj. Bil sọ 
sȃme žne, nikakv ļd. b) supruga. Ȉma žnọ i etvrọ dẹc. 
žȅ ̦p -a m. džep. V svj žp je lȅpše dti.
žerẹ̑be žerbta n. usp. žrbe, ždrijebe
žerẹpč ̍ọ̑k -a m. dem. i hip. od žerbe, ždrjepčić
žȅ ̦ti žńem impf. žeti. Žeńmọ žȉtọ.
žgȃnci žgānc m. mn. žganci, pura. S tm mȍreš žgȃnce pọlẹjȃti.
žȉtọ -a n. 1. žito. Drbnọ žȉtọ sprȃvļa. Na Mārkȍvọ se žȉtọ svetȋ. 2. raž. Č ̍eļilȉ 
smọ žȉtọ.
žȋ -a, -ọ adj. živ. Žȋ je i zdrȃ.
žlȉca žlic f. žlica. Žlȉca vọd.
žlīč̍ńȁki žlīńak m. mn. žličnjaci, tjestenina za juhu koja se izrađuje žlicom
žọ̑č ̍ -i f. žuč
žȍk -a, -ọ adj. gorak, žuk. Nje žȍkọ. Ne vȍlim žkọ kȃvọ. 
žọ̑na žn f. žuna, ptica iz porodice djetlića
žọ̑t -a, -ọ adj. žut. Žtọ i crlnọ cvtje.
žrẹ̑be n. usp. žerbe, ždrijebe
žȓt -i f. debela dugačka motka za učvršćivanje sijena na zaprežnim kolima. 
V sna i gȍre žȓt.
žȗ̷pnik ž̄pnȉka m. župnik. T je bȉl žpnik. Ž̄pnȉk sọ jȍi ọtkle.
žu̷ritȉ se žrȋm se impf. žuriti se. Sakȍji se žrȋ dọmȃ. Žrẹt se!
žvȁļe žvȃļ / žvaļ f. mn. 1. žvale, konjske usne. Kȍń ȉma žvȁļe. 2. pej. usne. Ȉma 
žvȁļe kȁj kȍń.
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The subdialect of Molve
Summary
The author describes the phonological and morphological system of the 
Molve subdialect. This  subdialect belongs to the Kajkavian dialects of the 
Podravina region and has a restricted stress position. A basic overview of the 
lexical layers of the subdialect has also been given and at the end of the artic-
le an alphabetic lexicon has been added, which includes about 2000 lexemes 
analysed in one of the standard ways in Croatian dialectal lexicography.
Klučne riječi: kajkavski dijalekt, Molve, fonologija, morfologija, rječnik
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